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Naslov dela: Vloga centrov za socialno delo v izrednih razmerah 
 
Povzetek: Z diplomskim delom sem raziskovala vlogo centrov za socialno delo v Sloveniji v 
primeru izrednih razmer oziroma naravnih in drugih nesreč. Zanimala me je razlika v definiciji, 
nalogah in pomoči med enotami centrov za socialno delo glede na njihove izkušnje z delom v 
izrednih razmerah. Prav tako so me zanimale konkretne izkušnje z delom v izrednih razmerah 
glede na geografsko lego centrov za socialno delo v Sloveniji. V teoretičnem delu sem 
opredelila izredne razmere ter katere razmere ali nesreče so najpogostejše na območju 
Slovenije. Zanimala me je pripravljenost države na takšne razmere, načrti pomoči, sodelovanje 
na več možnih ravneh z drugimi skupnostmi, organizacijami ali državami ter zakonodaja, ki 
ureja področje izrednih razmer. Posebej sem se osredotočila na socialno delo v izrednih 
razmerah z vključitvijo skupnosti in ranljivih skupin. Predvsem so me zanimale naloge 
socialnih delavk in delavcev na centrih za socialno delo ter njihova pripravljenost na različne 
razmere. Izpostavila sem psihosocialno podporo in pomoč kot obliko pomoči, ki jo lahko 
socialne delavke in delavci nudijo ljudem v izrednih razmerah ter druge oblike pomoči, ki so 
primerne za krizne razmere. V zadnjem delu teoretičnih spoznanj sem pozornost namenila 
centrom za socialno delo v Sloveniji. Zanimalo me je, kako se povezujejo in organizirajo z 
drugimi organizacijami  v takšnih primerih. Ključni del predstavljajo oblike pomoči, storitve, 
ukrepi in pravice, ki jih lahko socialne delavke in delavci na centrih za socialno delo nudijo 
ljudem, ki so jih prizadele izredne razmere. V empiričnem delu sem predstavila rezultate 
kvalitativne raziskave izvedene na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu, v katerem je 
sodelovalo osem socialnih delavk iz enot centrov za socialno delo, ki so imele izkušnje z delom 
v izrednih razmerah ali pa te izkušnje niso imele oziroma sodelovali so centri za socialno delo 
iz Savinjske regije in Osrednjeslovenske regije. Ugotovila sem, da je vloga CSD v izrednih 
razmerah nudenje psihosocialne podpore in pomoči ter opravljanje nalog in dolžnosti socialnih 
delavk in delavcev glede na predpisano zakonodajo, temeljno za socialno varstvo. Pomembna 
je vključitev pristojnega CSD v proces nudenja pomoči ljudem, ki se soočajo z izzivi izrednih 
razmer, samoiniciativno ali po pozivu civilne zaščite, občine, drugih organizacij ali ostalih. 
Kadar gre za izredne razmere večjega obsega, sledi reorganizacija dela na CSD, posledično je 
več socialnih delavk in delavcev na terenu, čemur sledi zaustavitev rednega dela, zaradi 
povečane pozornosti reševanju izzivov, ki so jih prinesle izredne razmere. Iz raziskave so 
razvidni različni pristopi, ukrepanja in pomoč socialnih delavk in delavcev na terenu ter na 
CSD. V izrednih razmerah je razvidna večja mera povezovanja in možnost dolgoročnega 
sodelovanja CSD z zavodi, organizacijami, občino in ostalimi pri zagotavljanju širše pomoči 
ljudem predvsem po umiritvi in stabilizaciji izrednih razmer. Ne glede na različne izkušnje 
izrednih razmer so socialne delavke izrazile željo po večji meri znanja nudenja pomoči v 
izrednih razmerah ter povečanem obsegu izvajanja vaj različnih izrednih razmer s poudarkom 
na njihovi vlogi in nalogah v dani situaciji. Raziskava pa je med drugim pokazala tudi na pereči 
problem kadrovske podhranjenosti, ki je še posebej izrazit v  nenadnih izrednih razmerah. 
Potencialne rešitve vidijo v večji slišanosti in prilagodljivosti Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti za nadaljnje lažje ukrepanje in pospešeno reorganizacijo 
dela na CSD ter medinstitucionalnem sodelovanju CSD med in po času izrednih razmer. 
Medsebojno sem povezala pridobljene rezultate in dosedanja teoretična spoznanja. Formirala 
sem predloge, ki izhajajo iz pridobljenih rezultatov. Potencialne rešitve vidim v razvoju 
preventivnih programov s strani CSD, večji ozaveščenosti glede pomoči ter izvajanju delavnic 
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Title: Role of the Centres of Social Work in Extremis / Extraordinary Conditions 
Summary: In my diploma, I explored the role of Centres of social work (CSW) in Slovenia in 
case of emergency or natural and other disasters. What interested me was the difference in 
definition, tasks and aid that units of CSW offer regarding their experiences in emergency work. 
I was also interested in the concrete experiences with work in emergencies depending on the 
geographical position of CSW in Slovenia. In the theoretical part, I have identified the most 
common types of emergencies, situations or accidents in Slovenia. I was interested in what 
extent the state is ready for emergencies, what is the situation regarding the assistance plans, 
cooperation with other communities (at several levels), organizations or countries, and 
legislation that covers emergencies. My primary focus was on how CSW are involved in 
emergencies and inclusion of community and vulnerable groups. Particularly I was interested 
in the tasks of social workers at CSW and their readiness for different situations. I highlighted 
psychosocial support and assistance as an aid that social workers can provide to people in 
emergencies and other forms of assistance appropriate for crises. In the last part of the 
theoretical findings, I paid attention to the CSW in Slovenia. It interested me how they connect 
and organize with other organizations in such cases. The central part takes into consideration 
forms of assistance, services, measures and rights that social workers and workers at CSW can 
offer to people affected by emergencies. In the empirical part, I presented the results of 
qualitative research conducted on a non-random, convenience sample. The research involved 
eight social workers from units of CSW from the Savinjska Region and Central Slovenia who 
had some or no experience of working in emergencies. I discovered that the role of the CSW in 
emergencies is to provide psychosocial support and assistance and to perform the tasks and 
duties of social workers following the prescribed legislation fundamental to social protection. 
In assisting people who face the challenges of an emergency, either on their initiative or at the 
urging of civil protection, the municipality, other organizations or others, it is important to 
include a responsible CSW. With emergencies, we can notice more integration and the 
possibility of long-term cooperation of CSW with institutions, organizations, the municipality 
and others in providing broader assistance to people, especially after the calming and 
stabilization of emergencies. Despite the different experiences of emergencies, social workers 
have expressed a desire for better knowledge of assisting in emergencies and for more training 
in simulated emergencies, with emphasis on their role and tasks in an emergency. The survey 
also revealed the pressing problem of a staffing shortage, which is noticeable in sudden 
emergencies. The potential solutions could be in better responsiveness and more flexibility of 
the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities that could help in 
further facilitating and speeding up the reorganization of CSW work and inter-institutional 
cooperation of CSW during and after the emergencies. I have linked the obtained results with 
the known theoretical findings and formed suggestions based on the results got. I see the 
potential solutions in the development of CSW prevention programs, increased awareness about 
the assistance, and in implementing age-appropriate workshops for people experiencing the 
consequences, hardships and traumas of an emergency. 
Keywords: emergencies, Centres of Social Work, reorganization of work, forms of assistance, 
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1. TEORETIČNI UVOD 
1.1. IZREDNE RAZMERE 
Izredne razmere nastopijo zaradi povzročenih naravnih in drugih nesreč. Novo nastalo stanje 
spravi ljudi v stisko eksistencialnih razsežnosti. (Ahčan, 2007) Krizne razmere se razprostirajo 
čez regije ali še dlje, do drugih držav. (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
2006) »Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in 
drugih silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, 
povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in 
obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, 
sile in sredstva ne zadostujejo.« (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2006, 
8. člen)  
Naravne in druge nesreče pomenijo grožnjo tako posamezniku kot skupnosti, so stresne, 
psihično in fizično naporne. Človek je postavljen pred ogromno novih stisk in težav, na katere 
ni računal, kaj šele da bi bili pripravljen nanje. (Jevšnik, Slabe in Bauer, 2012) Trenutna 
situacija predstavlja veliko pestrost sodobnih, potencialnih in dejanskih možnosti ogrožanja, s 
katerimi se soočamo tako na mednarodnem nivoju kot tudi na nacionalnem nivoju varnosti. 
(Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, 2010) 
Vzroki naravnih in drugih vrst nesreč so številčni. Med njih se štejejo podnebne spremembe, 
višanje temperature, globalno segrevanje ozračja, naraščanje morske gladine, hujši in silnejši 
vremenski dogodki, zloraba tehnologije ter svetovne ali globalne napetosti. (Gillespie in Danso, 
2010) K dodatni ranljivosti, ogroženosti in tveganju pripomore geografska raznovrstnost, lega 
in prehodnost, kot tudi omejeni naravni viri in prostor. Prav tako pa je varnost in ogroženost 
odvisna od finančnih, gospodarskih in socialnih tveganj ter kriznih žarišč. (Resolucija o 
strategiji nacionalne varnosti RS, 2010) Poseben vpliv imajo tudi vedno bolj naseljena, urbana 
območja, zaradi večjega obsega smrtnih žrtev in ekonomske škode. Kot bolj izrazito se kaže ta 
problem v razvitih deželah, kjer imajo nesreče vpliv na gospodarstvo v celoti. (Slovensko 
zavarovalno združenje, 2010) Dodatno tveganje v Sloveniji predstavlja veliko število 
prebivalcev, ki se selijo na območja, ki so nagnjena k poplavam ali so drugače izpostavljena 
tveganju zaradi potresov ali drugih groženj. Pojav centralizacije v Sloveniji predstavlja tveganje 
z dnevnimi migracijami in posledično se povečuje tveganje za prometne nesreče. (Zidar, Urek, 




Posledice naravnih in drugih nesreč so vidne v vedno večjem pomanjkanju osnovnih 
življenjskih dobrin, zaradi pogostosti nesreč. Naravne in druge nesreče imajo neposredne 
gospodarske in materialne posledice. Oblika posrednih posledic preti na političnem, 
gospodarskem, zdravstvenem, socialnem, migracijskem področju in drugje. Takšne posledice 
predstavljajo grožnje in tveganja s starimi ter novimi konflikti med državami. (Resolucija o 
strategiji nacionalne varnosti RS, 2010) Moteči učinki nesreč so postali vse bolj dolgoročni in 
dolgotrajni, kar čuti tudi skupnost. (Gillespie in Danso, 2010) 
1.1.1. Vrste nesreč in razmer 
V Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006) je opredeljenih več vrst 
nesreč. Osmi člen opisuje naravne nesreče in druge nesreče, kamor se uvršajo industrijske 
nesreče, tehnološke nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, recimo terorizem, opredeljena 
sta še ekološka nesreča in krizne razmere. (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 2006) Med izredne dogodke lahko štejemo tudi bankrote, stečaje, borzne zlome ipd. 
(Fakulteta za socialno delo, b.d.) 
Naravne nesreče 
V Sloveniji največjo grožnjo predstavljajo poplave, potresi, požari, suša, veter, neurja, žled, 
snežni in zemeljski plazovi, ujme, toča, sneg, pozeba ter nalezljive bolezni ljudi, živali in rastlin. 
Omenjenim nesrečam je skupna povzročitev z naravnimi silami, (Zakon o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, 2006) v podnebnih spremembah, obremenitvi okolja, 
preveliki potrebi po naravnih virih ter neustreznih posegih v okolje. (Resolucija o strategiji 
nacionalne varnosti RS, 2010)  
Leta 2018 je grozno stanje za seboj pustila toča na območju Črnomlja in Novega mesta. (RTV 
Slovenija, 2018) Hudo neurje je istega leta prizadelo velik del Slovenije, predvsem Jelendol. 
(RTV Slovenija, 2018a) Leto poprej smo v Sloveniji dosegli rekord požarov v naravnem okolju. 
(Turk in Jereb, 2018) Leta 2015 je Slovenijo presenetil najmočnejši potres na Gorjancih. 
(Gosar, 2017) Leto pred tem je Slovenija doživela visoke snežne meteže in žled. (Zorn in 
Komac, 2015) Takrat je prišlo do izpada električne energije in Slovenija je morala zaprositi za 
mednarodno pomoč. (Dobnik Jeraj, 2015) Kot posledica tega se je čez nekaj mesecev, s 
procesom topljenja ledu, snega in žleda, dvignila gladina vode. Slovenija je zabeležila enormno 
količino padavin, kar je povzročilo hude poplave in gmotne posledice. (Golob in Polajnar, 
2015) Vetrovnost in neurja so slovenski prostor zajela istega leta. Dodatno škodo pa so 
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povzročale padavine. (Bertalanič, 2015) S podobnimi razmerami smo se ponovno srečali pred 
dvema letoma, ko so bili v največji meri prizadeti gozdovi. (Breznikar, 2018) Poplave so zajele 
celo Slovenijo v letu 2010. (RTV Slovenija, 2010) Tri leta pred tem pa so neurja povzročile 
pravo razdejanje v Železnikih. (RTV Slovenija, 2007) 
Druge nesreče (ekološke, industrijske, tehnološke, povzročitelj človek) 
Med druge nesreče sodijo ekološke nesreče (velja za okoljsko nesrečo po Zakonu o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006, 8. člen, 3.b odstavek) in »po predpisih o varstvu 
okolja«. Povzroči jih nepričakovan in nepredvidljiv dogodek, zaradi posredovanja v okolje), 
industrijske nesreče (izguba nadzora pri delu, na primer pri prevažanju, skladiščenju, uporabi, 
predelavi, odstranjevanju ali proizvodnji določenih sredstev ali snovi, med industrijske nesreče 
se uvrščajo cestnoprometne nesreče (Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, 2016)), 
tehnološke nesreče (Phillips (2009) sem uvrša kemične eksplozije, transportna razlitja, mesta 
strupenih odpadkov. Do še večje katastrofe lahko pride v primeru potresa ali požara ali poplave 
v kombinaciji s tehnološkimi nesrečami. Na poligonu pri Pivki se je leta 2007 zgodila nesreča 
ob eksploziji, kjer so umrli trije ljudje. (Lavrič in Štirn, 2016) Primer tehnološke nesreče se je 
zgodil pred dvema letoma v podjetju Ekosistemi, d. o. o.. Šlo je za kombinacijo ogromnega 
požara z nevarnimi odpadki. (Blažič, 2018) Istega leta je bil povzročen požar tudi v podjetju 
Kemis (RTV Slovenija, 2017)) in nesreče, ki jih povzroči človek. K temu sodijo rudniške 
nesreče, porušenje jeza, nesreče na morju, jedrske nesreče, vojne, izredna stanja, množično 
nasilje, množična uničevanja s sredstvi ali orožji ter terorizem (se lahko pojavi v domači obliki 
ali pa v mednarodni. Učinki terorističnih napadov so še posebej dolgotrajni, saj predstavljajo 
namerne, nepričakovane napade na nedolžne ljudi. Cilj terorizma je vzbuditi strah in tesnobo 
pri ljudeh. (Phillips, 2009) Vajo za teroristični napad je pri nas spodbudil dogodek iz novembra 
2015, ko se je v Parizu zgodil teroristični napad. Vajo so izpeljali aprila 2016 v Stožicah, z 
velikim številom sodelujočih služb. (RTV Slovenija, 2016) Še ne tako dolgo nazaj se je zgodil 
odmeven dogodek, ko je bil v Ljubljani ugrabljen potniški avtobus z ljudmi.). (RTV Slovenija, 
2019) 
1.1.2. Pripravljenost države na izredne razmere 
Pojem pripravljenosti zajema konfrontacijo potencialnih problemov in potreb ob katastrofi. V 
to so vključeni načrti, znanja, pretekle izkušnje, usposabljanja, izobraževanja, ki so namenjena 
vsem potencialno ogroženim prebivalcem. Pripravljenost pomeni postopke pred nesrečo, širša 




določeno območje ter kakšen potek dogajanja imajo nesreče. Pripravljenost države predstavlja 
trajajoč proces, z manjšanjem nivoja nepredvidljivosti, preden pride do nesreče. Osrednji cilj je 
vnaprej predvideti in se seznaniti s potencialnimi problemi in z že pripravljenimi možnimi 
rešitvami. Hkrati pa to zagotavlja hitro in učinkovito ukrepanje med in po nesreči. (Kus, 2010)  
Pri upravljanju naravnih in drugih nesreč je v ospredju preventiva. Zorn in Komac (2015) večjo 
pozornost usmerjata na kvaliteto in točnost preventive, medtem ko se čaka nova nevarna 
situacija. Redno izobraževanje in raziskovanje o tem področju je treba spodbujati. Država se 
ob naravnih in drugih nesrečah običajno znajde v finančni stiski. Zato je treba odgovornost 
porazdeliti in prevzeti. To velja tudi za prebivalce, ki so utrpeli škodo po nesreči. Avtorja 
spodbujata samozaščitno ravnanje in zavarovanje materialnih dobrin. (Zorn in Komac, 2015) 
Država je pristojna za ureditev sistema, za pripravo in uresničitev državnega programa in 
načrta, za načrt projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. (Zakon o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, 2006) Država uredi in zapiše Državne načrte zaščite in 
reševanja ob: »velikem požaru v naravnem okolju, uporabi orožij ali sredstev za množično 
uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, nesrečah 
na morju, pojavu posebno nevarnih bolezni živali, potresu, poplavah, jedrski nesreči, nesreči 
zrakoplova in železniški nesreči.« (Ministrstvo za obrambo, 2014b) Pristojna je za organizacijo, 
vodenje in opremo državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Organizira in izvaja opazovanje, 
hkrati pa obvešča in alarmira. Pristojnost države se kaže tudi pri ocenitvi škode povzročene od 
nesreče, pomaga pri odstranjevanju posledic nesreče in teži k preprečitvi nadaljnjega nastajanja 
škode in nižanja pogojev za življenje. S strani države so določeni izobraževalni programi in 
usposabljanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Povezuje se tudi na meddržavni 
in mednarodni ravni s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na tej ravni se je 
nujno dogovoriti o prednostnih nalogah in porazdeliti je treba odgovornost med vse akterje. 
(Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2006)   
V Sloveniji imamo sistem nacionalne varnosti, ki je osnovan na »političnih, pravnih, 
gospodarskih, socialno-zdravstvenih, informacijskih, infrastrukturnih, znanstveno-tehnoloških, 
izobraževalnih in drugih zmogljivostih.« Temeljni pomemben vidik je »stopnja varnostne 
kulture v družbi«. (Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, 2010, 6. poglavje) Za varnost 
pred naravnimi in drugimi nesrečami skrbi država, občine in lokalne skupnosti. Sistem varstva 




Zapis protokolov je nujen za socialno zaščito, za čas nesreče in za kasneje. Protokoli morajo 
vsebovati trenutne naloge služb, ki so formalno vključene v sistem reševanja in zaščite, 
dolžnosti drugih javnih, nevladnih in zasebnih organizacij, ki so vključene v socialno zaščito. 
Za ta namen potrebuje sistem vključitev socialnih služb, nevladnih ter humanitarnih organizacij 
in ostalih predstavnikov prebivalstva. Prebivalci, ki trpijo zaradi škode, ne smejo biti odvisni 
od humanitarnih organizacij, od katerih prejemajo pomoč in sredstva za popravilo nastale 
škode. Pri oblikovanju trajnostnega sistema je treba prepoznati, da pomoč ne sme biti odvisna 
od prepričanj ali udejstvovanj v politiki. (Zidar, Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc, 2010) 
1.1.3. Načrti pomoči 
V sistemu organizacije se pripravi načrt za izredne razmere, v katerem se povezujejo vsi akterji 
in organizacije z vnaprej določenimi nalogami. Delo, storitve, podpora in pomoč, vodenje in 
evakuacija imajo skupni temelj enotne doktrine. (Jovićević, 1983) Razvijanje in spodbujanje 
skupnosti pri načrtovanju kaže premik od osnovnega načrtovanja zmanjšanja smrtnih žrtev. 
Premik pri načrtovanju pomeni soustvarjanje rešitev s skupnostjo, ki ima prepoznano 
sposobnost efektivnega  ukrepanja pri reševanju posledic, katere je povzročila nesreča. 
Skupnost pri tem uporablja lastne vire moči. (Urek idr., 2009)  
»Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah.« (Ministrstvo za obrambo, 2014a) Osnovan je z oceno 
ogroženosti, s strokovnimi podlagami in dejstvi ter z ocenjenimi potrebami po sredstvih, ki so 
bistvene pri zaščiti, reševanju in pomoči. Za vsako vrsto nesreče se izdela poseben načrt. 
(Ministrstvo za obrambo, 2014a) 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je kot nosilka načrtovanja zadolžena za 
pripravo državnih načrtov. Pri tem ji pomagajo ministrstva, državni organi in strokovne 
organizacije. Skupaj načrtujejo načrte za več vrst nesreč, kot je potres, poplava, požar, jedrska 
ali radiološka nesreča, nevarna bolezen, epidemija, železniška nesreča, nesreča na morju, 
uporaba orožij v smislu terorizma ter druge nesreče. (Ministrstvo za obrambo, 2014a) 
Razčlenitev državnih načrtov poteka v regijskih načrtih zaščite in reševanja. Pripravijo jih 
podružnice Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Načrti obsegajo nesreče na 
morju, železniške nesreče, prometne nesreče z večjim odstotkom poškodovanih, večje plazove, 




Za pripravo občinskih načrtov zaščite in reševanja so zadolžene občine, njihova osnova izhaja 
iz temeljnih načrtov. Geografsko bližnje občine imajo usklajene občinske načrte oziroma 
dokumente v primeru nesreč, ki lahko ogrozijo sosednjo občino ali več občin hkrati. To so 
močnejši potres, obsežna nesreča z nevarnimi snovmi in druge nesreče. (Ministrstvo za 
obrambo, 2014a)  
Občinske skupine predstavljajo glavno postajo neposrednega vključevanja ob nastanku nesreč, 
s sestavo kriznih timov, kamor je potrebno vključiti CSD in druge organizacije. Z več 
sodelujočimi akterji se veča in izboljšuje odziv. Avtorji predlagajo uvedbo »socialne ekipe«, ki 
se aktivira ob nesrečah. (Rode, Zidar, Lamovšek, Škerjanc in Urek, 2010, str. 366) 
Dolžnost gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij je v pripravi načrta zaščite in 
reševanja organizacij. Osredotočijo so na nesreče, ki jim grozijo v njihovem neposredne 
območju. (Ministrstvo za obrambo, 2014a) V 6. členu Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov 
zaščite in reševanja (2012) je opredeljena vloga socialnih služb, da pripravijo načrt, ki bo 
usklajen z občinskim načrtom zaščite, reševanja in pomoči ter z načrtom dejavnosti.  
1.1.4. Ukrepanje 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na nalogah, kjer je pomembnost v 
odrejanju in izvajanju zaščitnih ukrepov. (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 2006) Pred nastankom nesreče potekajo preventivni ukrepi, katerim je skupno 
razvijanje vseh možnih zmogljivosti. Splošni ukrepi zajemajo od zagotavljanja »izvršne oblasti, 
radijskega sistema, komunikacije« (Kus, 2010, str. 329) do zagotavljanja informiranosti 
prebivalstva in priprav načrtov vseh akterjev v nesreči. Oblikovan je opozorilni in obveščevalni 
sistem, pripravijo se pogodbe o pomoči, usposabljajo osebje, ki je zadolženo za določene naloge 
ter organizirajo vaje. Vsi ukrepi morajo biti veljavni in kontinuirani. Ukrepe pripravljenosti 
sprejme najvišji organ skupnosti. Pri pripravi in načrtovanju preventivnih ukrepov je 
pomembna vključitev javnosti k sodelovanju. (Kus, 2010) Preventivne ukrepe sestavljajo 
ukrepi, ki nudijo možnost preprečitev nesreče že v njenem nastajanju oziroma ukrepi, ki 
zmanjšajo škodo posledic nesreče. (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
2006) 
Med nesrečami je pomembno tvoriti učinkovit odziv, z omogočanjem in usklajevanjem 
programov ter storitev. Koordinacija je potrebna za hitro in pravočasno zagotavljanje storitev, 
da se prepreči »druga nesreča« kot jo poimenuje Erickson (1976 v Zakour, 2012, str. 19) 
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Po nesreči je najpomembnejše vzpostavljanje varnosti in oskrbe z osnovnimi dobrinami, s prvo 
zdravstveno pomočjo itd. Socialni delavci na tej točki pomagajo ljudem v iskanju njihovih 
bližnjih in jim nudijo pomoč. (Andrejek, Merc in Lavrič, 2010) Ukrep obnove in razvoja 
opredeli vzpostavljanje sistema za osnovne življenjske pogoje. Drugi namen ukrepov je 
dolgoročen. Strmijo k uresničitvi izboljšanja osnovnih pogojev za življenje. Sem se uvršča 
psihosocialna pomoč, ocenjevanje škode, odpravljanje posledic nesreče, informiranje, pomoč 
ljudem itd. Takšni ukrepi se začnejo že med nesrečo in trajajo še dolgo po koncu nesreče. (Kus, 
2010)  
1.1.5. Mednarodno sodelovanje v izrednih razmerah 
Če se nesreče razprostirajo čez meje posamezne države ali če država sama ne more zagotoviti 
varstva pred nesrečami v dovolj velikem obsegu, zaprosi za mednarodno pomoč. (Dobnik Jeraj, 
2015) Sodelovanje z drugimi državami, v smislu mednarodne pomoči sodi med glavne naloge 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. (Ministrstvo za obrambo, 2014) Države 
se ravnajo po načelu subsidiarnosti, med sodelovanjem se krepijo in usklajujejo pomoči pri 
varstvu pred nesrečami. (Dobnik Jeraj, 2015)  
Cilji in nameni takšnega sodelovanja so v medsebojnem podpiranju in obveščanju držav o 
nevarnosti, zagotavljanju in usklajevanju mednarodne pomoči ter razvijanju državne 
pripravljenosti pri obvladovanju naravnih in drugih nesreč. (Ministrstvo za obrambo, 2014) 
Osrednje vodilo je upoštevanje mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava 
(Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2006) ter upoštevanje sporazumov 
skladno z zakonodajo posamezne države. (Ministrstvo za obrambo, 2014)  
Pri mednarodnem sodelovanju se prednostno obravnava sosednje države ali regije, zaradi večje 
možnosti za isto obliko nesreče pri nas. Sodelovanja potekajo z Evropsko unijo, z Združenimi 
narodi in z zvezo Nato. (Ministrstvo za obrambo, 2014) 
Pomoč drugim državam predlaga poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije ali ministrstvo, 
na koncu pa o pomoči odloči vlada. Gre za vrsto prostovoljne pomoči, ki se »daje v obliki 
reševalnih enot, strokovnjakov in reševalnih sredstev ali na drug ustrezen način.« (Ministrstvo 




1.1.6. Zakonodaja na področju izrednih razmer 
Prvi člen, drugega odstavka v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006) 
opredeljuje, da je »cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zmanjšanje števila nesreč 
ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic teh nesreč.« 
Pravno gledano med sistem varstva zaščite in reševanja uvrščamo ustavo, zakone in druge 
predpise, mednarodno pravo, konvencije in pogodbe. »Politični temelj izhaja iz ustavne 
ureditve, ki zagotavlja, da se vsa vprašanja varstva pred nesrečami rešujejo po demokratični 
poti v okviru institucij političnega sistema in da Republika Slovenija zagotavlja varstvo 
človekovih pravic, vključno s pravico do zaščite, reševanja in pomoči ter socialne varnosti ob 
naravnih in drugih nesrečam, vsem ljudem na njenem ozemlju.« (Ušeničnik, 2002, str. 466) 
Med osnovne zakone varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami uvrščamo: Zakon o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS 51/2006), Zakon o varstvu pred požarom (Ur. 
l. RS /2007), Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS /2005), Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS 
/2007), Zakon o materialnih dolžnosti (Ur. l. RS /2001) in Zakon o Rdečem križu Slovenije 
(Ur. l. RS /1993). (Ministrstvo za obrambo, 2019) Načrti se izdelajo v skladu z Zakonom o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS 51/2006),  z Uredbo o vsebini in 
izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS 24/2012) in z  Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS 26/2019). 
(Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018)  
V slovenskem prostoru se področje psihosocialne pomoči ureja s področnimi zakoni parcialno. 
Izkušnje kažejo na potrebe po ureditvi tega področja s sprejetjem smernic o psihosocialni 
pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Taka ureditev bi pripomogla k bolj kvalitetnem in 
učinkovitem delu organizatorjev in izvajalcev pri nudenju psihosocialne pomoči v primeru 
nesreč. (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018) Smernice, projekti in organizacije v povezavi 
s  psihosocialno pomočjo v nesrečah imajo namen v pripravi učinkovitih odzivov ob  nastanku 
katastrof. Namen smernic je povezan z nacionalnim načrtovanjem in povezovanju 
psihosocialne pomoči v Evropi. (Lavrič in Štirn, 2016) 
1.2. SOCIALNO DELO V IZREDNIH RAZMERAH 
Zapletenost nesreč, s katerimi se soočamo danes, ima številne posledice vplivajoče na družbo. 
V preteklosti so strokovnjaki pristopili k načrtom v primeru katastrof zgolj s pristopom od 
zgoraj navzdol, organizirano na ravni sistema. Dejavnosti določenih storitev so bile 
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zagotovljene kot paketi in ne na podlagi individualnih potreb. Aktivno sodelovanje javnosti in 
lokalne skupnosti je danes nujno, saj predstavlja osnovo za trajnostni razvoj in v ospredje 
postavlja ljudi, ki so pogosto prizadeti zaradi nesreč. Povezovanje različnih storitev in skupnosti 
z doseganjem soglasja o dolgoročnem pristopu za obvladovanje tveganj je bistveno za uspešno 
reševanje posledic nesreč. (Zidar, Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc, 2010)  
Ob nastanku izrednih razmer se skoraj pozabi na podporo ljudem, ki so doživeli osebno stisko. 
Kakor navaja Škerjanc (2013, str. 131) »…večina prizadevanj na prizadetem območju se 
tradicionalno osredotočajo na materialni vidik življenja, na ponovno vzpostavitev pogojev 
življenja, gospodarstva, infrastrukture.« Zato je stroka socialnega dela nujno potrebna ob 
nastanku naravnih in drugih nesreč, da se opozori na ljudi. (Škerjanc, 2013) Socialno delo v 
izrednih razmerah prihaja v ospredje stroke socialnega dela. K temu pripomore večanje 
problematike in naraščanje nesreč ter zanimanja raziskovalcev in strokovnjakov. (Urek idr., 
2009).  
Prednost socialnega dela v izrednih razmerah je v njegovem delovanju, saj tudi običajno 
posreduje v situacijah, ki niso v naprej predvidene in predvidljive. Izkaže se potreba po inovaciji 
in ustvarjalnem reševanju nastalih razmer. (Flaker, 2003) Socialno delo, s svojim splošnim 
pristopom in usmerjenostjo v socialno pravičnost, je idealno za razumevanje ter posredovanje 
v izrednih razmerah. Kompetence, spretnosti in znanja socialnih delavcev predstavljajo nujnost 
pri sodelovanju in vključitvi v proces dela pred nesrečo, (Gillespie in Danso, 2010) »… 
neposredno ob dogodku, pri odpravljanju posledic nesreče in zagotavljanju pomoči« (Fakulteta 
za socialno delo, b.d.) in po katastrofalnih dogodkih z vzpostavljanjem normalizacije, 
organiziranjem življenja in nudenjem pomoči. (Gillespie in Danso, 2010) 
Vključenost socialne stroke zagotavlja vzpostavitev programov in storitev na terenu v času 
nesreče. Različni pristopi in metode, ki so značilni za socialno delo, so lahko ustvarjalni viri 
podpor obstoječemu sistemu reševanja in zaščite, saj omogočajo dolgoročno zagotavljanje 
ustreznih virov. S tem se poveča kakovost življenja in učinkovitejše okrevanje skupnosti. 
Vključevanje socialnega dela v sistem zaščite in reševanja lahko zagotovi boljše rezultate, saj 
lahko zmanjša negativne učinke nesreč, ki morda niso vidni ali merljivi na prvi pogled. Učinki 
se lahko čez čas pojavljajo v razpadajoči skupnosti, v slabšanju medsebojnih odnosov in v 
nastajanju številnih težav, s katerimi se ljudje srečujejo pri iskanju zaposlitve, vključevanju in 
obvladovanju vsakodnevnih stresnih situacij ter pri duševnem zdravju. (Zidar, Urek, Lamovšek, 




Znanje socialnega dela na področju izrednih razmer se lahko »obogati s katastrofo«, če je 
prilagodljivo, dinamično, prilagojeno potrebam ljudi in se oblikuje z zavezanostjo k socialni 
pravičnosti. (Herbert-Boyd, 2007, str. 56) 
1.2.1. Socialno delo v skupnosti v primeru izrednih razmer 
Različni strokovnjaki različno opredeljujejo in konceptualizirajo pojem skupnosti. Martinez-
Brawley (1995) povzema ključne značilnosti skupnost. Kot prvo izpostavi geografsko lego. Pri 
tem se mu pridruži Phillips (2009), ki meni, da znotraj določenega geografskega območja lahko 
obstaja več vrst skupnosti, katerim pripadajo ljudje. Lokacija je relativna, saj lahko skupnost 
predstavlja sosesko ali metropolitansko območje. (Phillips, 2009) Lahko se definira glede na 
socialne mreže, kot nadaljuje Martinez-Bwawley (1995), kjer vladajo pomembni odnosi in 
interakcija med ljudmi, počutijo se kot pripadniki, so povezani in navezani ter sestavljajo varno 
skupino. (Čačinovič Vogrinčič, 2006). Pod tretjo točko skupnosti Martinez-Brawley (1995) 
predstavlja skupni imenovalec političnih, ekonomskih ali socialnih interesov. Izvor skupnih 
potreb in interesov v skupnosti Križanič (2008) vidi v podobnih življenjskih situacijah ali 
stiskah ter meni, da bi ravno te značilnosti povezovale skupnost. Phillips (2009) izpostavlja 
skupne izkušnje in interese, ki se razvijajo v podobnostih in temeljijo na etnični identiteti, 
poklicnih interesih ali drugih aktivnostih. NISW (1982)  povzema dosedanje opredelitve ter 
definira skupnost najširše. Gre za mrežo ljudi ali neformalne odnose med njimi, katere 
povezujejo skupni interesi, ljudje, delo, delovna okolja, geografska lega ali pa jim je skupna 
kakšna prejeta storitev. Lahko gre tudi za različne možnosti kaj povezuje in definira skupnost.  
Nastanek nesreč je povezan tako z okoljem kot s skupnostjo. (Kus, 2010) Izredne okoliščine 
združijo lokalne skupnosti. (Ioakimidis, 2011) Dolžnost skupnosti je v predhodni 
pripravljenosti na dogodke, za uspešno spopadanje z njimi. Kljub temu je še vedno premalo 
poudarka na preventivi in dejanski pripravljenosti, zaradi prepričanja, da se nam določene stvari 
ne morejo zgoditi, nas prizadeti ali spraviti v stisko. (Kus, 2010) Kunc (2018) poudarja, da z 
manjšo stopnjo preventive nastajajo toliko večje stiske v času po nesreči.  
Razni ukrepi s strani države lahko povzročijo tudi razseljevanje in novo poseljevanje ljudi na 
različna območja krajev, občin, regij ali države. (Subhangi in Lešnik, 2008) Stiske so velikokrat 
ob nastanku nesreč spregledane ali pozabljene. S poznavanjem skupnosti so strokovni delavci 
še bolj pozorni na ranljive skupine prebivalstva. (Gillespie in Danso, 2010) Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje (2018), v Smernicah za načrtovanje, usposabljanje in 
izvajanje psihosocialne pomoči ob nesrečah, piše o ustreznosti nudenja psihosocialne pomoči 
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duhovnim in verskim navadam, značilnim za posamezno skupnost in kulturo. Gillespie in 
Danso (2010) poudarjata pomemben vidik poznavanja kulture in okolja skupnosti. Na ta način 
se socialni delavec lažje približa ljudem, jim nudi celovito pomoč ter zastopa posamezne 
interese. (Gillespie in Danso, 2010) Z usmerjanjem k skupnosti v primeru nesreč mora socialno 
delo upoštevati tudi ekonomske, socialne in ekološke značilnosti okolja, ne samo kulturne. Le 
tako lahko socialni delavec v celoti razume in zagotovi pogoje za kvalitetno in dostojnejše 
življenje. (Urek idr., 2009) Pristop, ki skuša zmanjšati in se odzvati na šibke točke, izziva 
socialne delavce, da presežejo očitne potrebe, kot je prva pomoč, oskrba s hrano ipd., ter se 
fokusirajo na prepoznavanje in sodelovanje s člani potencialno ranljive populacije v 
partnerskem odnosu skozi celoten cikel nesreče. (Gillespie in Danso, 2010) Socialni delavci se 
naj ukvarjajo tudi s kolektivnimi odgovori na kolektivne probleme, kar pogosto pomeni, da je 
lažje povezati širša politična in strukturna vprašanja, za razliko kot je to pri individualnem 
pristopu. (Teloni, 2011)  
Skupnost predstavlja vir moči prizadetemu v nesreči in pri obnovi. (Phillips, 2009) S krepitvijo 
skupnosti ob nesrečah se krepi avtonomnost, kar povzroči »… krepitev samooskrbe, 
samoorganizacije in samoupravljanja.« (Flaker, 2012, str. 319) Socialni delavec pomaga odkriti 
in razširiti pogled na potencialne vire pri posamezniku, družini, skupini in skupnosti ter okoli 
njih. (Teloni, 2011) V skupnosti so pomembne zbrane in posredovane informacije, pomembna 
je povezanost med akterji in prizadevna udeležba s strani celotne skupnosti pri konstruiranju in 
soustvarjanju rešitev. (Pavlovič, 2005)  
1.2.2. Socialno delo in ranljive skupine 
V primeru katastrof se stroka socialnega dela ukvarja z ranljivimi skupinami. Izpostavljene so 
večji stopnji ogroženosti zaradi različnih značilnosti, kot so kulturne, demografske, socialne, 
ekonomske in ekološke. (Rode, Zidar, Lamovšek, Škerjanc in Urek, 2010) Ranljivost je 
strukturirana in situacijska. Oblikuje se s strukturnimi vzorci, katerih temelj je politika, 
ekonomija, praksa ravnanja z okoljem, odnos med raso in razredom, delitev dela na podlagi 
spola in drugi dejavniki. Lahko se oblikuje tudi s socialnim statusom in situacijskimi ali 
kontekstno specifičnimi življenjskimi pogoji, ki se sčasoma spreminjajo. (Gillespie in Danso, 
2010) 
Ranljive skupine predstavljajo različne vrste skupin, kjer se prepletajo različne prikrajšanosti 
na različne načine med seboj. Glavno oviro ranljivih skupin predstavljajo slabe in neugodne 




(Trbanc, Boškić, Kobal in Rihter, 2003) Med ranljive skupine Zakour (2012) uvršča stare ljudi, 
otroke, ljudi z ovirami, manj izobražene ljudi ter ljudi z nizkim dohodkom.  De Silva (2007) 
opozori tudi na noseče ženske, dojenčke in na ljudi, ki imajo zdravstvene težave. Načrt 
psihosocialne pomoči pri opredelitvi ranljivih skupin zajema enostarševske družine in 
priseljence. (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018) Med bolj izpostavljene sodijo tudi 
delovni migranti, brezposelni, revni zaposleni in ljudje s težavami v duševnem zdravju. (Zidar, 
Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc, 2010) Omenjene skupine so pogosto stigmatizirane, 
odrinjene so na rob družbe in predstavljajo marginalizirano skupnost, saj so manj prilagodljive 
pri odzivanju na spremembe, hkrati pa se jim godi prikrajšanost zaradi ovir, njihovega načina 
življenja, okoliščin, v katerih bivajo, raznih stigem ipd. Takšnim skupinam grozi socialna 
izključenost. (Trbanc, Boškić, Kobal in Rihter, 2003)  
Socialni delavec se z individualiziranim pristopom posveti posamezniku in njegovim potrebam, 
ampak teh specifičnih potreb ne more posploševati na celo skupnost. (Rode, Zidar, Lamovšek, 
Škerjanc in Urek, 2010) S poznavanjem okolja, skupnosti, ljudi in organizacij je socialni 
delavec  bolj pozoren in hitreje prepozna ranljivost. V nasprotnem primeru lahko ostanejo 
skupine neopažene, kar vodi v dodatno stigmatizacijo in diskriminacijo. (Gillespie in Danso, 
2010)  
1.2.3. Solidarnost in prostovoljstvo 
Miloševič Arnold in Poštrak (2003) uvrščata solidarnost med neposredne vire socialnega dela. 
Solidarnost je bistvena v vsaki skupnosti, tako kot varnost in zaščita ranljivih posameznikov. 
Predstavlja moralo določene skupnosti. »… pomeni vzajemno pomoč, povezanost, občutek za 
skupno korist v smislu gesla 'vsi za enega, eden za vse'.« (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003, 
str. 45) Hkrati solidarnost obstaja kot razumevanje in čut za drugo osebo ter označuje odnos 
med posamezniki. Uresničitev solidarnosti skozi praktično udejstvovanje z občutkom do 
drugega pripelje do akcije. (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003) 
V slovenskem prostoru je prostovoljstvo zelo dobro razvito in velja kot osnovno ravnanje, kadar 
pride do nesreč. Prostovoljci predstavljajo dodatno pomoč na dogodku in tudi po njem. 
(Ušeničnik, 2002) Pogosto so vključeni pri odzivanju na nesreče, zaradi razpoložljivosti in 
domnevne učinkovitosti pri zagotavljanju določenih storitev ob nesrečah. (Zakour, 2012) 
Organizirani so v skupine, ki jih vodi Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas, razna 
prostovoljna društva recimo gasilska društva, potapljaška društva, taborniki, skavti itd. 
(Ušeničnik, 2002) Prostovoljstvo je opredeljeno z Zakonom o prostovoljstvu (2011). Bistvo je 
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samovoljna in svobodna odločitev nuditi pomoč, delati v splošno korist, brez pričakovanja 
dobička. S prostovoljnim delom prispevamo k nastanku izboljšanja in okrepljene solidarnosti 
med ljudmi. Temelj je na sodelovanju in v povezovanju družbe. (Zakon o prostovoljstvu, 2011) 
Zidar, Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc (2010) vidijo prispevek prostovoljcev  pri obnovi in 
ponovni ureditvi razmer. Prostovoljci, ki imajo strokovno znanje iz socialnega dela ali 
sorodnega področja, lahko izboljšajo koordinacijo dostopa storitev in pomoči. S čim večjo mero 
usklajenosti in učinkovitosti vzpostavljenih storitev med nesrečo pomagajo posamezniku in 
skupnosti pri okrevanju in izogibu dolgoročnih problemov.  
1.2.4. Delo in naloge socialnih delavcev v izrednih razmerah 
Naloga socialnih delavcev je razvidna v koordiniranju storitev in služb. Zavzemajo se za 
nediskriminatorno prakso, kamor so vključene različne skupine prebivalstva, predvsem ranljive 
skupine. (Urek idr., 2009) Socialni delavci kot koordinatorji imajo nalogo vodenja evidence 
potreb ljudi in jih vključiti v socialnovarstvene programe, ki so dostopni v lokalni skupnosti. 
Potrebno se je povezati s skupnostjo in njenimi predstavniki ter vključiti v podporo nevladne 
organizacije. (Pavlovič, 2005)  
Prizadevajo si k spodbujanju dostopnosti virov pomoči za ljudi, z ozaveščanjem, ugotavljanjem 
primerov, zagovarjanja in posredovanja. (Zakour, 2012) Z mobilizacijo virov želi socialni 
delavec doseči večjo kakovost življenj posameznika, družine in okolja. (Čačinovič Vogrinčič, 
2006) Cilj je okrepiti že obstoječe vire, jih poiskati, priskrbeti, ustvariti ali soustvariti nove vire 
moči z ljudmi, ki se spopadajo s kriznimi razmerami. Potrebno je zagotoviti povezave različnih 
sistemov in storitve nuditi  vsem žrtvam nesreče. (Zakour, 2012) 
Ključni prispevek socialnih delavcev je v oskrbi otrok, ki ostanejo brez staršev. Potrebno jim 
je zagotoviti varstvo, skrbnike in ostalo. (Stritih, 2006)  
Prednost socialnega dela je delo s perspektive moči, krepitev moči in večanje odpornosti 
(Gillespie in Danso, 2010) z uporabo pristopa individualizacije. (Škerjanc in Lamovšek, 2010) 
Cilj krepitve moči je pridobitev občutka sposobnosti odločanja s prenosom tega v življenje 
posameznika. (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002) Z večjim vplivom nad svojim življenjem se 





1.2.4.1. Psihosocialna podpora in pomoč 
V primeru naravnih in drugih nesreč država poskrbi za prebivalce s sistemom varstva za zaščito, 
reševanje in pomoč. Znotraj sistema se organizira izvajanje psihosocialne pomoči. (Lavrič, 
2009) Evropska unija vedno bolj posveča pozornost psihosocialni pomoči v primeru izrednih 
razmer. Strokovno znanje psihosocialne pomoči se razvija, tako kot obravnavanje 
postravmatskega stresa. (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018)  
S psihosocialno pomočjo lahko socialni delavec podpre človeka v kontekstu izrednih razmer, 
po drugi strani pa ta vrsta pomoči spodbuja odpornost pri ljudeh. (Slabe, Fon in Nemanič, 2015) 
Izvajanje psihosocialne pomoči lahko poteka med trajanjem nesreče, v primeru poplave, ali se 
izvaja po nastanku nesreče, v primeru potresa ali večje prometne nesreče. (Uprava RS za zaščito 
in reševanje, 2018) Pomoč obsega informiranje, čustveno podporo, povezovanje s socialno 
mrežo ter usmerjanje k drugim strokovnjakom oziroma k drugim oblikam pomoči. (Lavrič in 
Štirn, 2016) Za dodatno pomoč se ponudijo različni programi, izobraževanja in funkcioniranje 
socialne mreže v smislu ustvarjanja skupin. (Andrejek, Merc in Lavrič, 2010) 
Socialno okolje, skupnost in družine tvorijo bistveno vlogo in podporo pri nudenju 
psihosocialne pomoči. (Andrejek, Merc in Lavrič, 2010) Socialne mreže so pomembne pri 
okrevanju in  soočanju s posledicami katastrofe. (Čačinovič Vogrinčič, 1994, str. 73) Miloševič 
Arnold in Poštrak (2003) povezujeta socialno mrežo s pomembnimi drugimi ljudmi 
posameznika, ki so v njegovem okolju. Avtorja ločita formalne in neformalne socialne mreže 
glede na razdaljo osebnih odnosov in vrsto stikov. Med formalne mreže uvrščata 
posameznikove uradne stike z okoljem. Družina, sorodniki, prijatelji, sosedi in pomembni drugi 
pa predstavljajo neformalno socialno mrežo, na katero se lahko posameznik opre. (Miloševič 
Arnold in Poštrak, 2003) Pri neformalni socialni mreži so pomembna društva, združenja, klubi 
in organizacije, s katerimi ima posameznik tesno navezan stik. (Ušeničnik, 2002) Neformalne 
socialne mreže, Čačinovič Vogrinčič (1994, str. 73) poimenuje kot naravne socialne mreže in 
pojasnjuje organski nastanek teh mrež skozi posameznikovo življenje. (Čačinovič Vogrinčič, 
1994, str. 73–74) Celoten spekter neformalne socialne mreže daje posamezniku občutek opore 
in varnosti. Pomembno je spodbujanje posameznika za aktivacijo virov moči in njihovo 
uporabo. (Lavrič in Štirn, 2016)  
Priporočljivo je ohranjati, varovati in raziskati naravne socialne mreže. Psihosocialna pomoč 
narekuje maksimalno aktivacijo obstoječih mrež. Socialni delavci to dosežejo z aktiviranjem, 
mobiliziranjem in krepitvijo socialne mreže oziroma svoje ravnanje usmerjajo po socialno-
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ekološkem načelu. V primeru, da posameznik nima svoje naravne socialne mreže, mu jo 
socialni delavci pomagajo oblikovati skozi socialni kontekst. (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, 
Mešl in Možina, 2011) Kot dopolnitev socialno-ekološkemu načelu lahko uporabimo še 
»načelo najmanjšega možnega posega v socialne mreže«, ki poudarja vključitev posameznika 
v njegovo socialno okolje in nasprotuje izključitvi oziroma umestitvi v umetno ustvarjeno 
okolje, ki je posamezniku tuje. (Čačinovič Vogrinčič, 1994, str. 75) S spodbujanjem in 
razvijanjem formalnih socialnih mrež želijo socialni delavci zagotoviti posamezniku socialne 
storitve, kar pa ne pomeni, da lahko nadomestijo neformalne socialne mreže. Obe vrsti mrež se 
medsebojno dopolnjujeta in podpirata pri zagotavljanju celovite pomoči posamezniku v stiski. 
(Miloševič Arnold in Poštrak, 2003) 
Pri modelu RAPID gre za psihološko pomoč v obliki izredne intervencije po naravni ali drugi 
nesreči. Model so prepoznali kot učinkovitega za spodbujanje odpornosti in prožnosti pri 
posamezniku in v skupnosti. Zajema pet različnih korakov. Pri prvem koraku gre za 
vzpostavitev stika in odnosa. Socialni delavec se poslužuje reflektivnega poslušanja (reflective 
listening). Naslednji korak zajema ocenitev stanja in potreb posameznika, kjer socialni delavec 
pozorno posluša pripovedovalčevo zgodbo in je pozoren na njegovo vedenje (assessment). 
Tretji korak v modelu je 'prioritization', gre za določanje in presojo prioritetnih potreb ter 
ugotovitev, kakšno pomoč potrebuje posameznik. Socialni delavec mora biti pozoren na 
dejavnike tveganja. Naslednji korak obsega intervencijo (intervention). Posameznik potrebuje 
vzpostavljen občutek varnosti in krepitev moči. Socialni delavec mu nudi pomoč in podporo 
pri ublažitvi stiske, poveže ga s socialno mrežo ter ga spodbuja pri različnih življenjskih 
dejavnosti. Zadnji korak je spremljanje posameznika (disposition), z dogovorom o dodatnih 
srečanjih. Če se kaže potreba po drugačni vrsti pomoči, ga socialni delavec usmeri na druge 
strokovnjake. (Lavrič in Štirn, 2016) 
Socialni delavci se v primeru naravnih in drugih nesreč poslužujejo tehnike nudenja pomoči 
posamezniku ali skupini, ki se imenuje debriefing (Stritih, 2002) ali razbremenilni pogovor 
(Mikuš-Kos in Slodnjak, 2000). Gre za proces, ki je strukturiran. »Izražajo in rekonstruirajo se 
dejstva in emocije, ki so del travmatske izkušnje.« (Perren-Kliglet, 2002, str. 19) Vsebina 
debriefinga je razčlenjena v največ dveh pogovorih. Prvi pogovor je strukturiran iz sedmih 
korakov (Stritih, 2002) in ga socialni delavec opravi s prizadetimi v nesreči takoj po katastrofi 
ali nekaj ur ali dni kasneje. Kljub temu ni priporočljivo predolgo odlašati s prvim pogovorom. 
Nesreča je skozi razbremenilni pogovor razdeljena na kognitivno in čustveno stran. 




smiselna ravnanja s svojimi odzivi in reakcijami. Ob koncu prvega pogovora sogovornik dobi 
domačo nalogo, ki zajema različne rituale, aktivnosti, obvladovanje stresa in podobno. Vse to 
se ustvari z namenom vrnitve posameznika v stanje pred nesrečo in večanje lastne odgovornosti 
ter moči. To pripomore k zaključku dogodka in k pozitivni usmerjenosti glede prihodnosti. 
Drugi pogovor sledi po približno dveh mesecih. Sogovornik poroča o domačih nalogah, kako 
shaja v življenju in kako premaguje stiske. (Perren-Kliglet, 2002) Po pogovoru je pomembno, 
da ima sogovornik občutek ponovnega srečanja s socialnim delavcem ter nesrečo umesti v 
preteklost. Socialni delavec poudarja nove vire moči posameznika. (Stritih, 2002) Ta oblika 
pomoči je učinkovita predvsem kot sekundarna preventiva. Zakour (2012) se pridružuje Stritihu 
(2002) glede vpliva debriefinga na zmanjšan potravmatski stres. 
1.2.4.2. Pripravljenost socialnih delavcev na izredne razmere 
Naravne in druge nesreče niso tako pogoste, da bi se lahko pričakovalo utečeno reagiranje vseh 
enot, izvajalcev in inštitucij. (Kus, 2010) V socialnem delu je obvladovanje izrednih razmer 
opredeljeno kot sklop programov upravljanja in storitev na področju socialne zaščite, ki so 
namenjeni zagotavljanju takojšnjih, kakovostnih storitev, ki ustrezajo neposrednim potrebam 
ljudi in lahko sočasno izvajajo načrte za izvajanje programov in storitev. Upravljanje v izrednih 
razmerah v ospredje postavlja pripravljenost na nesreče in načrtovanje usklajevanja virov 
skupnosti med nesrečo. (Zidar, Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc, 2010) Kljub uporabi 
drugačnih, ne vsakdanjih postopkov dela in metod, morajo socialni delavci ohraniti svojo 
primarno vlogo nudenja pomoči. (Kus, 2010)  
Pomemben je pravočasen odziv socialnih delavcev na nesreče, delo mora biti organizirano z 
razdelitvijo nalog. Jasne metode, protokoli in smernice so pomembne pri izvajanju pomoči ob 
izrednih razmerah. Potreben je enoten in skladen sistem vključitve centrov za socialno delo v 
zaščito in reševanje. Z vključitvijo socialnih služb smo priča večji odzivnosti in učinkoviti 
pomoči. Socialni delavci morajo poznati ranljive skupine, skupnost in njene posebnosti, biti 
občutljivi za prepoznanje specifičnih potreb in uporabljati individualizirani pristop dela. Delajo 
v smeri socialne vključenosti in varujejo človekove pravice. (Rode, Zidar, Lamovšek, Škerjanc 
in Urek, 2010)  
Socialni delavci uporabljajo spretnosti, kot so ocenjevanje krize, hitro odzivanje na potrebe 
skupnosti pred in po nesreči, svetovanje v primeru nesreč, tehnike in intervencije za izboljšanje 
odpornosti pri posamezniku, družini in skupnosti, zmanjšanje škode po katastrofi ter 
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multisistemski pristop k okrevanju, v smislu intervencijske strategije, ki vključujejo 
posameznike, družine, skupnosti in državne sisteme. (Gillespie in Danso, 2010)  
Sedanji načrti (kurikulum) za socialno delo malo govorijo o vlogi socialnega delavca pri 
obvladovanju katastrof, nesreč. Kurikulum za profesionalno socialno delo bi moral učiti o 
pomembnosti beleženja aktivnosti za nadaljnjo spremljanje in morebitno izboljšavo 
pripravljenosti v prihodnosti. (Gillespie in Danso, 2010) 
1.3. CENTRI ZA SOCIALNO DELO 
Centri za socialno delo v Sloveniji so opredeljeni kot »javni socialnovarstveni zavodi, ki 
opravljajo socialnovarstvene storitve in se lahko povezujejo v skupnosti.« (Zakon o socialnem 
varstvu, 2007, 68.a člen) Veljajo za institucijo, kjer se dejavnosti socialnega dela opravljajo 
primarno, in ki povezuje sistem socialnega varstva. (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003) 
Določen imajo sedež, naloge in omejeno teritorialno pristojnost z uredbo Vlade RS. 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2019) Nacionalni program 
socialnega varstva centrom za socialno delo nalaga izvajanje socialne preventive kot storitve, 
dolžnost izvajati javna pooblastila, druge naloge ter ukrepe, spremljati učinkovitost in kakovost 
dela, reorganizirati izvajalske mreže socialnega varstva, organizirati se na regijski in lokalni 
ravni, okrepiti koordinacijo in povezovanje z drugimi službami ter v okviru storitev nuditi 
podporo, informiranje in svetovanje. (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 
za obdobje 2013-2020, 2013)  
Socialni delavci imajo pomembno vlogo pri projektih v skupnosti pri koordiniranju, 
povezovanju in sodelovanju. (Center za socialno delo Celje, enota Šentjur pri Celju, 2015) 
Glavna namena socialnega varstva sta v zagotavljanju in nudenju različnih oblik pomoči in v 
socialni vključenosti. (Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2019a) Delo in naloge v 
primeru izrednih razmer so zapisane tudi v naprej pripravljenih načrtih centrov za socialno delo. 
V občinskih načrtih je specifično zajeta tema sprejema in oskrbe ogroženih prebivalcev. 
Socialni delavci so zadolženi za izvajanje psihosocialne pomoči. (Ministrstvo za obrambo, 
2015) 
Nacionalna zakonska podlaga, ki narekuje pomembne naloge centrom za socialno delo v 
Sloveniji ob nastanku naravnih in drugih nesreč, je raznovrstna. Z zakonskimi okviri imajo 
centri za socialno delo v Sloveniji dolžnost načrtovanja t. i. »dejavnosti za izvedbo posameznih 
zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči.« (Center za socialno delo Celje, enota 




3/2007), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS 51/2006), Uredba o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 
92/2007), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS 24/2012), Uredba 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. 
RS 26/2019), Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS (Ur. l. RS 27/2010), Resolucija o 
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Ur. l. RS 39/2013) in 
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 
2016 do 2022 (Ur. l. RS 75/2016). K temu se priključujejo tudi državni in občinski načrti 
zaščite, reševanja in pomoči. (Center za socialno delo Celje, enota Šentjur pri Celju, 2015) 
Centri za socialno delo v Sloveniji imajo pripravljen individualen in prilagojen Načrt dejavnosti 
ob naravnih in drugih nesrečah. Sestavljen je iz štirih različnih prilog z naslovi:  
1. »Načrt delovanja centra za socialno delo v izrednih razmerah - kot inštitucije, 
2. Opredelitev izvajanja ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči, v skladu z 
navodili in usmeritvami vodje zaščite in reševanja na občinski ravni, 
3. Izvajanje nalog redne dejavnosti in določitev prioritet in 
4. Seznam oseb oziroma resursov in zadolžitve.« (Center za socialno delo Celje, enota 
Šentjur pri Celju, 2015) 
V prvi prilogi z naslovom Načrt delovanja centra za socialno delo v izrednih razmerah 
– kot inštitucije (Center za socialno delo Celje, enota Šentjur pri Celju, 2015) se opredeljujejo 
naloge centra za socialno delo v primeru naravnih in drugih nesreč, ki se nanašajo na 6. in 11. 
člen Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (2012). Centrom za socialno delo 
nalagajo pripravo načrta zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Druga naloga 
obsega določitev prioritetnih nalog za različne vrste nesreč. Naloge centra za socialno delo 
obsegajo: določanje verige poveljevanja,  določanje prioritetnega vrstnega reda nalog, 
organiziranje umika sredstev in oseb iz poškodovanih objektov, izdelavo ocene lastnih sil 
(poškodovanost objekta), vzpostavitev kontakta s Komisijo za ocenitev škode, pregled in 
ugotovitev stanja na nadomestni lokaciji glede primernosti neposrednega izvajanja nalog, 
organiziranje nastanitve na nadomestni lokaciji, vzpostavitev izvajanja prioritetnih nalog, 
vzpostavitev kontakta z ostalimi službami, ki delujejo na ravni občine in sodelovanje pri 
evakuaciji. (Center za socialno delo Celje, enota Šentjur pri Celju, 2015) 
Priloga z naslovom Opredelitev izvajanja ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči, 
v skladu z navodili in usmeritvami vodje zaščite in reševanja na občinski ravni (Center za 
socialno delo Celje, enota Šentjur pri Celju, 2015) zajema načrt zaščite in reševanja ter 
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predpostavlja zaščitne ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah. V načrtovanje 
so vključene socialne službe skupaj z ostalimi gospodarskimi družbami, zavodi in 
organizacijami iz socialnega, zdravstvenega in vzgojno-izobraževalnega področja delovanja. 
(Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2006) Centri za socialno delo se ob 
izrednih razmerah vključijo v »… organizacijo preskrbe in oskrbe prebivalcev, organizirajo in 
vzpodbujajo skupnostne akcije na terenu in povezujejo ključne deležnike.« (Center za socialno 
delo Celje, enota Šentjur pri Celju, 2015) 
Pod tretjo točko Izvajanje nalog redne dejavnosti in določitev prioritet (Center za 
socialno delo Celje, enota Šentjur pri Celju, 2015) se vključi izvajanje psihosocialne podpore 
in pomoči. Takojšna oziroma kratka pomoč je usmerjena v trenutno stisko, običajno gre za 
materialno oskrbo, čustveno stisko in oskrbo ranljivih skupin. Dolgotrajna pomoč se izvaja vsaj 
eno leto s pomočjo storitev in programov. (Center za socialno delo Celje, enota Šentjur pri 
Celju, 2015) Kadar so nesreče večjega obsega, da presegajo občinsko pristojnost, se izkaže 
potreba po izdelavi regijskega oziroma državnega načrta psihosocialne pomoči ob nesrečah. V 
primeru manjše lokalne nesreče postane to naloga lokalne skupnosti. Centri za socialno delo 
skupaj z drugimi akterji in predstavniki pripravijo načrt psihosocialne pomoči ob nesrečah. 
Zahteva se ustrezna umestitev v skupen načrt zaščite in reševanja kot tudi v načrte dejavnosti 
organizacij. Ustreznost načrta psihosocialne pomoči se preverja na vajah vsaj enkrat letno. 
(Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018) 
Zadnjo prilogo predstavlja Seznam oseb oziroma resursov in zadolžitve. (Center za socialno 
delo Celje, enota Šentjur pri Celju, 2015) Vsebuje seznam imen in kontaktov odgovornih oseb 
na centru za socialno delo ter oseb za vodenje, koordinacijo izvajanja ukrepov in nalog zaščite, 
reševanja in pomoči na občinski ravni. Skicirana shema prikazuje način obveščanja v primeru 
nesreč. Priloga se zaključi s seznamom nadomestnih lokacij. (Center za socialno delo Celje, 
enota Šentjur pri Celju, 2015) 
1.3.1. Organiziranje in povezovanje z drugimi organizacijami 
Centri za socialno delo in na splošno socialni delavci se povezujejo z drugimi organizacijami. 
Poudarek je na usklajevanju vseh institucij, zavodov, organizacij in društev pri doslednem 
nudenju in koordiniranju pomoči. (Hettige, 2007) Tekom sprejemanja in oskrbe žrtev centri za 
socialno delo sodelujejo z nastanitveni centri, Rdečim križem Slovenije, Slovenskim 
Karitasom, taborniki, gospodarskimi družbami, zavodi, humanitarnimi organizacijami in z 




Hettige (2007) opozarja na medsebojno sodelovanje s skupnostjo v urbanem in ruralnem okolju. 
Le na ta način se lahko zagotovi koordinacija pomoči za celotno prizadeto območje na čim višji 
ravni pravičnega razdeljevanja pomoči in sredstev. V nasprotnem primeru se lahko pojavi 
centralizacija, tako kot se je zgodilo na Šrilanki, kjer je eno samo mesto odločalo o pomoči 
drugim prizadetim mestom, krajem in vasem. Tako ne pride od nobenega stika ali posvetovanja 
z najbolj oddaljenimi, marginaliziranimi območji. Na ta način  ljudje, ki so odrinjeni na rob 
družbe, postanejo še dodatno stigmatizirani, prikrajšani za pomoč. (Hettige, 2007) 
V Sloveniji so socialni delavci, psihologi, pedagogi, prostovoljci, zdravstveno osebje, 
poznavalci lokalne skupnosti in kulture ter drugi člani vključeni v operativno skupino, ki izvaja 
psihosocialno pomoč v primeru izrednih razmer. Na ta način se povezujejo med seboj različne 
institucije. (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018) 
V 13. členu Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (2007) je opisano organiziranje informacijskega centra s strani Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, kamor so vključeni socialni delavci. Njihova naloga obsega 
sodelovanje pri organizaciji nudenja psihosocialne pomoči žrtvam nesreče ter zbiranje in 
posredovanje informacij o pogrešanih oziroma najdenih osebah. Akter pri socialnih službah je 
običajno predstavnik Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije.  (Ministrstvo za obrambo, 
2016) 
1.3.2. Vrste pomoči 
»Socialno delo je edina veda, ki se ukvarja eksplicitno z vprašanji dajanja pomoči ljudem v 
stiskah in drugih dejavnosti s področja socialnega dela.« (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003, 
str. 9) Ob nesreči posameznik najprej potrebuje osnovno pomoč in zdravstveno oskrbo. Sledi 
zagotavljanje varnosti in fizičnega udobja, pomiritev, izražanje čustev, podajanje informacij o 
dogodku, ustvarjanje predstave o nesreči, nudenje podpore, aktivacija socialnih mrež, 
svetovanje itd. (Mikuš-Kos in Slodnjak, 2000) Dejanja socialnih delavcev so usmerjena na 
nujne potrebe ljudi 'tukaj in zdaj'. (Hinestroza in Ioakimidis, 2011) Takrat je nuja po hitri, 
zanesljivi in kakovosti podpori. (Fakulteta za socialno delo, b.d.) Vsako pomoč je potrebno 
obravnavati na individualni ravni, s konkretnimi prijemi. Socialnih delavcev ne smejo zmesti 
ponavljajoči vzorci, ki imajo podobne ali skoraj iste elemente. Izogniti se je treba posploševanju 




Z načini zagotavljanja pomoči ljudem v primerih naravnih in drugih nesreč se medsebojno 
prepletajo različne doktrine dela. Socialni delavci se pogosto poslužujejo terapevtskega pristopa 
nudenja pomoči, ki se osredotoča na travmatične izkušnje in strmi k zmanjšanju posledic na 
kratek ali dolgi rok. Sledi pristop oblikovanja podpore. Izpostavljena je vloga posameznika, ki 
sam vpliva na končno odločitev glede prejete pomoči. Zadnja doktrina govori o delu s 
skupnostjo. Povzročene nesreče omogočajo socialnim delavcem še dodatno razvijanje znanja 
za ravnanje in drugih eksplicitnih strokovnih spretnosti, ki so potrebne za omenjene pristope 
dela in ravnanja. (Fakulteta za socialno delo, b.d.) 
Po katastrofi se lahko organizirajo podporne skupine s pobudo prizadetih prebivalcev v 
skupnosti (za predelavo travm) ali nastanejo kot posledica posebnega programiranja. Na ta 
način se ljudje ne počutijo tako sami v svoji stiski, ampak se povežejo v skupini z drugimi, ki 
se soočajo s podobnimi izzivi. Pogovori z drugimi pripomorejo k spoznanju, da so nekateri 
odzivi normalni in dajejo priložnost novim strategijam obvladovanja. (Phillips, 2009)  
1.3.2.1. Ozaveščanje in informiranje 
Z informiranjem o nevarnostih, ogrožanju in nesreči se pri ljudeh stopnja občutljivosti 
ogroženosti povečuje. Na ta način se spodbuja varnost, zaščita in pripravljenost na ukrepanje 
ob nesrečah, z iskanjem rešitev za večjo varnost pred katastrofami. (Ušeničnik, 2002) Javnost 
mora biti obveščena o naravnih nesrečah in samozaščiti pravočasno. (Zidar, Urek, Lamovšek, 
Rode in Škerjanc, 2010) Informiranje o nesrečah sodi med del preventive. Socialni delavci 
lahko dodatno krepijo moč ozaveščanja v smislu priprave na nesrečo,  krepijo tudi informacije 
o nesreči, ko se ta zgodi ter krepijo moč o vrstah pomočeh, ki so ljudem na voljo. (Phillips, 
2009) Zgibanke in podoben material so lahko socialnim delavcem v pomoč pri ozaveščanju in 
informiranju. Bistvene informacije o pomoči so dostopne preko telefona in na ustvarjenih 
spletnih straneh za nudenje pomoči po nesreči. (Andrejek, Merc in Lavrič, 2010) Ljudem se 
zagotovi mera ozaveščanja in seznanjanja z odzivi, ki so najpogosteje pojavijo po nesreči. Z 
dodatnimi informacijami se jim nudi način obvladovanja teh odzivov in dodatna strokovna 
pomoč. (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018) 
1.3.2.2. Socialne storitve in ukrepi 
S katastrofo se dostopnost služb zmanjša in vse storitve in oblike pomoči postanejo omejene. 
Neposredno so ljudje potisnjeni v primanjkljaj z uveljavljanjem pravic in prejemanjem storitev. 




mrež. (Urek idr., 2009) Posameznik je postavljen v brezvplivni položaj, ker je ogrožena njegova 
materialna varnost, zato se obrača na pomoč države. (Zakon o socialnem  varstvu, 2007) 
Socialno varstvo se s storitvami in ukrepi osredotoča na preprečitev in odpravo socialne stiske 
in drugih težav ljudi. Poudarek socialnovarstvenih storitvah je na socialni preventivi, 
aktivnostih in pomoči prebivalstvu. (Zakon o socialnem  varstvu, 2007) Storitve so nujne, saj z 
njimi socialni delavci nudijo podporo, informirajo in dajejo občutek odpornosti. (Rode, Zidar, 
Lamovšek, Škerjanc in Urek, 2010) Vloga socialnega dela v primeru naravnih in drugih nesreč 
obsega zagovorništvo in omogočanje dostopnosti do služb in storitev, da uveljavijo svoje 
pravice. S tem se manjša socialna ranljivost. (Urek idr., 2009) Izbira pomoči je posameznikova 
pravica, kar mora socialni delavec spoštovati. (Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, 2014) 
Z individualnim načrtovanjem se soustvari obliko pomoči ali podpore, kar Škerjanc (2010) 
opredeli kot način sodelovanja s pristopom od spodaj navzgor. V nadaljevanju so opisane 
storitve, ki so na voljo po Zakonu o socialnem varstvu (2007). 
Prva socialna pomoč je storitev, kjer posameznik zaupa socialnemu delavcu svoje stiske in 
težave ter jih skupaj opredelita. Osredotoča se na možne ocenjene rešitve. Socialni delavec 
poskrbi za seznanitev posameznika s storitvami, obvezami, dajatvami ter katere je smiselno 
uveljaviti in ga seznani z mrežo, programi izvajalcev in drugimi, ki mu lahko pomagajo. (Zakon 
o socialnem varstvu, 2007) 
V Zakonu o socialnem varstvu (2007), v 13. členu »… osebna pomoč obsega svetovanje, 
urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, 
ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti.« Namen osebne pomoči je ponovno vzpostaviti 
normalno življenje posameznika v primernem okolju. Socialni delavec nudi posamezniku 
različne oblike pomoči. Pri svetovanju se opredeli problem in sklene dogovor. Po obliki 
urejanja socialni delavec poseže takrat, ko posameznik ogroža sebe ali druge in mu nudi 
podporo pri premagovanju stiske. Posameznika se ob koncu omenjene pomoči vključi v skupine 
za samopomoč ali druge oblike pomoči. Oblika pomoči vodenja pride v poštev posameznikom 
z zdravstvenimi, osebnimi ali drugimi posebnostmi, ki ne morejo živeti samostojno. Socialni 
delavec poišče v njihovem okolju različne oblike pomoči, vzpostavi socialno mrežo ter 
posameznika spodbuja pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti, skupaj pripravita načrt, ki ga 
spremlja socialni delavec. (Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2019) 
Po Zakonu o socialnem  varstvu (2007) se pomoč družini, kot oblika pomoči, deli po vsebini 
na pomoč na domu, pomoč za dom in na socialni servis. Pri pomoči družini za dom socialni 
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delavec usposablja družino za samostojno življenje. Pomoč na domu zajema praktično pomoč 
in storitve posamezniku z namenom nadomestitve institucionalnega varstva. Na domu se 
izvajajo storitve v obliki gospodinjske pomoči, pomoči pri osnovnih opravilih ter pomoč 
obdržati stike s socialno mrežo. (Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2019) Zakon 
nalaga izvajanje socialnega servisa pri pomoči hišnih ter drugih opravilih, kot so otrokovo 
rojstvo, bolezen, ovire, starost in v primerih naravnih in drugih nesreč. Pomoč potrebujejo tudi 
osebe, ki jih je treba ponovno vključiti v njihovo vsakdan. (Zakon o socialnem varstvu, 2007) 
1.3.2.3. Pravice iz javnih sredstev v primeru izrednih razmer 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (2010) daje centrom za socialno delo dolžnost 
o odločanju »…o pravicah iz javnih sredstev po zakonu o splošnem upravnem postopku« 
(Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 2010, 34. člen) ter pravico odločanja glede 
pravic do denarnih prejemkov, med katere se uvršča otroški dodatek, denarna socialna pomoč, 
varstveni dodatek in državne štipendije. (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 2010) 
»Denarna socialna pomoč je socialnovarstveni prejemek, namenjen posameznikom, ki si 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.« 
(Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, 2010, 2. člen) Namen je v zagotavljanju sredstev za 
zadovoljitev osnovnega preživetja (Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, 2010) za določeno 
časovno obdobje. To je odvisno od okoliščin, ki so pogoj za dodeljevanje in odmero višine 
pravice. V posebnih okoliščinah, kamor se šteje starost, bolezen, oviranost in druge okoliščine, 
kjer »…ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca«, se denarna 
socialna pomoč dodeli za celo leto. (Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, 2010, 36. člen, 4. 
odstavek)  
Med posebno obliko pravice do denarne socialne pomoči se uvršča izredna denarna socialna 
pomoč. Pri tej pravici je potrebno konkretno opredeliti namen pomoči ter potrebno višino 
sredstev. Največkrat gre za materialno ogroženost ali za finančno nezmožnost preživljanja, ki 
jo povzročijo izredni stroški kot so naravne ali druge nesreče. (Zakon o socialnovarstvenih 
prejemkih, 2010) Za izredno denarno socialno pomoč je na podlagi 34. člena zakona (Zakon o 






Vedno pogostejše in intenzivnejše naravne ter druge nesreče puščajo za seboj neposredno 
materialno škodo na gospodarski ravni. Podnebne spremembe imajo posledično tudi posredne 
učinke v smislu kriz na političnem in gospodarskem področju. Prav tako pa se kot posledica 
pojavijo razna socialna, zdravstvena in migracijska tveganja ali grožnje ter drugi konflikti. 
(Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, 2016) S pridobljenim znanjem skozi študij sem 
se le redko srečala s pojmom izrednih razmer v socialnem delu. Ob spremljanju raznih 
katastrofalnih in nenadnih dogodkov v Sloveniji in drugod po svetu sem se začela spraševati, 
na kakšen način lahko stroka socialnega dela v takšnih situacijah ukrepa in pomaga. Takšna 
izredna stanja lahko dosežejo vse ljudi, tako da ne moremo obvarovati ali izločiti nikogar pred 
naravnimi in drugimi katastrofami.  
Menim, da izpostavljam aktualno dogajanje na globalni ravni, kjer je potrebno delovanje 
socialnega dela. Bistvo strokovne relevantnosti v izbrani temi je raziskati, kako lahko centri za 
socialno delo čimbolj konkretno pomagajo ljudem v stiski na določenem območju, kjer je 
potreba po masovni pomoči. V stroki socialnega dela je tema relevantna pri doprinosu večje 
jasnoti vloge izvajalcev na področju socialnega varstva v izrednih razmerah, konkretno centrov 
za socialno delo. Pomembno je ugotoviti, kako delujejo centri za socialno delo v Sloveniji pri 
hitrem reagiranju, organizaciji na centru in na terenu, pri hitri oceni potreb, koordiniranju 
pomoči, učinkovitem delovanju v timu, v sodelovanju z drugimi organizacijami in na splošno 
nudenju raznovrstne pomoči ljudem. Vse to zahteva veliko mero organizacije, spretnosti, 
iznajdljivosti, znanja in priprave na takšne dogodke. Z raziskavo želim narediti vidnejšo vlogo 
centrov za socialno delo v Sloveniji v primeru izrednih situacij, z namenom jasnosti in 
razumevanja nalog socialnih delavcev. Prispevek je tudi v opozarjanju na izredne razmere, na 
katere se velikokrat pozabi, po drugi strani pa puščajo za seboj številne spregledane stiske. Kot 
tudi to, kako lahko centri ukrepajo pri zmanjševanju stisk ljudi v izrednih situacijah.  
Izbor opravljenih raziskav na temo izrednih razmer, naravnih nesreč ali množičnih nesreč je 
zelo skop. Raziskava, ki je bila izvedena med letoma 2007 in 2009 v Sloveniji, se je 
osredotočala na različne organizacije, predvsem na socialnovarstvene, na njihovo pripravljenost 
in ravnanje v izrednih razmerah. To je bilo raziskano iz perspektive prebivalcev, ki so doživeli 
izredne razmere in iz perspektive tistih, ki so pomagali pri procesu pomoči. (Rode, Zidar, 
Lamovšek, Škerjanc in Urek, 2010) Iz dosedanjih raziskav je mogoče ugotoviti, da prihaja do 
največjih problemov med nesrečami, ki so nastale na skupinskem nivoju. (Ahčan, 2007) Isti 
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avtor (Ahčan, 2007) ugotavlja, da prihaja do vedno več množičnih nesreč kot tudi naravnih 
katastrof skozi leta. Čačinovič Vogrinčič (1994, str. 77) pri tem izpostavlja težave pri 
mobilizaciji ter uskladitvi različnih organizacij ter služb. Nobena od omenjenih raziskav pa ni 
opredelila vloge centrov za socialno delo v nastalih situacijah. Namensko sem se osredotočila 
na centre za socialno delo Slovenije, saj predstavljajo primarno institucijo socialnega varstva. 
Običajno opravljene raziskave usmerjajo svojo perspektivo na izkušnje prizadetega 
prebivalstva ter na prejeto pomoč.  
 
Z iskanjem odgovorov sem se osredotočila na naslednja raziskovalna vprašanja: 
– Kako socialni delavci na centru za socialno delo opredeljujejo in zaznavajo izredne razmere? 
– Kako socialne delavke in delavci poznajo zakonodajo centrov za socialno delo v primeru 
izrednih razmer? 
– Kakšno pomoč je možno pričakovati v izrednih razmerah s strani centra za socialno delo? 
– Kako poteka delo na centru za socialno delo, kadar pride do izrednih razmer? 
– Kako poteka sodelovanje z drugimi organizacijami in državo? 
– Kakšne izkušnje imajo socialni delavci na centrih za socialno delo z delom v izrednih 
razmerah? 














3.1. VRSTA RAZISKAVE 
Izvedena raziskava je kvalitativna, saj sem se osredotočila na besedne opise socialnih delavk in 
delavcev na centrih za socialno delo. Raziskava je tudi eksplorativna oziroma poizvedovalna, 
ker me je zanima vloga centrov za socialno delo v izrednih razmerah. Empirično gradivo sem 
zbirala s spraševanjem. Na ta način sem pridobila nove informacije, kar mi je predstavljalo 
izhodišče spoznavanja novega področja problematike. Z zbranim novim gradivom je raziskava 
tudi empirična. Izpostavljena tema raziskave je odkrivanje vloge centrov za socialno delo v 
Sloveniji v primeru izrednih razmer. 
3.2. MERSKI INSTRUMENT 
Za merski instrument v raziskavi sem uporabila polstrukturirani vprašalnik. Ta zajema petnajst 
(15) vprašanj odprtega tipa, brez podanih odgovorov. Vnaprej sem si zastavila glavna 
vprašanja, ki sem jim dodala podvprašanja. Vprašanja za intervju sem sestavila sama zaradi 
prilagoditve temi. Vprašanja so razdeljena na dve osredni temi. Prvi sklop zajema definiranje 
izrednih razmer s strani socialnih delavk in delavcev zaposlenih na centrih za socialno delo in 
kakšne naloge ima njihova institucija v tem okviru. Drugi sklop vprašanj pa se nanaša na 
izkušnje socialnih delavk oziroma delavcev z delom v izrednih razmerah. 
3.3. POPULACIJA IN VZOREC 
Populacijo predstavlja vseh šestnajst centrov za socialno delo v Sloveniji, s triinšestdesetimi 
enotami, torej tisti, ki so že imeli izkušnje z delom v izrednih razmerah in tisti, ki teh izkušenj 
niso imeli. V neslučajnostni priložnostni vzorec sem izbrala centre za socialno delo v Sloveniji 
na območju Savinjske regije (Center za socialno delo Celje: enote Laško, Šentjur pri Celju in 
Šmarje pri Jelšah, in Center za socialno delo Savinjsko-šaleška: enote Mozirje in Žalec) in 
Osrednjeslovenske regije (Center za socialno delo Ljubljana: enota Ljubljana-Šiška, Ljubljana-
Vič in Grosuplje). Prvo skupino centrov za socialno delo (Savinjska regija) sem izbrala, ker so 
mi geografsko gledano najbližje. Drugo skupino centrov (Osrednjeslovenska regija) sem izbrala 
s predvidevanjem po manjši pestrosti izkušenj z izrednimi razmerami na danem območju. 
Vzorec je neslučajnostni zaradi neenake izbire možnosti drugih enot populacije. Poslužila sem 
se priložnostnega vzorčenja glede na najbolj dostopne sogovornice o problematiki. Na vsaki 
enoti sem opravila en intervju s socialno delavko, ki je bila predhodno seznanjena s temo, z 
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vsebino vprašalnika in je bila pripravljen govoriti o vlogi centra za socialno delo v izrednih 
razmerah. 
3.4. ZBIRANJE PODATKOV 
Z zbiranjem podatkov sem začela oktobra 2018 in končala junija 2019. Podatke sem zbirala z 
intervjuji. Pogovore sem opravila z osmimi socialnimi delavkami na različnih enotah centrov 
za socialno delo v Sloveniji. Z vsako socialno delavko sem se predhodno terminsko uskladila 
glede opravljanja intervjuja. Dogovarjanje o terminu je potekalo po telefonu ali elektronski 
pošti. Vse intervjuje sem opravila v pisarnah, na enotah centrov za socialno delo, kjer je 
zaposlena sogovornica. Pred samim začetkom poteka intervjuja, sem prosila sogovornice za 
dovoljenje snemanja pogovora, zaradi lažjega spraševanja, spremljanja pogovora, izvedbe 
intervjuja in nadaljnje transkripcije pogovora. Pri vsaki sogovornici sem dobila privolitev za 
snemanje pogovora. Trajanje pogovora se je razlikovalo od izkušenj v izrednih razmerah enote 
centra za socialno delo, kar je vplivalo na časovni obseg. V povprečju pa je pogovor trajal pol 
ure.  
3.5. OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 
Pri obdelavi in analizi podatkov sem uporabila kvalitativno analizo, pri tem sem si pomagala z 
metodo kodiranja. Najprej sem zbrala vso empirično gradivo, ga uredila in zapisala. Začela sem 
z razčlenitvijo zapisov intervjujev, nato pa sem določila enote kodiranja. Nebistvene dele 
intervjuja  za raziskavo sem izpustila. V nadaljevanju sem se lotila odprtega kodiranja, kjer sem 
se posvetila pojmom. Sledilo je osno kodiranje. Najprej sem uredila teme, podkategorije in 
kategorije po hierarhiji. Na koncu sem izvedla še odnosno kodiranje. Z njim sem predstavila 
smisel povezav med kategorijami in primerjavo rezultatov. Osno in odnosno kodiranje sta mi 










Definicija izrednih razmer 
Pri definiranju izrednih razmer so lastne izkušnje pri delu predstavljale izhodišče opredelitve 
nekaterim socialnim delavkam iz enot CSD, ki imajo izkušnje z izrednimi razmerami. 
Posameznice pa so omenile, da v predpisih na področju socialnega varstva izredne razmere niso 
definirane. Večina socialnih delavk je na podoben, a svoj način, formulirala vrste izrednih 
razmer. Poročale so o razmerah, pojavih, nesrečah, intervencijah in okoliščinah, ki so lahko 
neobvladljive, nenadne, aktualne, različnega obsega in lahko prizadenejo posameznika, družino 
ali večje število ljudi. Temu so še bolj izpostavljene ranljive skupine (V takšnih razmerah se 
soočamo tudi z ogroženimi otroki, starostniki (F5)). Socialne delavke uvršačjo med izredne 
razmere vojne in naravne nesreče, kot so obsežne, vsakoletne poplave, zemeljski plazovi, ki so 
pogosti zaradi padavin, in potres, ki je bil na območju Kozjanskega. Socialne delavke iz enot 
CSD z izkušnjami v izrednih razmerah še dodajajo požare, pogoste snežne plazove, begunske 
krize, industrijske nesreče z nevarnimi snovmi in nemire, ki povzročijo socialne stiske. 
Navajajo, da lahko nastanejo neobvladljive razmere kljub predhodno urejenem statusu, 
zadovoljivem materialnem stanju in normalnih okoliščinah, saj je izredne razmere nemogoče 
obvladati. Navajajo, da izredne razmere povzročijo stiske ljudi, dalj časa trajajoče posledice in 
škodo za zdravje, premoženje, življenjske pogoje in prizadeta mesta. Socialne delavke iz enote 
CSD, ki nimajo izkušenj z izrednimi razmerami, omenjajo množične nesreče, elementarne 
nesreče in jedrske nesreče, zaradi katere je lahko ogrožena ena izmed enot CSD. Govorijo o 
posledicah nesorazmerja potreb ljudi in zmožnostjo obvladovanja teh razmer. Omenjajo tudi 
različne službe, ki delujejo za zmanjšanje posledic, zaščito, reševanje in pomoč.  
Vloga centrov za socialno delo ob izrednih razmerah 
V izrednih razmerah nekatere socialne delavke, ki imajo izkušnje z izrednimi razmerami, 
poročajo o dajanju prednosti gasilcem, reševalcem in civilni zaščiti na terenu. Po zagotovitvi 
varnosti in oskrbe ljudi s strani navedenih akterjev, pa večina socialnih delavk (z in brez 
izkušenj) navaja, da se šele začne njihova vloga kot pomoč osebam, saj glede na pravilnik in 
zakonodajo CSD niso glavni nosilci v sistemu zaščite in reševanja. Nekatere socialne delavke 
poročajo o neseznanjenosti glede vloge CSD v izrednih razmerah. Posameznica z izkušnjami 
je pri potresni vaji z drugimi zaposlenimi bila seznanjena z vlogo v zbirnem centru, pri popisu 
prebivalstva in iskanju svojcev. Druga je na usposabljanju v povezavi z izzivi begunske krize 
spoznala vlogo v postavitvi skrbnika za poseben primer otroku brez spremstva. Vlogo CSD ob 
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izrednih razmerah na mikro ravni nekaj socialnih delavk, odvisno od izkušenj z delom v 
izrednih razmerah, poveže z nudenjem pomoči in načrtom za primer izrednih razmer, kjer so 
opredeljene naloge in opisana shema organiziranja. Omenjajo tudi starejšo verzijo načrta 
civilne zaščite (Šlo je za akcijo civilne zaščite »Nič nas ne sme presenetit.«. (G19)). Večina 
socialnih delavk z izkušnjami v izrednih razmerah poroča o tem, da je potrebno pomiriti osebe, 
jih seznaniti o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, o prvi socialni pomoči, o osebni pomoči, 
o psihosocialni pomoči, o krepitvi moči, prepoznavanju potreb, o nudenju opore in o reševanju 
problematike. Socialne delavke se pri razjasnitvi vloge CSD ob izrednih razmerah opirajo na 
Smernice za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje psihosocialne pomoči. Spet druge poročajo, 
da je vloga CSD v izrednih razmerah ista rednemu delu, s poudarkom na terenu. Na mezzo 
ravni je v ključno sodelovanju CSD z drugimi organizacijami pri načrtovanju nujnih ukrepov 
za pomoč. 
Zakonodaja 
CSD pri ukrepanju zavezujejo protokoli in podpisan dogovor s civilno zaščito o izvedbi akcij, 
zato morajo počakati na navodila ali poziv drugih akterjev, do takrat pa po poročanju 
intervjuvanih socialnih delavk ne glede na izkušnje z izrednimi razmerami skrbijo za osebno 
varnost. Večina poroča o uporabi zakona o socialnem varstvu, zakona o socialnovarstvenih 
prejemkih in zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v izrednih razmerah. CSD po 
zakonu ljudem v stiski nudi pomoč, izvaja javna pooblastila, preventivo in socialnovarstvene 
storitve ter nudi psihosocialno pomoč. Denarna socialna pomoč je posameznikova pravica in 
naloga socialnih delavk je, po poročanju nekaterih socialnih delavk z izkušnjami z izrednimi 
razmerami, izdajanje odločb. Socialne delavke navajajo, da je možna tudi izredna denarna 
socialna pomoč kot enkratna pomoč ali za določeno obdobje, pri čemer lahko to pravico 
dodelijo z uporabo prostega preudarka po zakonu o socialnovarstvenih prejemkih. Nekatere 
socialne delavke poročajo o upoštevanju okoliščin v izrednih razmerah, recimo pri pravici do 
subvencije ali plačila vrtca (Družina je npr. naenkrat v hudi stiski zaradi neke višje sile, 
premoženje in dohodki pa so nespremenjeni. (B12)). V primeru, da otrok izgubi starše v 
izrednih razmerah posamezne socialne delavke navajajo uporabo zakona o izvajanju rejniške 
dejavnosti in družinskega zakonika. Opirajo se še na zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Posamezne socialne delavke navajajo izvajanje nalog v skladu z drugimi zakoni 
(Tudi v času izrednih razmer delujemo v skladu z ostalimi zakoni in stvari izvajamo v 




zakonski okvir navajajo tudi Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in Uredbo o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.  
Pomoč CSD v izrednih razmerah 
Najpogostejši omenjeni obliki pomoči sta psihosocialna pomoč in prva socialna pomoč. Nekaj 
socialnih delavk, ne glede na izkušnje z izrednimi razmerami, poroča o pomoči na domu ter o 
prvem razbremenilnem pogovoru oziroma debriefingu, ki se nudi na kraju nesreče tistim z 
največjo stisko. Posameznikom pomagajo pri iskanju namestitve, preskrbi varnega zatočišča in 
mladoletne osebe namestijo v krizni center. Socialne delavke z izkušnjami z izrednimi 
razmerami nudijo v izrednih razmerah različne oblike pomoči in klasično koordinirano podporo 
CSD. Posameznika pomirijo, so sočutni in ga podprejo, razbremenijo ga stiske, informirajo o 
storitvah in dodatni pomoči pri drugih organizacijah ter naredijo načrt pomoči. Prvo socialno 
pomoč nudijo takoj, ko se izkaže potreba za to (V okviru prve socialne pomoči seznanimo 
posameznika ali družino z oblikami pomoči na centru in tudi izven centra. (D16)). Večina 
poroča o materialni pomoči, o pomoči družini za dom, o osebni pomoči, v smislu nudenja 
svetovanja in razbremenitve, o skrbi za mladoletne osebe, kadar ni skrbnikov, poiščejo svojce, 
omogočajo rejništvo, skrbništvo ali posvojitev ter če je treba, uredijo nastanitev za otroka na 
območju občine, da lahko še naprej obiskuje isto šolo. Omogočajo tudi vodenje (…/ vodenje 
pri osebah, ki se ne znajdejo dovolj dobro, da bi poiskale ustrezne rešitve. (B18)). V okviru 
potresne vaje so nekatere socialne delavke lahko preizkušale pogovor za predelavo 
travmatičnega dogodka, psihosocialno pomoč v zbirnem centru, iskanje svojcev in preverjanje 
materialne varnosti. Pri popisovanju prebivalstva so sodelovali z Rdečim križem. V primeru 
poplav so poročale o nudenju finančne pomoči in psihosocialne pomoči po nesreči. Zaradi 
poplavljenih hiš so stare ljudi seznanjali z možnostjo namestitve k sorodnikom ali v dom za 
stare, a so jih ti zavračali. Zato je enota CSD organizirala čiščenje poplavljenih hiš za nadaljnjo 
dostojno bivanje starostnikov. V tem času je enota nudila pomoč s preskrbo materialnih dobrin 
na terenu. V podobnih primerih urejanja nastanitve enote CSD sodelujejo z občino (Cilj je, da 
se nudi celotna pomoč z vključitvijo občine. (D19) V različnih primerih pišemo občini 
priporočila za občinsko stanovanje, da se uredi namestitev za posameznika ali družino. (D20)). 
Socialne delavke, ki sicer še nimajo izkušenj z izrednimi razmerami, navajajo, da je vrsta 
pomoči odvisna od časa vključitve CSD v izredne razmere. Druge navajajo informiranje glede 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, urejanje dokumentacije, nudenje pomoči pri 
samoorganiziranju in vzpostavljanju mreže pomoči. Razgovor bi nudile v prostorih enote CSD 
ali preko telefona z namenom vzdrževanja stika s prizadetimi v nesreči. Skrbele bi za osnovne 
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potrebe (Poskrbeti je treba za osnovne potrebe posameznikov, od razdeljevanja hrane, (C23) 
oblačil, (C24)) ter za ranljive skupine, kot so otroci, stari, ovirani, nosečnice in o njih bi 
obveščale druge organizacije. Nudenje pomoči in podpore na terenu bi potekalo intenzivno prvi 
teden, kjer se bi socialnim delavkam pridružila še socialna oskrbovalka in skupaj bi obiskale 
posameznike, prepoznale bi ranljive skupine, z njimi bi sočustvovale, posredovale bi 
informacije in aktivirale bi socialno mrežo. Pri pomoči bi sodelovale z drugimi organizacijami 
(Preverit je potrebno, če ljudje prejemajo pomoč od drugih humanitarnih organizacij ali  ne. 
(C42)). 
Metode dela v izrednih razmerah 
V izrednih razmerah večina socialnih delavk iz enot CSD, ki imajo ali nimajo izkušenj, navaja, 
da bi uporabljali metodo dela s posameznikom, s skupino, z družino, v timu in v paru. Na terenu 
je potrebno aktivirati skupnosti in okolico za sodelovanje. Socialne delavke zagotavljajo 
informacije ljudem in skozi pogovor krepijo njihovo moč. Predvsem enote CSD, ki imajo 
izkušnje z delom v izrednih razmerah, uporabljajo individualni pristop. Metodi dela s skupino 
in družino uporabljajo pri dajanju materialne pomoči zaradi sodelovanja na dolgi rok. Socialne 
delavke poročajo tem, da ljudi pomirijo in jih povabijo na CSD; vzpostavljajo odnos; nekatere 
uporabljajo različna znanja, ki so jih osvojile na dodatnih usposabljanjih iz realitetne terapije 
ter nudijo transakcijske in gestalt svetovalne metode in tehnike; z uporabniki skupaj definirajo 
probleme in iščejo možne rešitve ter odkrivajo vire (Skupaj z uporabnikom moram priti do 
njegovih virov moči, (G46) preveriti, kaj je do sedaj že naredil, (G47) ne vsiljujem pa mu 
svojega načina ravnanja v določeni situaciji. (G48) Z uporabnikom delamo tako dolgo, da si 
opolnomoči in opomore, da lahko sam naredi naslednje korake. (G49)). Nekatere osebno 
opravijo razširjeni pogovor, da raziščejo stanje, potrebe, podporo in socialno mrežo 
posameznika, ki jo skuša aktivirati in jo vključiti v proces pomoči. Izpostavljajo težje 
navezovanje stika in vzpostavitve odnosa z nepoznanimi družinami. Socialne delavke, ki 
nimajo izkušnje z delom v izrednih razmerah, navajajo, da se jim bi na terenu pridružila socialna 
oskrbovalka in naredili bi hitro oceno potreb ljudi.  
Obveščanje in organiziranje dela 
Na mikro ravni o izrednih razmerah zaposlene obvešča direktor/ica, ki ima njihove kontakte. 
Večina je v času neposlovanja enot CSD pozorna na obveščanje preko medijev. Na enoti CSD 
se oblikuje tim za konkretno stanje, situacijo in družino, poteka koordinacija in razporeditev 




odvisno od ocene potreb, kar vpliva na sprotno dogovarjanje glede poteka dela. Pomen 
sodelovanja na mezzo ravni z drugimi enotami CSD je v dodatni pomoči. Večina enot CSD 
sodeluje s humanitarnimi organizacijami, predvsem z Rdečim križem in Karitasom. Omenjeni 
organizaciji nudita varne prostore, zagotavljata hrano, druge vrste pomoči, z njimi se tudi  
dogovorijo o poteku organiziranja in porazdelitvi pomoči, da je le ta za uporabnike čim bolj 
raznovrstna, podobno kot z nevladnimi organizacijami. Sodelujejo s civilno zaščito, ki obvešča 
in koordinira akterje v obsežnih razmerah. Z občino naredijo načrt pri urejanju nastanitev, z 
zdravstvenim domom in s policijo pa sodelujejo pri  posredovanju informacij. Na makro ravni 
lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti reorganizira delo za 
določen čas, s pospešitvijo postopkov, z določitvijo prednostnih nalog pisanja odločb in z 
vključitvijo drugih krajevno bližnjih enot ali CSD k izpolnjevanju nalog.    
Nekatere socialne delavke iz enot, ki imajo izkušnje z izrednimi razmerami, menijo, da 
direktor/ica vpliva na organizacijo dela, na angažiranost zaposlenih in na sodelovanje z drugimi 
organizacijami. Posamezne socialne delavke so omenile sodelavca, ki je prostovoljni gasilec in 
poroča o aktualnem dogajanju v njihovem kraju. O dogodkih so obveščeni tudi preko radia. 
Načeloma pa obveščanje o izrednih razmerah poteka v prostorih CSD in po telefonu, s 
predhodno izmenjavo kontaktov. Posamezne socialne delavke so izpostavile še odvisnost od 
elektrike in delujočih omrežij telefonskih in internetnih zvez, kar lahko onemogoči učinkovitost 
obveščanja. V poštev pride ustno informiranje, pomembno je poznavanje naslovov prebivališč 
zaposlenih. Ob izrednih razmerah se v času poslovanja enot CSD takoj skliče timski sestanek 
za uskladitev dela na enoti in terenu (Običajno vodja določi osebe za na teren, saj organizira 
strokovno delo. (F57)). Socialne delavke naredijo načrt pomoči in za boljšo pripravljenost v 
bazi socialnih podatkov preverijo, če so z oškodovanimi že sodelovali, če so  prejemniki pomoči 
ali so upravičenci do drugih oblik pomoči, pravic. Organizacija dela ob manj obsežnih izrednih 
razmerah ostane običajna, brez dodatne organizacije. Na teren gresta običajno dve socialni 
delavki, na enoti pa ostane vsaj en strokovni delavec. Na mezzo ravni je med povezovanjem 
enot CSD potekala strokovna solidarnost  v obsežnih poplavah in bi potekala tudi v primeru 
državne nesreče, kot je vojna ali v primeru begunske krize, ko bi se združevale krajevno bližnje 
enote oziroma CSD. V primeru manjšega obsega razmer recimo potresne vaje ali lokalnih 
nesreč enote CSD  med seboj ne sodelujejo, ker pomagajo le tiste, ki so krajevno pristojne. Na 
mezzo ravni CSD sodelujejo z drugimi organizacijami v timih, ki so ustanovljeni v kriznih 
razmerah za nudenje materialne pomoči. Z organizacijami se enote CSD dogovorijo o prevozu 
uporabnikov do nastanitev. Aktivirati in povezati se je treba s humanitarnimi organizacijami, 
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ki organizirajo dobrodelne koncerte za dodatno pomoč. V primeru poplav sodelujejo z Rdečim 
križem na terenu. Takrat so pomembni prostovoljci iz humanitarnih in nevladnih organizacij 
(Pri tem je zelo ključnega pomena solidarnost, da ljudje stopijo skupaj, ko je to potrebno. 
(G70)). Nekatere enote CSD sodelujejo s krajevno skupnostjo, s šolo in gasilci. O izrednih 
razmerah npr. v primeru večje prometne nesreče, kadar se izkaže potreba po skrbi za 
mladoletnega otroka in urejanju nastanitve, jih obvešča policija. Obveščajo jih še druge 
organizacije, sosedje, občina preko spletnih novic, društvo upokojencev ali interventna služba 
CSD, na način kontakta po telefonu ali elektronski pošti. Na makro ravni obveščanje poteka po 
elektronski pošti in pri sodelovanju ne zaznavajo težav (Država mora nacionalne strategije 
socialnega varstva pripraviti za določeno obdobje, kjer se predvidijo izredne razmere. (G71)). 
Vlada s sprejetjem akta omogoči sodelovanje enot ali CSD, lokalne skupnosti in humanitarnih 
organizacij, za učinkovito in pravično dodeljeno pomoč. Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti obvešča enote CSD o spremenjenih navodilih delovanja po navadni 
ali elektronski pošti.  
Večina socialnih delavk iz enot CSD, ki nimajo izkušenj z izrednimi razmerami, poroča, da bi 
poskrbeli za hiter prihod na enoto in osebno varnost. Na mikro ravni se bi pri obveščanju 
zaposlenih direktorici pridružila njena pomočnica, s katero bi pričeli s koordiniranjem nalog 
zaposlenim (Predstavljam si, da bi obveščanje na centru potekalo brez večjih težav. (H28)). Pri 
pomoči na domu bi se jim pridružila socialna oskrbovalka. Socialne delavke poročajo o 
smiselnosti povezovanja in organiziranja dela na mezzo ravni z drugimi organizacijami za lažje 
pokrivanje področij dela v nesreči. Povezovanje z drugimi enotami CSD na regionalni ravni bi 
lahko potekalo hitreje s spremenjeno strukturo CSD. Nekatere enote CSD poročajo o možnosti 
posredovanja več različnih strokovnjakov in prostovoljcev na teren s strani države.  
Razlike v delu ob in po nastanku izrednih razmer 
Ob nastanku izrednih razmer socialne delavke iz različnih enot neglede na izkušnje z izrednimi 
razmerami, navajajo, da bi ob izrednih razmerah gotovo prišlo do povečanega obsega 
terenskega dela in zaustavitve rednega dela na enotah CSD. Za kratek čas se bi usmerili na 
najnujnejše zadeve, kar pomeni ločitev rednega dela in dela z izrednimi razmerami. Večji 
poudarek bi bil pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. To pomeni za socialne delavke napor, 
saj je potrebno redno delo kasneje kljub temu narediti.  
Na splošno nekatere socialne delavke iz enot CSD, ki imajo izkušnje z izrednimi razmerami, 




povečanem obsegu dela, o večji meri sodelovanja med sodelavci in drugimi institucijami. V 
vsakem primeru nekdo ostane aktiven na enoti CSD. Nekatere socialne delavke so bile v nesreči 
same oškodovane ali so bili oškodovani njihovi sodelavci, a so kljub temu nudili pomoč. Na 
enoti CSD se nudi prva socialna pomoč, kjer posameznike informirajo in seznanijo še z drugimi 
oblikami pomoči. V sodelovanju z občino urejajo potrebne nastanitve (V vsakem primeru se je 
pomembno pozanimati glede poti do nastanitve, tako da se poskrbi tudi za prevoz. (A70)). 
Osredotočajo se na kratkoročne cilje, kot je bivanje in zagotavljanje hrane. Kadar gre za 
mladoletne osebe, poskrbijo za nadaljnjo obiskovanje iste šole. Ob nastanku nesreč popisujejo 
prebivalstvo, iščejo svojce preko podatkov in telefonskih številk ter nudijo psihosocialno 
pomoč na terenu. Po nastanku pa gre za manjši obseg dela na terenu, na enoti CSD pa sledijo 
sestanki z zaposlenimi. Socialne delavke poročajo, da gredo na teren same ali v paru. Tam 
pomagajo pri izpolnjevanju in urejanju vlog, nudijo pogovor, preverijo potrebe pri ljudeh, 
preverijo situacijo po nesreči in ohranjajo stik z njimi. Ljudi povabijo na enote CSD, saj tam 
poteka večino dela. Z uporabniki se posvečajo dolgoročnim ciljem za prihodnost (…/ kasneje 
pa delamo na duševnem zdravju. (F97)). Ponovno jih seznanijo z oblikami pomoči, pomagajo 
pri izpolnjevanju in vlaganju vlog, preverijo prejeto pomoč in novo nastale potrebe, urejajo 
nastanitve in po potrebi vključijo v sodelovanje rejniške družine (Po nastanku izrednih razmer 
se posvetimo delu na centru, reševanju problematike, ki so jo prinesle izredne razmere. (G92)).  
Tiste enote CSD, ki nimajo izkušenj z delom v izrednih razmerah, poročajo, da se je treba ob 
nastanku izrednih razmer hitro odzvati in prepoznati stiske ljudi. Pri manjših nesrečah se 
zagotovi normalen oziroma reden potek dela z dodelitvijo nalog. Ob nastanku večjih nesreč se 
na enoti spremeni organizacija dela in se povežejo z drugimi organizacijami. Nekatere socialne 
delavke navajajo, da bi vključili in oblikovali manjše skupine strokovnih delavcev iz področja 
svetovanja in psihosocialne pomoči za ogrožene prebivalce.     
Ureditev dela CSD v izrednih razmerah 
Socialne delavke ne glede na dosedanje izkušnje z izrednimi razmerami menijo, da je njihova 
prednost glede ureditve dela na CSD v izrednih razmerah, če so pripravljene na izredne razmere. 
Tisti, ki imajo izkušnje v izrednih razmerah, kot prednosti pri ureditvi dela izpostavljajo 
dostopnost do informacij iz različnih javnih ter zasebnih organizacij, poznajo delovanje 
sistemov pomoči, sami nudijo storitve pomoči in podporo na individualni ravni ter vidijo 
prednost še v informiranju ljudi o njihovih pravicah, storitvah in o vrstah pomoči. Prednost 
vidijo v povečanem obsegu terenskega dela (Prednost je v zalogi ogromnega znanja, (G94) 
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veliko imamo izkušnje na terenu. (G95)). Socialne delavke iz enot, kjer je veliko število 
zaposlenih, navajajo, da se kader v primeru izrednih nesreč prilagodi. Omenjajo pomembnost 
vaj (npr. potresna vaja) za izboljšano pripravljenost in izpostavljajo skupno načrtovanje pomoči 
s posameznikom ali družino. S Smernicami za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje 
psihosocialne pomoči so postale nekatere enote razbremenjene pri opredelitvi svojih nalog v 
izrednih razmerah. Nekateri poročajo o prednosti sodelovanja z drugimi organizacijami v 
izrednih razmerah, ki je potekalo intenzivneje kot običajno (Prav tako pa ostajamo v stikih z 
drugimi na drugih področjih našega dela. (F114)). Za zaščitne obleke poskrbi na nekaterih 
enotah CSD civilna zaščita, ki organizira predavanja in takrat opredeli naloge enot CSD v 
nesrečah. So pa nekatere socialne delavke izpostavile tudi pomanjkljivosti. Tako poročajo o 
splošnih pomanjkljivostih trenutne ureditve dela CSD v izrednih razmerah. Poročajo o 
nepripravljenosti, o pomanjkljivem obveščanju in sklicevanju v času nesreč ter zaostajanju z 
rednim delom zaradi večjega posvečanja izzivom izrednih razmer. Že daljše časovno obdobje 
se neodvisno od izrednih razmer kaže kadrovska podhranjenost in potreba po spremembi števila 
zaposlenih na enotah (Pomanjkljivost je, da je pri nas zaposlenih šestnajst socialnih delavcev 
(F122) in kadar pride že do same ogroženosti osebe, pomeni izpad normalnega poteka dela na 
centru. (F123)). Posledica tega je preobremenjenost in daljše ostajanje na delovnem mestu 
zaradi velikega obsega dela. To povzroči negativen vpliv na počutje in zdravje socialnih delavk. 
Nekateri poročajo o opremi kot pomanjkljivosti v ureditvi dela CSD. V izrednih razmerah 
socialnim delavkam primanjkuje ustrezna obutev in oblačila. Zatakne se tudi pri izvajanju vaj, 
kar je povezano z dodatnimi stroški (Lahko bi rekla, da smo v tem primeru odvisni od sistema 
ministrstva, ki odloča o kvaliteti in pogostosti izvedbe vaj. (F127)). Iz nekaterih enot CSD so 
poročali o omejitvah pri posredovanju osebnih podatkov oškodovancev humanitarnim 
organizacijam zaradi varstva osebnih podatkov. Omejitve so kažejo pri prevozu uporabnikov 
do nastanitev, pri vračilu stroškov osebam brez statusa ali državljanstva ter vprašanje je, če 
imajo osebe prizadete v izrednih razmerah urejeno zavarovanje. Pomanjkljivosti se kažejo tudi 
v zakonodaji, zaradi katere je včasih potrebno zaustaviti proces pomoči. Nekateri še poročajo 
o obstoju stiske pri socialnih delavcih kljub protokolom v izrednih razmerah. 
Socialne delavke iz enote CSD, ki nimajo izkušenj z delom v izrednih razmerah, poročajo, da 
bi se znašle v izrednih razmerah in bi se znale ustrezno odzvati na situacijo. Prednost vidijo v 
kadru in dodatni pomoči pri nudenju terapevtske pomoči s strani psihologinje in socialnih 
delavk z znanji terapij. Kljub temu poročajo o primanjkljaju na tem področju (…/ ampak nam 




organizaciji dela zaradi majhnega kadra. Pomanjkljivost vidijo v majhni meri ozaveščanja in 
informiranj socialnih delavcev o izrednih razmerah. Nekatere socialne delavke poročajo o 
vprašljivi varnosti hranjenja dokumentov, pravilnikov, načrtov in seznamom v prostorih enote 
CSD (V primeru porušitve stavbe nimamo nikjer dodatnih dokumentov. (C99)), o čemer so v 
razmislek obvestili občino. 
Izboljšave 
Večina socialnih delavk navaja, da so potrebne izboljšave na področju izvajanja vaj. S tem bi 
pridobili občutek poteka dela ob in po nesreči, v večji meri bi se povezovali z drugimi 
organizacijami in naredila se bi lahko evalvacija s pripravo ustreznih izboljšav. Predlagajo še 
usposabljanja, dodatne protokole, da bi vedeli, kako delati z uporabniki v izrednih razmerah 
(…/ na način, da se pravilno definira njihove težave (B61) in da se na kaj pomembnega ne 
pozabi tekom postopkov. (B62)). Predvsem tiste socialne delavke, ki so poročale o delu v 
izrednih razmerah, vidijo izboljšave v višji zgornji meji oziroma o odpravi zgornje meje 
denarne socialne pomoči v primeru požara ali poplave hiše. Nekaj jih predlaga izboljšave glede 
pravočasnosti in rednosti obveščanja, ki bi lahko potekalo po uradni poti s strani gasilcev ali 
policije. Slednji bi lahko obveščali enote CSD o namestitvi oseb. Nekatere socialne delavke 
menijo, da je potrebno hitrejše sklicevanje zaposlenih na delovno mesto izven poslovnega časa, 
kadar pride do izrednih razmer. Predlagajo tudi klasične možnosti povezovanja med 
zaposlenimi, kadar odpove elektronika. Kaže se potreba po večjem številu strokovnih delavcev 
na enotah CSD. V smislu dobre izboljšave so se  izkazale Smernice, ki so nekaterim socialnim 
delavkam pomagale določiti in razjasniti vlogo v izrednih razmerah. Socialne delavke, ki 
nimajo izkušenj z delom v izrednih razmerah se zanimajo, kako reagirati ob nesrečah (…/ tudi 
izobraževanja glede manj potencialnih nesreč, ki nas v tolikšni meri ne ogrožajo. (C107)). Za 
boljšo pripravljenost na izredne razmere predlagajo obnovitev seznamov in načrtov s strani 
ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v smislu vsakoletne dodatne 
naloge CSD (Velikokrat se na to pozabi ob obilici vsega drugega dela in z izrednimi razmerami 
nismo vsakodnevno v stiku, zato se na to dokumentacijo in obnavljanje znanja pozabi. (C111)).  
Izkušnje z delom v izrednih razmerah 
Socialne delavke iz enot CSD iz Osrednjeslovenske regije in enot CSD iz Savinjske regije imajo 
neposredne izkušnje z delom v izrednih razmerah. Vsi tisti, ki imajo izkušnje, so poročali o 
požarih, večina je poročala o poplavah. Pri poplavah v obeh regijah sodelujejo s civilno zaščito. 
Pri požarih hiš tem se kažejo potrebe po urejanju namestitev, pri čemer sodelujejo z občino. 
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Socialne delavke iz enote CSD Savinjske regije so imele izkušnjo pri ukrepanju glede 
namestitve dveh odraslih oseb zaradi požara hiše. Takrat so v določeni meri prispevali pri kritju 
stroškov (Center se je angažiral pri kritju stroškov najemnine pri novi, začasni namestitvi 
(A107) z izredno denarno socialno pomoč. (A108)). S podobnimi primeri imajo izkušnje 
socialne delavke iz nekaterih enot CSD Osrednjeslovenske regije. Skupaj z občino, 
humanitarnimi organizacijami in Rdečim križem so naredili načrt pomoči glede na 
posameznikove potrebe (…/ torej osebi je potrebno najti dom. (G152)). Socialne delavke iz 
nekaterih enot iste regije so poročale o eksploziji peči v pekarni, kjer so zaposleni postali žrtve 
nesreče na delovnem mestu. Ocenjujejo, da bi se morale boljše odzvati in biti aktivnejše pri 
nudenju pomoči. Oškodovani so namreč sami prišli po pomoč na enote CSD po enem mesecu 
od nesreče. V omenjeni regiji so socialne delavke bile aktivne v času poplav, ki so nastale zaradi 
naraščajočih voda. Sprva jih je civilna zaščita zavrnila pri vključitvi pri delu na terenu. Kljub 
temu so socialne delavke spremljale razmere preko radia in so ob poslabšanju razmer šle na 
teren. Neposredno so sodelovali tudi v primeru večmesečno poplavljenih hiš zaradi ponikalnega 
območja. Skrbeli so za ranljive posameznike, otroke in starejše. Nudili so storitve na terenu, 
vzpostavljali socialne mreže oškodovanih in jim skušali urediti namestitev pri sorodnikih ali 
drugje. V tistem času je bila vzpostavljena ljudska kuhinja in javna pralnica za prebivalce. 
Sodelovali so z drugimi enotami CSD pri popisovanju prebivalstva, s psihologi in po potrebi s 
psihiatri. Socialne delavke iz enot CSD iz Savinjske regije poročajo o vsakoletnih, pogostih 
poplavah, ki so jih na njihovem območju že vajeni. Prebivalci so vešči ukrepanja in reagiranja, 
ustrezno se zaščitijo in znajo poiskati pomoč pri različnih organizacijah. Kljub temu še vedno 
pride do poplavljenih hiš, kleti in drugih objektov. Takrat se socialne delavke odpravijo na teren 
in si ogledajo nastalo škodo. Z oškodovanimi sodelujejo na enotah CSD pri uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev (Takrat se običajno vložijo vloge za izredno denarno socialno pomoč (B83)) 
in nudijo psihosocialno pomoč. V skupnosti so organizirali akcijo čiščenja hiš in se vključili v 
delo na terenu. Z občino sodelujejo pri začasni nastanitvi (Pred kratkim je družini poplavilo 
hišo. (D79) Z občino smo jim poiskali in uredili začasno namestitev. (D80)). Iz druge enote 
CSD iste regije poročajo o neposredni izkušnji neurja na Kozjanskem s hudimi posledicami in 
veliko materialne škode. Takrat so sodelovali z lokalnimi skupnostmi v občini, s Karitasom in 
Rdečim križem. S humanitarnimi organizacijami so razdelili prejeta sredstva glede na podatke 
o škodi oškodovanih v nesreči (Država je takrat namenila posebna sredstva. (B70)). Poročajo 
tudi o izkušnji stečaja podjetja, s katerim so se socialne delavke povezale z namenom 
posredovanja informacij o pravicah ob prekinitvi delovnega razmerja. V isti regiji so druge 




oškodovanih, kjer so jim socialne delavke nudile pogovor, prvo socialno pomoč, posredovale 
so informacije o pravicah, usmerjale so jih na druge organizacije in se povezale z občino. 
Socialne delavke iz enote CSD iz Osrednjeslovenske regije poročajo o izkušnjah s prometnimi 
nesrečami (Izkušnjo smo imeli z verižnim trčenjem na avtocesti. (F131)). V proces pomoči so 
bili vključeni ob nastanku nesreče, kjer so nudili psihosocialno pomoč in debriefing. Na enotah 
CSD so nudili osebno pomoč in uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Nekatere socialne 
delavke iz enote iste regije omenjajo tudi delo v vojnih razmerah iz leta 1991. Takrat je vsak z 
zadolžitvami opravljal svoje delo in izdajal odločbe na enoti CSD. Na terenu so preverjali 
pomoč, oskrbo in ranljive skupine ter nudili psihosocialno pomoč. V begunskem centru so  
popisovali prebivalstvo, jih informirali in nudili oblačila. Nekateri so sodelovali z rejniškimi 
družinami v primeru namestitve otroka. Druge socialne delavke iz enot CSD iz iste regije 
poročajo o težavah že ob manjših nesrečah (Že ob takšnih manjših nesrečah pride do stiske in 
težav pri reagiranju, (F155) prevzemanju pobude (F156) in vodenja. (F157)). 
Posredne izkušnje glede izrednih razmer so različne med socialnimi delavkami iz enot CSD 
Osrednjeslovenske regije in enot CSD Savinjske regije. Na enotah CSD v Osrednjeslovenski 
regiji so imeli različne vaje: požarno vajo, vajo vojne, vajo izhoda v sili in vajo varstva pri delu. 
Iz enot CSD Savinjske regije pa poročajo o potresni vaji, o potencialnih poplavah in o vaji 
nesreče na vlečnici. Pri požarni vaji so se socialne delavke iz enote CSD iz Osrednjeslovenske 
regije seznanile z določeno osebo, ki je zadolžena za evakuiranje. Večkrat so sodelovali s 
civilno zaščito. Pri vaji vojne izpred let pa so bili seznanjeni z zaklonišči. Socialne delavke 
imajo na letni ravni izvedbo varstva pri delu s predavanji in testi (Ko imamo ta predavanja, se 
pojavi zelo veliko vprašanj s strani zaposlenih, kako reagirati. (F154)). Tu vidijo vzporednice 
z izrednimi razmerami, kar se tiče obvezne zaščite sebe, opreme in skrbi za varnost. Socialne 
delavke iz nekaterih enot CSD iz Savinjske regije poročajo o potresni vaji na regijskem nivoju. 
Z Rdečim križem so v zbirnem centru v telovadnici popisovali prebivalstvo z ločenima 
seznamoma (Na ta način se tudi usklajeno razdeli pomoč. (A101)). Sodelovali so še z drugimi 
humanitarnimi organizacijami, ne pa z drugimi enotami CSD. Socialne delavke so ugotovile, 
da bi bilo potrebnih več socialnih delavcev na terenu. Vaja jim je predstavljala nerealno 
situacijo zaradi izvedbe izven poslovnega časa enot CSD. Nekaj enot CSD je imelo posredno 
izkušnjo oziroma vajo nesreče na vlečnici, gondoli, kamor so bili vključeni Rdeči križ, civilna 
zaščita ter ostali. Vajo vidijo kot relevantno za enoto CSD zaradi bližine vlečnice. Socialne 
delavke so se seznanile s svojo vlogo v izvedeni vaji (…/igralci niso kazali potreb po 
razbremenilnem pogovoru (E98) ali psihosocialni pomoči. (E99)).  
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Socialne delavke iz enot CSD iz obeh regij, ki nimajo posrednih ali neposrednih izkušenj z 
delom v izrednih razmerah, poročajo o nudenju psihosocialne pomoči kot o potencialno 
ustreznem opravljenemu delu v izrednih razmerah. Socialne delavke iz enot CSD iz 
Savinjske regije poročajo, da bi bili v izrednih razmerah tehnično spretni, tam bi bili za ljudi in 
pri nudenju dodatne pomoči bi se povezali z drugimi enotami CSD v regiji. Socialne delavke 
iz enot CSD iz Osrednjeslovenske regije pa poročajo o skrbi za ranljive skupine, o pomoči pri 
organizaciji, o načrtovanju različnih oblik pomoči in o spremljanju posameznika ali skupine.  
Iz obeh regij so enote CSD poročale o potencialnih težavah iz vidika začetne organizacije dela 
v izrednih razmerah. Socialne delavke iz enot CSD iz Savinjske regije poročajo o daljšem 
prilagoditvenemu času ter omenjajo stisko nevajenosti na izredne razmere. Skrbijo jih posledice 
soočanja z razmerami večjih razsežnosti, stiske uporabnikov ter sprašujejo se, kako bi bilo 
poskrbljeno za njih (Soočanje s katastrofo bi lahko odražalo posledice tudi pri socialnih 
delavcih, (C129) saj imamo obilico empatije, čustvenega odzivanja, sočustvovanja do drugih 
ipd. (C130)). Dodatno težavo še prepoznajo v iskanju specialistov za travme.  
Organizacija dela ob izrednih razmerah je na enotah CSD obeh regij potekala najpogosteje 
tako, da so uporabnike povabili na enoto CSD, kjer so jim socialne delavke nudile pogovor in 
so lahko uveljavljali pravice iz javnih sredstev. Večina socialnih delavk poroča o skoraj 
nespremenjeni organizaciji dela na enotah CSD pri manjših obsegih izrednih razmer. Nekatere 
socialne delavke poročajo o povezavi števila socialnih delavcev na enoti CSD s samimi 
potrebami v izrednih razmerah. Kljub temu po poročanju enot CSD iz Osrednjeslovenske regije 
ostane na enoti CSD vsaj en socialni delavec (V takšnih razmerah je vedno vsaj en strokovni 
delavec ostal na centru in bil dosegljiv na uradnem telefonu, za deljenje kakršnih koli 
informacij v povezavi z razmerami, pravicami, storitvami ipd. (F176)). Na nekaterih enotah 
CSD Savinjske regije skličejo sestanek z namenom porazdelitve nalog, naredi se plan nudenja 
pomoči in povezovanja z organizacijami. Socialne delavke iz nekaterih enot CSD navajajo, da 
ostanejo v času izrednih razmer dosegljive na telefonu za nudenje dodatnih informacij. Druge 
preverjajo dogajanje, za teren določijo strokovne delavce, ki so že delali z oškodovanimi in jih 
kontaktirajo. Nudijo jim prvo socialno pomoč, osebno pomoč s svetovanjem in psihosocialno 
pomoč. Socialne delavke na enotah CSD iz Osrednjeslovenske regije poročajo, da jih izredne 
razmere pretresejo. Pokaže se potreba po zbranosti in hitrem odločanju ter reagiranju. Delo 
organizira direktor/ica in naredi se varnostni načrt. Spremenjen potek dela ob večjih izrednih 
razmerah ima posledice za socialne delavke, ki delajo na uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 




Organizacija dela na terenu je v izrednih razmerah odvisna od obsežnosti situacije in potreb 
ljudi. Socialne delavke iz enot CSD obeh regij navajajo večjo udeleženost socialnih delavcev 
na terenu v primeru večjih in obsežnih izrednih razmer (V takšnih primerih, ko bi se izkazala 
velika potreba po vključenosti na teren, bi se delo na centru zaustavilo. (A114)). Socialne 
delavke iz enot CSD Savinjske regije govorijo o dajanju prednosti na terenu tistim socialnim 
delavcem, ki so v preteklosti sodelovali z družino, ki je sedaj oškodovana v izrednih razmerah. 
Kadar gre za primer poplav, požara ali podobne nesreče, gresta na teren dva socialna delavca, 
eden, ki dela na področju prve socialne pomoči in drugi iz področja denarnih socialnih pomoči. 
Po nesreči socialni delavci obiščejo ljudi na domu, se z njimi pogovorijo, jim posredujejo 
informacije in izpolnijo vloge za denarno socialno pomoč (Ker je bilo družin, ki so utrpele hudo 
škodo res ogromno, glede na kadrovsko stanje ni bilo mogoče, da bi z vsakim oškodovanim tudi 
na terenu stopil v stik center za socialno delo. (B89)). Nekaj socialnih delavk iz obeh regij nudi 
splošno in psihosocialno pomoč. Socialne delavke iz Osrednjeslovenske regije navajajo, da 
organizacijo dela na terenu prevzame direktor/ica. Ljudi najprej pomirijo, pokažejo sočutje, 
preverijo varnostno mrežo, nudijo hitro prvo socialno pomoč in naredijo hiter varnostni načrt 
ter popišejo prebivalstvo. Nekatere socialne delavke poročajo o skrbi na terenu z oblačili in 
prevozi do varnih nastanitev.  
Nekaj socialnih delavk iz enot CSD Osrednjeslovenske regije in Savinjske regije ocenjuje kot 
prednost pri delu v izrednih razmerah sodelovanje z drugimi organizacijami ter možnost 
sodelovanja, ko se izredne razmere uredijo (Zato se tudi povezujemo z drugimi organizacijami, 
da smo bolj razbremenjeni in lahko tako skupaj nudimo pomoč v celoti na terenu. (F188) 
Medsebojno smo se povezali in sodelovanje smo prenesli v skoraj vsakodnevno sodelovanje na 
področjih socialne problematike. (F178)). Nekaj socialnih delavk iz enot Osrednjeslovenske 
regije je kot prednost izpostavilo sodelovanje z drugimi enotami CSD v isti regiji pri nudenju 
pomoči, izvajanju nalog in obiskih na terenu. Če se nesreča zgodi v času, ko CSD posluje, je 
prednost v hitrejšemu nudenju pomoči. Nekatere enote so opremljene z zaščitnimi jopiči, z 
obutvijo za poplave in raznimi orodji. Socialne delavke so se v izrednih razmerah naučile 
hitrega reagiranja, prilagodljivosti, odzivnosti in reorganizacije dela. Veliko število zaposlenih 
na enoti predstavlja prednost, saj ne pride do drastičnega izpada sprotnega dela v izrednih 
razmerah. Zaposleni imajo širok spekter znanj v smislu svetovanja in terapij, kar vpliva na 
kvaliteto dela in različne možnosti pomoči (Menim, da na takšen način vplivamo na 
organizacijo dela, saj niso ponujene zgolj klasične oblike pomoči s strani centra. (G187)).  
Nekatere socialne delavke iz enot CSD Savinjske regije ocenjujejo kot prednost seznanitev 
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uporabnikov z delovanjem CSD, seznanitev z nudenjem različnih oblik pomoč, kar hkrati 
poveča poznavanje uporabnikov glede tega, kje naslednjič poiskati pomoč. Nekaterim so pri 
razjasnitvi vloge CSD v izrednih razmerah pomagale Smernice, kar vpliva na bolj suveren 
pristop socialnih delavk in porazdelitev nalog med njimi (Sedaj vemo, da se naša vloga ne meša 
z vlogo Rdečega križa (E115) ali z vlogo civilne zaščite. (E116)). Z izvedbo potresne vaje so 
nekatere socialne delavke dobile vpogled v ukrepanje in nudenje pomoči  (Prednost pri potresni 
vaji je bila ta, da je šlo za vajo. (A123)). Poročajo o seznanitvi s potrebno opremo za uporabnike 
ob nizkih temperaturah, o zagotovitvi lastne varnosti in ustrezne opreme socialnih delavcev. 
Kot prednost ocenjujejo tudi večjo aktivnost na terenu, saj je to vplivalo na občutek večje 
pomoči ljudem. Nekatere enote CSD vidijo prednost v angažiranem in povezanem kolektivu 
(Tudi sodelavke si stojimo ob strani, zato je tudi lažje delati v takšnih izrednih razmerah. 
(A138)).  
Nekaj socialnih delavk iz enot CSD Osrednjeslovenske regije in Savinjske regije opazi 
pomanjkljivost obveščanja o izrednih razmerah, ki vpliva na slabšo organizacijo dela in 
odzivnost. Težave se kažejo pri ukrepanju in nudeni pomoči z zamikom, po mnenju nekaterih 
socialnih delavk iz Savinjske regije, ki so bile obveščene o izrednih razmerah iz medijev. Druge 
socialne delavke so se srečale z neopredeljeno vlogo CSD pri potresni vaji (Ko je potekala ta 
vaja smo se začele spraševati in razmišljati, kaj vse bi bilo potrebno narediti. (A125)). Nekatere 
vidijo pomanjkljivost v nepripravljenost za večje nesreče in kadar pride do stika z nepoznanimi 
družinami ali okoliščinami. V izrednih razmerah odkrivajo dodatno problematiko, katero so 
ljudje predhodno neuspešno reševali. Dodatne naloge pa vplivajo na nadurno delo. Druge 
socialne delavke poročajo o zavračanju pomoči oškodovanih. Socialne delavke iz 
Osrednjeslovenske regije pa se sprašujejo, kako bi potekalo obveščanje med zaposlenimi v 
primeru potresa na državni ravni. Kot pomanjkljivost ocenjujejo redkost izvajanja vaj različnih 
vrst nesreč, kar je neposredno povezano s finančnimi sredstvi ministrstva za delo in enako velja 
za dodatna izobraževanja (Odvisni smo od proračunskih sredstev. (F185)). Poročajo o težavah 
koordinacije dela na enotah in na terenu zaradi časovne stiske. Nekatere socialne delavke vidijo 
svojo enoto kot majhno, z malim število zaposlenih, kar ima posledice v izrednih razmerah 
(…/pride do takojšnjega upada reševanje sprotnega dela, če je na terenu več socialnih 





Večina socialnih delavk iz enot CSD, ki ima izkušnje z delom v izrednih razmerah, in vse iz 
enot CSD, ki nimajo izkušenj z delom v izrednih razmerah, navajajo potrebno spremembo glede 
izvajanja vaj za prihodnje boljše opravljanje dela v izrednih razmerah. Pri tem nekatere 
predlagajo različne nesreče po vsebini in velikosti, ter več izobraževanj z namenom 
ozaveščanja. Predlagajo še letna organizirana srečanja s strani civilne zaščite, z namenom 
povezovanja z akterji za lažje nadaljnje sodelovanje (…/ kot tudi več povezovanja z ostalimi 
organizacijami. (C138) Skupaj bi lahko načrtovali pomoč za različne vrste izrednih razmer. 
(D115)). Na ta način bi lahko socialne delavke iz enot CSD, ki imajo izkušnje z delom v 
izrednih razmerah, preverile Smernice v praksi, dobile bi občutek reagiranja, kadar gre za 
množico ljudi in ustvaril se bi začasni zbirni center. Menijo, da bi s pridobitvijo novih znanj in 
z obnovitvijo starih znanj glede nudenja prve pomoči in uporabe defibrilatorja, hitreje nudile 
pomoč in prepoznale potrebe ljudi ob in po nesreči. Poročajo tudi o pomembnosti delovanja 
CSD v smeri ustreznega, usklajenega in učinkovitega dela za uporabnike. Predlagano hitrejše 
obveščanje bi bilo ključno za boljše opravljanje dela. Druge pa predlagajo večjo zalogo opreme 
(Dobro bi bilo imeti zaloge baterij, (G190) hrane, (G191) odej, (G192) oblačil, (G193) igrač 
za otroke. (G194)). S predlaganim vrečami proti poplavam pa bi se poskrbelo tudi za varnost 
enot CSD. Spremembe bi bile potrebne v kadrovskih virih z določitvijo koordinatorja v izrednih 
razmerah med strokovnimi delavci (Vloga te osebe bi bila  v povezovanju različnih organizacij, 
(B99) pripravila bi ustrezne predloge, vzorce dopisov (B100) in delegirala bi naloge drugim 
delavcem. (B101)).  
Socialne delavke iz enot CSD, ki nimajo izkušenj z izrednimi razmerami, pa predlagajo 
vključitev specialistov iz področja travme v času izrednih razmer. Glede vaj menijo, da z njimi 
ni dobro pretiravati (Absolutno pa je dobro obdržati kontinuiteto na tem področju izvajanja vaj. 
(C142)). Tako bi preverili reagiranje in zbiranje socialnih delavcev na enotah CSD in na terenu 
(Čeprav to ne pomeni, da bi na enak način reagirali v primeru resnične nezgode, ko so vpletena 
čustva in resnične stiske ljudi. (C146)). Potrebne so tudi vsebinske spremembe sestankov na 
enotah CSD z vključitvijo tem o izrednih razmerah. Za boljšo pripravljenost na izredne razmere 
predlagajo spremembe o vsebini in obsegu delovnih zahtev s strani ministrstva za delo (…/ ter 
potrebno bi bilo obvezno poročati o izdelanih načrtih, seznamih, da bi se to opravljalo dosledno 
z večjo mero pripravljenosti in seznanjenosti. (C140)). 
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5. RAZPRAVA IN SKLEPI 
Pri raziskovanju opredelitve izrednih razmer med enotami CSD sem ugotovila, da večina 
socialnih delavk najpogosteje poveže izredne razmere z naravnimi in drugimi nesrečami, ki so 
aktualne na njihovem območju oziroma s katerimi so imele neposredne ali posredne izkušnje 
ali pa jih le te potencialno ogrožajo. Nesreče imajo vedno posredne ali neposredne posledice, 
ki prizadenejo ljudi (Čačinovič Vogrinčič, 1994). To so stiske in škoda na zdravju, okolju, 
premoženju; posledice se kažejo tudi v nesorazmerju med potrebami in obvladovanju razmer.  
CSD pri ukrepanju v izrednih razmerah zavezujejo protokoli, podpisani dogovori s civilno 
zaščito in k temu sodi hierarhija ukrepanja akterjev. S tem se poskrbi za socialno zaščito v 
izrednih razmerah. S pripravljenimi protokoli na izredne razmere se strokovnim delavcem 
omogoči prehajanje med CSD glede na okoliščine. (Zidar, Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc, 
2010)  
Pri raziskovanju vloge CSD v izrednih razmerah je nekaterim socialnim delavkam v pomoč 
načrt za primer izrednih razmer – katerega pripravi vsaka enota CSD v Sloveniji. (Center za 
socialno delo Celje, enota Šentjur pri Celju, 2015) Predvsem socialne delavke, ki imajo izkušnje 
z izrednimi razmerami, se opirajo na Smernice za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje 
psihosocialne pomoči ob nesrečah – ki so vključene k prilogam državnih načrtov zaščite in 
reševanja. (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018) S potresno vajo, z usposabljanjem za 
begunsko krizo in z izkušnjami poplav so nekatere socialne delavke spoznale vlogo CSD v 
izrednih razmerah. Stičišče spoznanj izvedene raziskave in avtorja Kuntarič (2016) je v 
konkretnejšem sodelovanju socialnih delavk pri popisu prebivalstva v zbirnem ali begunskem 
centru z Rdečim križem, iskanju svojcev, preverjanju materialne varnosti in nudenju 
psihosocialne pomoči. Iz raziskave je razvidna naloga socialnih delavk s postavitvijo skrbnika 
za poseben primer otroku brez spremstva v izrednih razmerah. K takšnem ukrepanju jih v 5. 
poglavju po 267. členu zavezuje Družinski zakonik (2017). Raziskava je pokazala, da je vloga 
CSD v izrednih razmerah, glede na zakon, ki ureja področje socialnega varstva, v izvajanju 
javnih pooblastil in drugih nalog v skladu z ostalimi predpisi – iz njihove pristojnosti 
(Ministrstvo za obrambo, 2015), s čimer odpravljajo socialne stiske in težave. (Zakon o 
socialnem varstvu, 2007) V izrednih razmerah se socialne delavke držijo standardnih zakonskih 
okvirov. Opravljajo socialno preventivo, psihosocialno pomoč in socialnovarstvene storitve, 
kot je prva socialna pomoč, osebna pomoč (svetovanje) in pomoč družini – kjer lahko 




do potrebnih storitev. (Zidar, Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc, 2010) Z Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (2014) se določajo denarni prejemki, subvencije in 
plačila. Na podlagi tega lahko socialne delavke v izrednih razmerah upoštevajo okoliščine pri 
subvenciji ali plačilu vrtca, po poročanju socialnih delavk z izkušnjami z izrednimi razmerami. 
Z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih imajo socialne delavke možnost odločanja o 
denarni socialni pomoči, pri čemer je dodelitev in višina odvisna od okoliščin posameznika, na 
katere ne more vplivati, hkrati pa ne more poskrbeti za materialno varnost. (Zakon o socialnem 
varstvu, 2007) O posebni obliki pravice t. i. izredni denarni socialni pomoč z uporabo prostega 
preudarka sem bila seznanjena s strani socialnih delavk, ki so imele izkušnje z izrednimi 
razmerami. Raziskava pa je pokazala na različno uporabljeno drugo zakonodajo med CSD.  
Skupne točke socialnih delavk pri pomoči v izrednih razmerah so v sočustvovanju, nudenju 
debriefinga, krepitvi moči skozi pogovor, zagotavljanju informacij, seznanjanju z različnimi 
oblikami pomoči, aktiviranju socialne mreže, prepoznavanju in skrbi za ranljive skupine ter 
urejanju nastanitve v sodelovanju z občino.  V sklopu zaščite, reševanja in pomoči se ljudem 
zagotovi osnovne pogoje za življenje (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
2006) in nudi se praktična pomoč. (Ministrstvo za obrambo, 2016) Vrsta pomoči bi naj bila 
odvisna od časa vključitve CSD v izredne razmere, po navajanju socialnih delavk iz CSD brez 
izkušenj z izrednimi razmerami. Menim, da se bi znašle, saj bi naredile hitro oceno potreb, 
nudile bi pomoč pri samoorganiziranju in vzpostavitvi mrež pomoči, urejale bi dokumentacijo 
in na terenu bi se jim pridružila socialna oskrbovalka. Ugotovila sem, da socialne delavke iz 
CSD, ki so imeli izkušnje z izrednimi razmerami, koordinirajo podporo in z oškodovanimi 
naredijo načrt pomoči na enoti CSD. Hkrati pa omogočajo vodenje in občini pišejo priporočila 
za občinska stanovanja – kjer CSD odloča o subvenciji najemnine. (Zakon o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, 2010)  
Psihosocialno pomoč je pomembno vključiti v vse faze izrednih razmer (preventiva, pomoč in 
krepitev). Hkrati pa se je treba zavedati, da vsak posameznik stres in novo nastalo situacijo po 
izrednih razmerah doživlja na svoj način. (Svet Evropske unije, 2010) Smiselno se je 
posluževati individualnega pristopa nudenja pomoči. Metodi dela s skupino in družino pa 
uporabljajo socialne delavke v primeru daljših sodelovanj nudenja materialne pomoči. Z 
različnimi metodami kot pristopi pridemo do različnih virov podpore na dolgi rok. (Zidar, Urek, 
Lamovšek, Rode in Škerjanc, 2010) Zato večina socialnih delavk uporablja metode dela s 
posameznikom, z družino, v paru in timu ter aktivira skupnost za sodelovanje na terenu.  
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Kot sem pričakovala, poteka obveščanje in organiziranje dela na mikro ravni na CSD iz vrha 
navzdol. V neposlovnem času pa so socialne delavke pozorne na novice iz medijev. Socialne 
delavke z izkušnjami z izrednimi razmerami opozorijo na odvisnost od omrežij in elektrike pri 
obveščanju, zato predlagajo uvedbo neodvisnih klasičnih načinov povezovanja. Delo v izrednih 
razmerah se na večini enot CSD, ne glede na izkušnje, organizira z oblikovanjem tima. To se 
mi zdi smiselno, saj se tako doseže višji nivo organizacije dela in porazdelitev nalog. Glede na 
to, da socialne delavke vodijo zbirke podatkov (Informacijski pooblaščenec, 2017), po 
poročanju socialnih delavk z izkušnjami z izrednimi razmerami, lahko na ta način preverijo 
pretekla sodelovanja s posamezniki. Ugotovila sem, da bi socialne delavke, ki nimajo izkušenj 
z izrednimi razmerami, poskrbele za hiter prihod na enoto CSD ter osebno varnost. Na splošno 
pa so na mezzo ravni vključene pri organiziranju podpore, povezovanju s humanitarnimi (Rdeči 
križ in Karitas) in nevladnimi organizacijami pri pomoči – z namenom, da je ta pravično 
razdeljena. (Center za socialno delo Celje, enota Šentjur pri Celju, 2015) Sodelujejo še z 
občinami in drugimi akterji v sistemu zaščite in reševanja. Po poročanju socialnih delavk z 
izkušnjo dela v izrednih razmerah sem ugotovila, da lahko enote CSD obvešča po telefonu ali 
elektronski pošti interventna služba CSD, društvo upokojencev, lokalna skupnost, občina preko 
spletnih novic in ostali. Iz raziskave je razvidno povezovanje različnih enot CSD samo ob večjih 
ali državnih nesrečah. Zidar in ostali (2010) opozorijo na potrebne izboljšave v koordinaciji in 
sodelovanju med CSD na makro ravni. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti poskrbi za reorganizacijo dela in povezovanje CSD v primeru izrednih razmer. Po 
času izrednih razmer CSD sodelujejo z ministrstvom tudi pri vzpostavitvi povezave z domovi 
za stare ljudi, z raznimi varstvenimi centri in drugimi zavodi. (Ministrstvo za obrambo, 2015) 
Po opažanjih socialnih delavk brez izkušenj z delom v izrednih razmerah sem ugotovila potrebo 
na makro ravni pri posredovanju več strokovnjakov in prostovoljcev na terenu v času izrednih 
razmer s strani države. Z vzpostavljenimi sistemi in postopki vezani na izredne razmere bi se 
na Evropski ravni poenostavilo in izboljšalo mednarodno sodelovanje zagotavljanja 
psihosocialne pomoči. (Svet Evropske unije, 2010) 
Do spremenjenega poteka dela na terenu in na enotah CSD pride samo ob večjih nesrečah. 
Takrat se na enotah CSD rešujejo najnujnejše zadeve ali pa se redno delo zaustavi. Delo je 
usmerjeno na nujne potrebe ljudi 'tukaj in zdaj'. (Hinestroza in Ioakimidis, 2011) V večji meri 
se izvajajo ukrepi na terenu. Terensko delo omogoča vzpostavitev in dostopnost programov ter 
storitev v okolju ljudi. (Zidar, Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc, 2010) Glede na izkušnje 




en strokovni delavec, ki posreduje informacije tudi po telefonu. Iz izkušenj sogovornic sem 
ugotovila, da gresta dve socialni delavki iz področja prve socialne pomoči in denarne socialne 
pomoči na teren k oškodovanim. Ljudi pa povabijo na enoto CSD za nadaljnje sodelovanje. 
Najprej se osredotočajo na kratkoročne cilje, nato pa na dolgoročne cilje in duševno zdravje 
ljudi, kar navajata v svojih delih tudi Lavrič (2009) in Phillips (1991) kot potek dela ob in po 
izrednih razmerah. Po izrednih razmerah večina dela poteka na enotah CSD z večjo 
intenzivnostjo uveljavljanja pravic, kar pomeni nadurno delo in obremenitev socialnih delavk. 
Že brez izrednih razmer so z reorganizacijo CSD socialne delavke še vedno preobremenjene, 
izčrpane, pod pritiski in v zaostanku z delom pri uveljavljanju pravic. (Premzel, 2018) Na 
splošno so socialni delavci pri delu z ljudmi izpostavljeni stresu. Pri tem pa dodatna količina 
birokracije povzroči še izgorelost, depresivnost in nesrečnost. (Vujičić Vignjević, 2018) 
Menim, da izredne razmere predstavljajo pri tem samo še dodatni pritisk in poslabšujejo 
kvaliteto dela. Ugotovila sem, da bi socialne delavke, ki nimajo izkušenj z delom v izrednih 
razmerah, oblikovale manjše skupine socialnih delavcev iz področja psihosocialne pomoči in 
svetovanja za potrebe žrtev v izrednih razmerah. Za še bolj učinkovito upoštevanje potreb 
posameznikov ali skupin v izrednih razmerah je smiselno oblikovanje strokovnih 
multidisciplinarnih psihosocialnih skupin. (Svet Evropske unije, 2010) 
Prednost ureditve dela CSD v izrednih razmerah enotam CSD predstavlja pripravljenost, na kar 
se osredotočijo tudi Zidar in ostali (2010) pri upravljanju v izrednih razmerah. Iz izkušenj 
socialnih delavk z delom v izrednih razmerah sem ugotovila, da med prednosti uvrščajo 
poznavanje sistema pomoči, Smernice, izvajanje vaj in ohranjanje sodelovanja z organizacijami 
pri rednem delu. Rezultat tega je večja učinkovitost in skladnost pri delu. (Kuntarič, 2016) 
Socialne delavke, ki nimajo izkušenj z izrednimi razmerami, pa opazijo prednost v različnem 
znanju zaposlenih. Skozi raziskavo se pojavlja splošna pomanjkljivost kadrovske 
podhranjenosti – gre za resno težavo, ki ovira delovanje CSD (Rode, Zidar, Lamovšek, Škerjanc 
in Urek, 2010). Kot pomanjkljivosti pri ureditvi dela CSD so socialne delavke, ki nimajo 
izkušenj z izrednimi razmerami, izpostavile skrb za varnost hranjenja dokumentov. Med tem 
pa druge z izkušnjami opažajo pomanjkljivosti v opremi, v odvisnem položaju CSD od 
Ministrstva za delo, ki financirana in odloča o obsegu ter pogostosti izvajanja vaj in v težavah 
pri posredovanju osebnih podatkov o oškodovanih drugim humanitarnim organizacijam. CSD 
je onemogočeno neposredno posredovanje osebnih podatkov posameznikov iz zbirk podatkov 




Izboljšave so potrebne na področju vaj, izobraževanj in zakonodaje. Socialne delavke, ki imajo 
izkušnje z izrednimi razmerami, so izpostavile možnost dodatnih protokolov ter spremembo 
vsebine zakona o socialnovarstvenih prejemkih glede višine ali odprave zgornje meje pri 
denarni socialni pomoči v primerih izrednih razmer. Togi in pomanjkljivi kriteriji finančne in 
socialne pomoči predstavljajo problem. (Zidar, Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc, 2010) 
Ugotovila sem, da socialne delavke, ki nimajo izkušenj z izrednimi razmerami, vidijo izboljšave 
v svojem delu pri obnovi seznamov in načrtov za boljšo pripravljenost na izredne razmere – 
čeprav sodi to med naloge CSD. (Center za socialno delo Ljubljana-Šiška, 2015) 
Raziskava je pokazala nekaj podobnosti glede vrst neposrednih izrednih razmer, kot so poplave 
in požari, med enotami CSD Savinjske in Osrednjeslovenske regije, hkrati pa se kažejo razlike 
pri ukrepanju v izrednih razmerah. Kot je zapisano v načrtu CSD za izredne razmere, socialne 
delavke organizirajo in vzpodbujajo skupnostne akcije na terenu. (Center za socialno delo Celje, 
enota Šentjur pri Celju, 2015) Tako so enote CSD Savinjske regije organizirale akcijo čiščenja 
poplavljenih hiš. Socialne delavke iz druge regije pa so sodelovale pri vzpostavitvi ljudske 
kuhinje in javne pralnice ter sodelovale so z drugimi enotami CSD pri popisu prebivalstva. Pri 
požarih so enote CSD Savinjske regije prispevale pri delnem kritju stroškov najemnine 
nastanitve, enote CSD Osrednjeslovenske regije pa so skupaj z občino in organizacijami 
načrtovale pomoč za posameznikove potrebe. Opazila sem vzporednice pri posredovanju 
informacij o pravicah iz Zakona o delovnih razmerjih (2013) v primeru stečaja podjetja v 
Savinjski regiji – ki imajo po 108. členu omenjenega zakona pravico do odpravnine, in 
eksplozije peči podjetja v Osrednjeslovenski regiji, kjer so bili zaposleni žrtve na delovnem 
mestu. Iz izkušenj socialnih delavk iz enot CSD Osrednjeslovenske regije sem ugotovila, da so 
nudile debriefing pri prometni nesreči verižnega trčenja na avtocesti in vključene so bile v 
begunski center med vojno izpred dveh desetletij. Ugotovila sem, da so socialne delavke iz enot 
CSD Savinjske regije imele izkušnje z zemeljskimi plazovi in neurji. Zbrani rezultati kažejo na 
razlike v vrstah posrednih izkušenj z izrednimi razmerami med enotami CSD Savinjske regije 
(vaja potresa in nesreče na gondoli, vlečnici) in Osrednjeslovenske regije (vaja vojne, požara 
in varstva pri delu). Kljub temu pa ni mogoče obravnavati nobene nesreče kot vajo za naslednjo 
katastrofo. Vsaka nesreča je edinstvena in je priložnost, da zberemo informacije o delovanju 
lokalne in večje skupnosti. (McCullon, 2011) 
Sklop različnih izkušenj socialnih delavk z izrednimi razmerami nakazuje na prednost 
sodelovanja z drugimi organizacijami. Na bolj suveren pristop in razjasnjeno vlogo v izrednih 




ocenjujejo izvedene vaje, angažiran in povezan kolektiv, seznanitev z opremo in seznanitev 
uporabnikov z delovanjem CSD ter oblikami pomoči. V drugi regiji pa so na enotah CSD 
poročale socialne delavke o prednostih sodelovanja z drugimi enotami CSD, v opremi in 
širokem spektru znanj terapij in svetovanja, kar vpliva na kvaliteto dela in vsebino pomoči. 
Skupna pomanjkljivost je obveščanje o izrednih razmerah, ki vpliva na slabšo organizacijo dela 
in odzivnost. Posledično se pomoč nudi z zamikom, na kar opozorijo socialne delavke iz enot 
CSD Savinjske regije. Povezava se kaže med pomembnostjo odzivnega časa in organizacijo 
dela, nalog. (Rode, Zidar, Lamovšek, Škerjanc in Urek, 2010) Izpostavijo še zavračanje pomoči 
posameznikov, pri čemer menim, da je potrebno spoštovati posameznikove odločitve, na kar 
opozori tudi Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (2014). Opravljanje dodatnih nalog v 
času izrednih razmer vpliva na nadurno delo. Osrednja pomanjkljivost je neopredeljena vloga 
CSD pri izvajanju vaj. Nejasna vloga socialnega dela v sistemu reševanja in zaščite, s 
pomanjkanjem protokolov, povzroči, da se nekateri strokovnjaki zatekajo k administrativnim 
zadevam. (Zidar, Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc, 2010) Socialne delavke iz enot CSD 
Osrednjeslovenske regije pa so ocenjevale pomanjkljivosti v redkosti izvajanja vaj in 
izobraževanj ter kadrovski podhranjenosti, kar vpliva na težave pri koordiniranju dela.  
Socialne delavke, ki nimajo izkušenj z izrednimi razmerami, predvidevajo, da bi v izrednih 
razmerah ustrezno nudile psihosocialno pomoč. Posameznika se tako podpre na psihološki, 
socialni in praktični ravni, z nudenjem čustvene podpore, s povezovanjem socialne mreže, z 
informiranjem ter z usmeritvijo na druge oblike pomoči. (Lavrič in Štirn, 2016) Skrb za ranljive 
skupine, načrtovanje pomoči ter spremljanje oškodovanih pa izpostavljajo socialne delavke iz 
enot CSD Osrednjeslovenske regije. Po poročanju socialnih delavk iz enot CSD Savinjske 
regije bi prišlo do povezovanja med enotami CSD. Hkrati pa so izpostavile težavo iskanja 
specialistov za travme in skrb po čustveni oskrbi njih samih. Menim, da bi bil potreben večji 
poudarek na odpornosti socialnih delavk in delavcev na CSD. Spoznala sem, da bi se težave 
pojavile pri začetni organizaciji dela na CSD v izrednih razmerah.  
Potrebne spremembe za boljše opravljanje dela v izrednih razmerah socialne delavke vidijo na 
področju izvajanja vaj in izobraževanj. Z naraščanjem različnih nesreč se kaže potreba po 
ozaveščenosti problematike pri delu socialnih delavcih. (Gillespie in Danso, 2010) Predlagajo 
letna srečanja z drugimi organizacijami z namenom načrtovanja pomoči v izrednih razmerah. 
Socialne delavke z izkušnjami v izrednih razmerah vidijo doprinos v dodatni opremi tako za 
oškodovane (hrana, odeje), kot za socialne delavke (obutev, baterije) in za enote CSD 
(protipoplavne vreče). S predlagano določitvijo koordinatorja v izrednih razmerah, menim da 
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bi se dosegla večja mera pripravljenosti, organiziranosti dela in povezovanja z drugimi 
organizacijami in enotami v času izrednih razmer. Koordinator bi predstavljal tudi referenčno 
osebo za odškodnine. (Rode, Zidar, Lamovšek, Škerjanc in Urek, 2010) To bi omogočilo dostop 
do kakovostnih, pravočasnih in jasnih informacij o določbah socialne zaščite in pomoči. (Zidar, 
Urek, Lamovšek, Rode in Škerjanc, 2010) Socialne delavke, ki nimajo izkušenj z izrednimi 
razmerami, predlagajo spremembe v vsebini in obsegu zahtev, ki se navezujejo na izredne 
razmere, s strani  Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in redno 
posredovanje aktualnih načrtov dejavnosti CSD v izrednih razmerah. 
Kot ključne sklepe lahko povzamem naslednje. Socialne delavke pod pojmom izrednih razmer 
opredeljujejo naravne nesreče in druge nesreče (prometne, industrijske, elementarne), begunske 
krize in razmere, ki izpostavijo stiske in ranljive skupine. Vloga CSD v izrednih razmerah je v 
nudenju pomoči in hitri reorganizaciji dela, kar je odvisno od obsega izrednih razmer ter potreb 
ljudi na terenu. Socialne delavke in delavci ravnajo skladno s predpisanimi zakoni, Smernicami 
za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje psihosocialne pomoči (2018) in Načrtom dejavnosti 
ob naravnih in drugih nesrečah (2015). V času izrednih razmer socialne delavke in delavci na 
CSD izvajajo storitve socialnega varstva in dodeljujejo pravice iz javnih sredstev, na terenu ali 
v zbirnem centru pa nudijo debriefing, psihosocialno pomoč, prepoznajo ranljive skupne, 
naredijo hitro oceno potreb, informirajo, popišejo prebivalstvo itd. V sodelovanju z občino 
urejajo varne namestitve ter koordinirajo pomoč z drugimi organizacijami. Po umiritvi izrednih 
razmer na CSD preverjajo prejeto pomoč pri posameznikih, raziskujejo nove potrebe z njimi in 
se posvečajo njihovim dolgoročnim ciljem. Z raziskavo sem prišla do sklepa, da bi s 
pogostejšim izvajanjem vaj nesreč, z več izobraževanji in s spremembami v zakonodaji ter z 
obnovitvijo  seznamov in načrtov dejavnosti CSD v izrednih razmerah, prišli do večjega 
doprinosa k izboljšanemu delovanju CSD na področju izrednih razmer.  
S pomočjo izvedbe raziskave, ki je kvalitativna, eksplorativna in empirična, sem prišla do 
zgoraj navedenih ugotovitev. Izvedla sem osem intervjujev s socialnimi delavkami, ki so 
zaposlene na različnih enotah centrov za socialno delo po Sloveniji. Veliko novega sem 
izvedela glede oblik pomoči, o vsebini izkušenj, s strani tistih, ki so imeli izkušnje z delom v 
izrednih razmerah, manj pa o delu tistih, ki nimajo izkušenj z izrednimi razmerami. Menim, da 
bi z večjim številom opravljenih intervjujev s socialnimi delavkami, ki nimajo izkušenj z delom 
v izrednih razmerah, pridobila izrazitejše razlike v rezultatih glede dela, sodelovanja in pomoči 




sodelovanje pri raziskavi. Zaradi majhnega vzorca z osmimi osebami rezultatov ne morem 



























Predlogi za spremembe pri delu CSD v izrednih razmerah, za katere lahko poskrbi Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:  
• Spremembe v vsebini in obsegu delovnih zahtev seznamov in načrtov dejavnosti CSD v 
izrednih razmerah z izvajanjem redne evalvacije. 
• Odpravljanje problema kadrovske podhranjenosti, ki je še bolj izrazita v izrednih razmerah. 
• Sprememba zakonodaje o izredni denarni socialni pomoči glede višje zgornje meje ali 
odpravo le-te v primeru izrednih razmer. 
Predlogi za spremembe pri delu CSD v izrednih razmerah, za katere lahko poskrbijo CSD:  
• Seznanitev socialnih delavk in delavcev z vlogo in nalogami v izrednih razmerah s strani 
direktorice ali direktorja na timskem sestanku. 
• Razvoj preventivnih programov (informiranje, izobraževanje in pripravljanje prebivalcev 
na izredne razmere).  
• Izvajanje delavnic v zbirnih centrih ali begunskih centrih ali na CSD za različne starostne 
skupine ljudi, z namenom preprečitve travm zaradi izrednih razmer. 
• Oblikovanje podporne skupine na CSD za prizadete prebivalce po izrednih razmerah. 
• Izvajanje supervizije za zaposlene na CSD po času izrednih razmer. 
• Predstavitev dobrih praks ukrepanja in nudenja pomoči različnih CSD v izrednih razmerah.  
Predlogi, ki se nanašajo na sodelovanje CSD z drugimi organizacijami, za spremembe pri delu 
CSD v izrednih razmerah: 
• Priprava zgibank in spletne strani z informacijami o pomoči različnih služb.  
• Redna izvedba različnih vrst in obsegov vaj izrednih razmer in drugih nesreč z 
izobraževanji socialnih delavk in delavcev na CSD s strani civilne zaščite. 
Predlogi za nadaljnja raziskovanja: 
• Ponovna izvedba raziskave z obsežnejšim vzorcem.  
• Raziskovanje stresa med socialnimi delavkami in delavci v izrednih razmerah. 
• Raziskovanje podpore in pomoči socialnim delavkam in delavcem v času izrednih razmer 
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8.1. Vprašalnik za socialne delavke in delavce na centrih za 
socialno delo v Sloveniji 
 
1. Kako definirate izredne razmere? Kaj je to za vas? 
2. Kakšno vlogo ima center za socialno delo, kadar pride do izrednih razmer  glede na zakonodajo, pravilnike, 
protokole? Na katero zakonodajo, pravilnike in protokole se opirate v takih primerih? 
3. Kakšno pomoč lahko nudi center za socialno delo oziroma strokovno osebje na centru ljudem v izrednih razmerah?  
4. Katere metode dela uporabljate v izrednih razmerah? 
5. Kako poteka obveščanje in organiziranje na mikro ravni (na centru, na terenu), na mezzo ravni (drugi centri, 
občina, civilna zaščita, druge organizacije) ter na makro ravni (zakonodaja, ministrstvo, država)? 
6. Kakšna so razlike v  vašem delu ob in po nastanku izrednih razmer? 
7. Kako ocenjujete trenutno ureditev dela centrov za socialno delo v izrednih razmerah (kaj so prednosti, 
pomanjkljivosti)? 
8. Kaj predlagate kot morebitne izboljšave? 
9. Kakšne izkušnje imate konkretno na vašem centru za socialno delo z delom v izrednih razmerah (neposredne, 
posredne)?  
Zastavljeni vprašanji v primeru nikalnega odgovora na 9. vprašanje; brez izkušenj: 
10. Kaj menite, da bi glede na obstoječe usmeritve lahko dobro oziroma ustrezno opravljali v primeru izrednih razmer? 
11. Kje bi verjetno imeli težave? 
Zastavljena vprašanja v primeru pritrdilnega odgovora na 9. vprašanje; z izkušnjami:  
12. Kako je potekalo delo na centru za socialno delo in na terenu ob primeru takih razmer? 
13. Kaj ste takrat ocenjevali kot prednosti ali pomanjkljivosti? 
14. Kako so prednosti ali pomanjkljivosti vplivale na morebitne spremembe v organizaciji dela v izrednih razmerah?  
 
15. Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi delo v izrednih razmerah lahko bolje opravljali? 
8.2. Prepis intervjujev in izbor izjav 
8.2.1. Intervju A 
Kako definirate izredne razmere? Kaj je to za vas? Izhajam iz svojih izkušenj na centru v povezavi z izrednimi 
razmerami (A1) in prva asociacija na izredne razmere so bile zagotovo poplave, (A2) saj smo jih v našem okolju 
vajeni in so zelo pogoste vsako leto. (A3) Pod pojmom izrednih razmer si tudi predstavljam požar, recimo 
stanovanjske hiše, (A4) potres. (A5) 
Kakšno vlogo ima center za socialno delo, kadar pride do izrednih razmer  glede na zakonodajo, pravilnike, 
protokole? Na katero zakonodajo, pravilnike in protokole se opirate v takih primerih? Ko smo imeli potresno vajo, 
(A6) nas predhodno niso seznanili z našo vlogo, kakšna bi naj bila ob nastanku izrednih razmer. (A7) Potem smo 
sami ugotavljali, kaj je naša vloga, kje bi morali biti, kje se najdemo v tej potresni vaji. (A8) Ugotovili smo, da bi 
mi kot socialni delavci bili najbolj potrebni v zbirnem centru, (A9) kjer bi nudili psihosocialno pomoč ljudem. 
(A10) Prav tako bi naredili popis podatkov prebivalcev, (A11) iskanje svojcev ipd. (A12) Prednost pri izrednih 
razmerah dajemo gasilcem, (A13) reševalcem, (A14) civilni zaščiti, (A15) da se reši ljudi, (A16) odstrani nevarne 
stvari (A17) in zavaruje območje. (A18) Komaj potem nastopimo mi, socialni delavci, ko se oskrbijo ranjenci. 
(A19) Zavezuje nas zakon o izredni denarni socialni pomoči, kjer je določen znesek, do katerega je upravičen 
posameznik oziroma družina. (A20) Socialni delavci pa določimo ali gre to za enkratno denarno pomoč ali gre za 
obdobje prejemanje pomoči (trije meseci, šest mesecev). (A21) Kadar gre za višjo silo vedno pomagamo ljudem, 
gremo na teren (A22) in se vključimo v sodelovanje z drugimi. (A23)  
Kakšno pomoč lahko nudi center za socialno delo oziroma strokovno osebje na centru ljudem v izrednih razmerah? 
Ugotovili smo, da bi mi kot socialni delavci bili najbolj potrebni v zbirnem centru, (A24) v primeru potresa, kjer 
bi nudili psihosocialno pomoč ljudem. (A25) Pomembno je, da z ljudmi, ki so doživeli nek travmatičen dogodek, 
ponudiš kot pomoč pogovor. Torej, da greš z njimi čez ta dogodek, da govorijo o tem, kako so se počutili in kako 
se počutijo sedaj, kaj so doživljali, s čim so se soočali, skratka predelaš z njimi celoten dogodek. (A26) Prav tako 
bi naredili popis prebivalcev, (A27) iskanje svojcev v takšnih obsežnih primerih. (A28) Preverit je potrebno tudi 
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od vsakega posameznika, družine njihovo materialno varnost (A29) in se organizirati pri pomoči še z drugimi 
organizacijami (Rdeči križ Slovenije). (A30) Center nudi prebivalcem Laškega finančno pomoč v primeru poplav, 
(A31) prav tako nudimo psihosocialno pomoč, (A32) ampak ta se nudi kasneje, ko se ustvari nek mir in se poskrbi 
za ljudi. (A33) Finančna pomoč se nudi (A34) in to rešujemo preko izredne denarne socialne pomoči. Gre torej za 
višje sile, ki so povzročile stisko ljudem in v vlogi za izredno denarno socialno pomoč se opredeli, za kakšno vrsto 
izrednih razmer gre, kje so oškodovani, (A35) določi se tudi za kolikšno obdobje je posamezniku dodeljena ta 
vrsta pomoči. (A36) Psihosocialna pomoč in podpora (A37) se nudi v okviru prve socialne pomoči na centru, 
(A38) ko ljudje, ki so bili prizadeti v izrednih razmerah dajo vlogo za izredno denarno socialno pomoč. (A39) V 
primeru izgube skrbnikov mladoletne osebe (A40) je potrebno zanj poskrbeti in poiskati najbližje svojce, (A41) 
drugače se mladoletnega otroka namesti v Krizni center. (A42) 
Katere metode dela uporabljate v izrednih razmerah? Običajno delamo s posameznikom, (A43) družino (A44) ali 
skupino. (A45) 
Kako poteka obveščanje in organiziranje na mikro ravni (na centru, na terenu), na mezzo ravni (drugi centri, 
občina, civilna zaščita, druge organizacije) ter na makro ravni (zakonodaja, ministrstvo, država)? Na centru greva 
običajno dve socialni delavki na teren, kadar ni obsežnih izrednih razmer. (A46) Takrat tudi delo na centru poteka 
kot običajno (A47) in se ni potrebno še dodatno organizirati. (A48) Na osrednji ravni, sodelujemo z Rdečim križem 
Slovenije (mezzo raven) na terenu pri poplavah. (A49) Skupaj gremo tudi na teren (A50) in vidimo, komu bomo 
mi pomagali, komu druge organizacije, tako da je pomoč nekako porazdeljena tudi vsebinsko in je ni nekje preveč, 
drugje pa premalo. (A51) Humanitarne organizacije lahko pripravijo tudi kakšen dobrodelni koncert ali kaj 
podobnega. (A52) Pri potresni vaji smo sodelovali z gasilci, (A53) civilno zaščito, (A54) z drugimi centri se pa v 
tem primeru nismo povezali, saj nismo videli smisla. (A55) Če bi bila to resnična situacija in bi se izkazala potreba 
po sodelovanju še z drugimi centri, bi se seveda povezali med seboj. (A56) Na makro ravni  nimamo nekakšnih 
problemov s sodelovanjem ministrstva, države ali zakonodaje. (A57) Izredna finančna pomoč je vezana na zakon 
s strani države oziroma ministrstva, ki ga določijo in po njem se mi ravnamo. (A58) Veliko bolj kot center 
sodelujemo s humanitarnimi organizacijami (A59) in smo pozorni tudi na kakšno vrsto pomoči nudi center (A60) 
in potem določena humanitarna organizacija. (A61) Predvsem zaradi tega, da ljudje ne prejmejo od centra in 
humanitarnih organizacij večkrat iste pomoči, ampak gledamo na raznovrstnost pomoči, ki jo posamezniki 
potrebujejo v primeru izrednih razmer. (A62) Mi, kot zavod in druge organizacije si razdelimo nudeno pomoč. 
(A63) 
Kakšna so razlike v  vašem delu ob in po nastanku izrednih razmer? Ob nastanku izrednih razmer bi popisali 
prebivalstvo, (A64) poiskali svojce,  (A65) pridobili podatke (A66) in telefonske številke, (A67) pri vsakem bi 
preverili, če se lahko kam vrnejo, v smislu nastanitve, (A68) če nimajo te možnosti, se mi angažiramo in poskrbimo 
za to skupaj z občino. (A69) V vsakem primeru se je pomembno pozanimati glede poti do nastanitve, tako da se 
poskrbi tudi za prevoz. (A70) Po nastanku izrednih razmer gremo na teren, (A71) preverimo situacijo (A72) in se 
pogovorimo z ljudmi. (A73)  
Kako ocenjujete trenutno ureditev dela centrov za socialno delo v izrednih razmerah (kaj so prednosti, 
pomanjkljivosti)? Prednosti so predvsem v možnosti imeti potresno vajo (A74) in se bolje pripraviti za naslednjič. 
(A75) Kot pomanjkljivost bi pa izpostavila, da bi lahko s strani države dobili na centru primerno obutev (škornji) 
(A76) in oblačila kot so vetrovke, debelejša oblačila, dežni plašči, če gremo na teren. (A77) Ker v primeru, da se 
zgodi poplava med delovnim časom in ti nimaš primerne obutve s seboj že od doma, (A78) nastane problem, kako 
boš sploh prišel do poplavljene stavbe. (A79) Menim, da bi zato bila takšna oprema potrebna na centru. (A80) 
Kaj predlagate kot morebitne izboljšave? Predlagala bi višjo zgornjo mejo pri dodeljevanju finančne podpore, s 
strani države,  v primerih, ko zgori cela hiša ali je cela hiša poplavljena. Res je, da je možno pridobiti tudi kakšne 
donacije, ampak še vseeno kdaj to ni dovolj za kritje vseh stroškov in povrnitev bivalne enote v prejšnje stanje. 
(A81) Čeprav imamo diskrecijsko pravico še vseeno obstaja zgornja meja pri finančni podpori. (A82) 
Kakšne izkušnje imate konkretno na vašem centru za socialno delo z delom v izrednih razmerah (neposredne, 
posredne)? Na našem centru imamo največ izkušenj s poplavami,  z ostalimi izrednimi razmerami se nismo srečali. 
(A83) Na območju, kjer delujemo se ob vsakem večjem deževju, načeloma se to dogaja vsako leto, tudi večkrat 
letno, pojavijo poplave. (A84) Prebivalci Laškega so že kar navajeni teh poplav, ne delajo panike (A85) in znajo 
sami ukrepati v takšnih izrednih razmerah. (A86) Prejšnjo soboto (20. 10. 2018) smo pa imeli potresno vajo, 8. 
stopnja po Richterju, (A87) ki je bila na regijskem nivoju. (A88) Epi center potresa je bil načrtovan v Žalcu, 
vključeni pa so bili tudi drugi centri; Celje, Velenje, skratka neko širše območje, (A89) ampak medsebojno nismo 
sodelovali. (A90) Zbirni center je bil v telovadnici. (A91) Zraven je bil tudi Rdeči križ Slovenije (A92) in skupaj 
smo popisovali ljudi. (A93) Vsak je naredil svoj seznam, (A94) ki se primerjata med seboj, da se ve število ljudi 
(A95) in kdo potrebuje pomoč, kakšno vrsto pomoči, (A96) torej naredi se pregled. (A97) Z Rdečim križem smo 
se usedli skupaj (A98) in pregledali sezname, (A99) v primeru da nekdo ni napisal koga na seznam, ga dopiše in 
podobno. (A100) Na ta način se tudi usklajeno razdeli pomoč. (A101)  
V primeru potresne vaje, bi bila potreba večja prisotnost socialnih delavcev na terenu, saj gre za preobsežno 
situacijo. Glede na to, da je vaja potekala v soboto nismo dobili celotnega pogleda v situacijo, kako konkretno bi 




humanitarnimi organizacijami kot pa s kom drugim. (A103) Pred kratkim smo imeli na našem območju požar, kjer 
je zagorela stanovanjska hiša. (A104) Potrebno je bilo ukrepati pri namestitvi dveh odraslih oseb, (A105) ampak 
je imela tukaj večjo moč odločanja in urejanja pri namestitvi občina Laško. (A106) Center se je angažiral pri kritju 
stroškov najemnine pri novi, začasni namestitvi (A107) z izredno denarno socialno pomoč. (A108) Obnova delno 
pogorele stanovanjske hiše je bila financirana s strani centra; izredne denarne socialne pomoči, s priloženim 
predračunom materiala. (A109) 
Kako je potekalo delo na centru za socialno delo in na terenu ob primeru takih razmer? Glede na vrsto situacije 
izrednih razmer in potrebo ljudi, (A110) je odvisno koliko socialnih delavcev se bo organiziralo in bo šlo na teren 
(A111) in kdo bo ostal na centru. (A112) Večja kot je obsežnost izrednih razmer in ljudi v stiski, večja je potrebna 
vključenost socialnih delavcev na terenu. (A113) V takšnih primerih, ko bi se izkazala velika potreba po 
vključenosti na teren, bi se delo na centru zaustavilo. (A114) Tudi v primeru poplav sva bili vsaj dve socialni 
delavki na terenu. (A115) Ljudem nudimo tudi pogovor po nastanku izrednih razmer. (A116) Kasneje jih 
povabimo na center, (A117) delamo po principu prve socialne pomoči, (A118) nudimo še več pogovora (A119) in 
psihosocialne pomoči. (A120) Ko pridejo na center tudi izpolnijo in vložijo vlogo za dodelitev izredne denarne 
socialne pomoči, (A121) torej gre za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. (A122) 
Kaj ste takrat ocenjevali kot prednosti ali pomanjkljivosti? Prednost pri potresni vaji je bila ta, da je šlo za vajo. 
(A123) Pomanjkljivost pa je bila ta, da nismo točno vedeli, kaj bi delali tam in kje bi bili potrebni pri pomoči. 
(A124) Ko je potekala ta vaja smo se začele spraševati in razmišljati, kaj vse bi bilo potrebno narediti. (A125) 
Ugotovile smo, da bi bilo nujno zraven imeti kakšne odeje, zaradi nizkih temperatur in ko je oseba v šoku, jo lahko 
še bolj zebe. (A126) Potrebne bi bile tudi kakšne prehranske ploščice, čokoladice, recimo to bi lahko imel Rdeči 
križ Slovenije. (A127) Skratka prednost je bila ta, da smo bili postavljeni v situacijo (A128) in smo dejansko videli, 
kaj je potrebno narediti (A129) in nuditi ljudem, ki se znajdejo v izrednih razmerah. (A130) Večkrat pa tudi 
pozabimo na svojo varnost, zato je pomembno da poskrbimo tudi za njo; (A131) gumijasti čevlji za v poplave, 
dovolj debela oblačila itd. (A132) Na našem centru je tudi prednost v angažiranosti socialnih delavk. (A133) Zato 
vključitev v delo na terenu ne bi bil problem. (A134) Prednost vidim tudi v tem, da smo manjši center (A135) in 
kadar je treba nekomu pomagati, stopimo skupaj (A136) in poskrbimo za pomoč ljudem. (A137) Tudi sodelavke 
si stojimo ob strani, zato je tudi lažje delati v takšnih izrednih razmerah, (A138) če delaš v povezanem kolektivu. 
(A139) 
Kako so prednosti ali pomanjkljivosti vplivale na morebitne spremembe v organizaciji dela v izrednih razmerah? 
Vpliv prednosti je bil v porazdelitvi nalog med vse zaposlene. (A140)  Pomanjkljivosti v smislu iskanja svoje 
vloge v času nesreče, (A141) je vplivalo na organizacijo dela, (A142) saj bi lahko bila pomoč hitreje nudena 
posameznikom. (A143) 
Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi delo v izrednih razmerah lahko bolje opravljali? Po potresni vaji smo 
predlagali, da bi lahko večkrat izvajali podobne vaje, (A144) za boljšo pripravljenost (A145) in hitrejše nudenje 
pomoči ljudem. (A146) Smisel vidim tudi v obnavljanju znanja (A147) in prepoznavanja potreb ob in po izrednih 
razmerah. (A148) Kot tudi samo našo pripravljenost z raznimi materialnimi stvarmi (odeje, napitki, hrana). (A149) 
 
8.2.2. Intervju B 
Kako definirate izredne razmere? Kaj je to za vas? Posebna definicija tega pojma v predpisih, ki se nanašajo na 
socialno varstvo ne obstaja. (B1) Za nas pa to pomeni, da so razmere take, da jih ljudje tudi ob sicer urejenem 
statusu, materialnem stanju in recimo nekih normalnih okoliščinah, ne zmorejo obvladati. (B2) Razmere, ki v 
nekem obdobju pomembno vplivajo na njihovo življenje, (B3) bistveno vplivajo na višino izdatkov posameznika 
ali družine, (B4) na življenjske pogoje in podobno. (B5) Lahko gre za naravne nesreče, ki prizadenejo večje število 
ljudi, (B6) ali pa za povsem individualne okoliščine, v katerih se znajde posameznik ali družina. (B7) 
Kakšno vlogo ima center za socialno delo, kadar pride do izrednih razmer  glede na zakonodajo, pravilnike, 
protokole? Na katero zakonodajo, pravilnike in protokole se opirate v takih primerih? Pri rednem delu 
uporabljamo Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (B9) in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. (B9) 
Pravna podlaga za upoštevanje izrednih razmer je npr. pri subvenciji vrtca, (B10) kjer imamo možnost upoštevati 
okoliščine, ki bistveno vplivajo na preživljanje družine, pa se te okoliščine sicer pri ugotavljanju materialnega 
stanja ne odražajo. (B11) Družina je npr. naenkrat v hudi stiski zaradi neke višje sile, premoženje in dohodki pa 
so nespremenjeni. (B12) V Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih pa je to zajeto v poglavju Izredna denarna 
socialna pomoč. (B13) To namreč lahko po prostem preudarku dodelimo, če se nekdo znajde v hujši materialni 
stiski iz razlogov na katere ni mogel vplivati. (B14)  
Kakšno pomoč lahko nudi center za socialno delo oziroma strokovno osebje na centru ljudem v izrednih razmerah? 
Med storitve po Zakonu o socialnem varstvu sodi prva socialna pomoč, (B15) osebna pomoč (B16) kot je 
svetovanje, (B17) vodenje pri osebah, ki se ne znajdejo dovolj dobro, da bi poiskale ustrezne rešitve, (B18) različne 
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oblike pomoči, (B19), psihosocialna pomoč ipd. (B20) Pomagamo lahko z materialno pomoč pri izrednih razmerah 
oziroma višji sili, (B21) kot tudi z običajnimi izrednimi pomočmi, kjer dodelimo sredstva v primeru naravnih 
nesreč. (B22) 
Katere metode dela uporabljate v izrednih razmerah? Poslužujemo se individualnega dela (B23), torej delamo s 
posameznikom (B24) ali z družino, (B25) saj le tako lahko pridemo do uporabnih definicij problema (B26) in 
potem možnih in realnih rešitev. (B27) Pri timskem delu,  pa sodelujemo tudi z zunanjimi člani različnih 
organizacij predvsem ko gre za materialne pomoči. (B28)   
Kako poteka obveščanje in organiziranje na mikro ravni (na centru, na terenu), na mezzo ravni (drugi centri, 
občina, civilna zaščita, druge organizacije) ter na makro ravni (zakonodaja, ministrstvo, država)? Obveščanje 
poteka znotraj CSD v okviru tima, (B29) ki se lahko oblikuje tudi za konkretno stanje, situacijo ali družino. (B30) 
V timu se določijo naloge (B31) in tudi način obveščanja. (B32) Sicer obvešča pristojno ministrstvo centre za 
socialno delo, (B33) direktorji pa potem naprej zaposlene na centru. (B34) Takšna pot informiranja je ustaljena. 
(B35) Določi se osebe, ki bodo kontaktirale z drugimi organizacijami. (B36) Sodelovanje z ministrstvom ali državo 
je odvisno od vrste in obsega izrednih razmer. (B37) Običajno pridobi ministrstvo tudi informacije pri CSD (B38) 
in se potem ustrezno poveže z drugimi ministrstvi. (B39) Če gre za kakšne naravne nesreče, lahko vlada sprejme 
akt, (B40) na podlagi katerega omogoči sodelovanje centrov za socialno delo, (B41) lokalne skupnosti, (B42) 
humanitarnih organizacij, (B43) da je pomoč čimbolj učinkovita in pravično dodeljena. (B44) 
Kakšna so razlike v  vašem delu ob in po nastanku izrednih razmer? Ob izrednih razmerah se obseg dela bistveno 
poveča,  (B45) potrebno je več sodelovanja med sodelavci (B46) in institucijami. (B47) V večjem obsegu je 
potrebno nuditi prvo socialno pomoč, (B48) v okviru katere uporabniki med drugim tudi izvedo, kakšne oblike 
pomoči so jim na voljo. (B49) Po nastanku potrebujejo pomoč pri izpolnjevanju raznih formularjev. (B50) Delo 
po nastanku izrednih razmer poteka v večji meri na centru, (B51) ravno zaradi urejanja finančnih pomoči. (B52) 
Ko so izredne razmere mimo, se odpravimo na teren (B53) in se z ljudmi pogovorimo, (B54) preverimo, če še kdo 
kaj potrebuje (B55) in če so izpolnili in vložili vloge za pomoč. (B56)  
Kako ocenjujete trenutno ureditev dela centrov za socialno delo v izrednih razmerah (kaj so prednosti, 
pomanjkljivosti)? Trenutna ureditev dela ni ravno usmerjena v pripravljenost na izredne razmere, (B57) saj se že 
dalj časa soočamo s tem, da manjka veliko kadra. (B58) Seveda naredimo vse kar je v naši moči, da pomagamo 
čim večjemu število ljudi, ki se znajde v ogroženih situacijah, čeprav na račun svojega zdravja. (B59)  
Kaj predlagate kot morebitne izboljšave? Kot izboljšavo bi bilo dobro sprejeti kakšen dodaten protokol, kjer bi 
bilo vsaj okvirno opredeljeno, kako obravnavati uporabnike v izrednih razmerah, (B60) na način, da se pravilno 
definira njihove težave (B61) in da se na kaj pomembnega ne pozabi tekom postopkov. (B62) 
Kakšne izkušnje imate konkretno na vašem centru za socialno delo z delom v izrednih razmerah (neposredne, 
posredne)? Pred leti smo zaradi hudega neurja na Kozjanskem, (B63) katerega posledice so bile zelo hude, velike 
poškodbe na hišah, (B64) odneslo je strehe, (B65) voda uničila pohištvo in podobno. (B66) Centri za socialno delo 
smo skupaj z Rdečim križem (B67) in Karitasom (B68) sodelovali z lokalnimi skupnostmi občin, v katerih je prišlo 
do izrednih razmer. (B69) Država je takrat namenila posebna sredstva, (B70) z drugimi organizacijami smo si jih 
razdelili na sestankih, (B71) kjer smo že imeli podatke, o tem kolikšno škodo je kateri od prosilcev imel. (B72) 
Glede na to in ob upoštevanju drugih okoliščin, smo sredstva ustrezno razdelili med oškodovane prosilce. (B73) 
Izredne razmere lahko nastanejo tudi ob stečaju podjetja, na našem območju je bil to KORS, tekstilni obrat v 
Rogaški Slatini. (B74) Takrat smo se povezali s podjetjem, (B75) jim posredovali pomembne informacije glede 
pravic, ki so ji potem posredovali delavcem ob prekinitvi delovnih razmerij. (B76) Vse pogosteje pa se v našem 
okolju srečujemo s poplavami. (B77) Ljudje imajo poplavljene hiše, (B78) kleti (B79) in ostale objekte. (B80) 
Takrat se odpravimo na teren pogledati nastalo škodo. (B81) Nato nadaljujemo sodelovanje z oškodovanimi in 
prizadetimi na centru za socialno delo. (B82) Takrat se običajno vložijo vloge za izredno denarno socialno pomoč 
(B83) in nudimo psihosocialno pomoč. (B84) Pogosti so tudi požari hiš, kjer družine ostanejo brez strehe nad 
glavo. (B85) V takšnih primerih sodelujemo tudi z občino. (B86) 
Kako je potekalo delo na centru za socialno delo in na terenu ob primeru takih razmer? V primeru naravne nesreče 
smo nekatere prosilce obiskali na terenu sami, (B87) druge je npr. obiskal kdo iz lokalne skupnosti in podobno. 
(B88) Ker je bilo družin, ki so utrpele hudo škodo res ogromno, glede na kadrovsko stanje ni bilo mogoče, da bi z 
vsakim oškodovanim tudi na terenu stopil v stik center za socialno delo. (B89) 
Kaj ste takrat ocenjevali kot prednosti ali pomanjkljivosti? Pomanjkljivost je bila ta, da vseh družin pri CSD nismo 
poznali in bi bilo dobro malo bolj raziskati okoliščine. (B90) Nekateri uporabniki ali stranke pa so prav v primeru 
izrednih razmer izvedeli, kako deluje CSD (B91) in kakšne oblike pomoči nudimo. (B92) Od takrat naprej so 
vedeli, kam se lahko obrnejo za pomoč. (B93) 
Kako so prednosti ali pomanjkljivosti vplivale na morebitne spremembe v organizaciji dela v izrednih razmerah?  
Običajno se v izrednih razmerah pokaže še kakšna druga problematika, ki prej ni bila tako pereča in je ljudje niso 
ustrezno in uspešno reševali. (B94) Zaradi dodatnih nalog je bilo potrebno opraviti nadurno delo. (B95) Kot 





Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi delo v izrednih razmerah lahko bolje opravljali? Verjetno bi bilo dobro, da 
se med zaposlenimi, ki se jih tičejo izredne razmere določi osebo, ki bo delovala kot koordinator. (B98) Vloga te 
osebe bi bila  v povezovanju različnih organizacij, (B99) pripravila bi ustrezne predloge, vzorce dopisov (B100) 
in delegirala bi naloge drugim delavcem. (B101) V takih okoliščinah je namreč pomembno, da CSD deluje 
ustrezno, usklajeno in na tak način, da je kar najbolj učinkovito za uporabnike. (B102) 
 
8.2.3. Intervju C 
Kako definirate izredne razmere? Kaj je to za vas? Ob izrednih razmerah se najprej spomnim na naravne nesreče, 
(C1) na razmere, kaj je v našem okolju najbolj aktualno, (C2) recimo zemeljski plazovi so bili pogosti v preteklosti 
(C3) zaradi obilnega dežja. (C4) Prav tako smo v bližini jedrske elektrarne v prvem krogu ogroženega območja. 
(C5) Ob izrednih razmerah se spomnim tudi potresa na Kozjanskem, (C6) zaradi lege smo ogroženi tudi s 
poplavami. (C7)  
Kakšno vlogo ima center za socialno delo, kadar pride do izrednih razmer  glede na zakonodajo, pravilnike, 
protokole? Na katero zakonodajo, pravilnike in protokole se opirate v takih primerih? Na centru smo se pred in 
med manjšimi izrednimi razmerami tudi pogovarjali, kaj bi mi morali narediti, kje je naša vloga v takšnih primerih. 
(C8) Po zakonodaji in pravilnikih se centri za socialno delo ne uvrščajo med glavne nosilce v sistemu zaščite in 
reševanja, ampak so kljub temu pomemben akter pri pomoči. (C9) Centre pri ravnanju zavezujejo tudi protokoli, 
tako da sami ne začenjamo z ukrepanjem (C10) in nimamo samostojnih individualnih akcij, (C11) temveč čakamo 
na navodila ali poziv, kje, kdaj se je treba vključit. (C12) Pred tem pa poskrbimo za osebno varnost. (C13) Pri 
opredelitvi vloge nam je v pomoč načrt, ki ga oblikuje vsak center za socialno delo. (C14) Tam so jasno opredeljene 
naloge, (C15) opisana je tudi shema organiziranja, tako da lažje poteka delo. (C16) V izrednih razmerah 
uporabljamo tudi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (C17) ter Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. 
(C18) 
Kakšno pomoč lahko nudi center za socialno delo oziroma strokovno osebje na centru ljudem v izrednih razmerah? 
Vrsta pomoči je odvisna od časa vključitve centra za socialno delo. (C19) Ob nesreči je potrebno poskrbeti za 
varnost, (C20) za najbolj ranljive skupine kot so starejši, ovirani, otroci. (C21) O ranljivih skupinah obvestimo 
tudi druge organizacije. (C22) Poskrbeti je treba za osnovne potrebe posameznikov, od razdeljevanja hrane, (C23) 
oblačil, (C24) do nudenja varnega zatočišča. (C25) Nudi se tudi prvi pogovor z udeleženci v izrednih razmerah, 
po principu debriefinga. (C26) Drugi del pomoči, ki se nudi po izrednih razmerah, obsega psihosocialno pomoč. 
(C27) To poteka takrat, ko se drugi akterji zaključijo s svojim delom, (C28) poskrbljeno je za varnost (C29) in 
učinki nesreče se blažijo. (C30) Takrat tudi ljudje uveljavljajo svoje pravice na centrih, (C31) predvsem vlagajo 
vloge za dodelitev denarne socialne pomoči. (C32) Potem poteka intenzivno delo na terenu, (C33) tako da 
obiščemo posameznike oziroma družine, (C34) jih tudi nudimo telefonski razgovor (C35) ali razgovor na centru, 
(C36) skratka imamo in vzdržujemo stik z vsemi tistimi, ki jih je nesreča prizadela. (C37) V okviru centra za 
socialno delo izvajamo pomoč na domu, (C38) zato se nam na terenu pridruži tudi socialna oskrbovalka. (C39) 
Pomembno je, da obiščemo najbolj ranljive, osamljene ljudi, ki nimajo socialne mreže in imajo samo nas kot 
center. (C40) Prepoznati moramo najbolj ranljive skupine in jim nuditi pomoč. (C41) Preverit je potrebno, če ljudje 
prejemajo pomoč od drugih humanitarnih organizacij ali  ne. (C42) Prav tako posredujemo informacije prizadetim 
v nesreči predvsem o uveljavljanju pravic, (C43) urejamo dokumentacijo tistim, ki ne zmorejo. (C44)  
Katere metode dela uporabljate v izrednih razmerah? Na centru s sodelavci vedno delamo timsko (C45) oziroma 
v skupini. (C46) Včasih se zgodi, da delamo v paru. (C47) Kadar gremo na teren, se nam pridruži še socialna 
oskrbovalka. (C48)  Običajno delamo s posameznikom (C49) ali pa s skupino, (C50) družino. (C51) Skozi pogovor 
krepimo moč posameznika ali družine. (C52) 
Kako poteka obveščanje in organiziranje na mikro ravni (na centru, na terenu), na mezzo ravni (drugi centri, 
občina, civilna zaščita, druge organizacije) ter na makro ravni (zakonodaja, ministrstvo, država)? V načrtu za 
izredne razmere je vključen seznam, kjer so zapisani vsi kontakti zaposlenih (C53) in s kontaktiranjem poteka 
način obveščanje na centru kot na terenu. (C54) Če se zgodijo nesreče v času neposlovanja centra za socialno delo, 
smo socialni delavci pozorni na obveščanje iz medijev. (C55) V času izrednih razmer najprej poskrbimo za sebe, 
za svoje domače (C56) in pridemo čimprej na delovno mesto. (C57) S pomočnico direktorice se čimprej dobiva 
na centru za socialno delo, skupaj obvestiva druge zaposlene o dogajanju (C58) ter pričneva s koordiniranjem 
nalog. (C59) Z vsemi zbranimi začnemo timsko sodelovati, (C60) razporedimo si naloge (C61) in sezname 
kontaktov drugih organizacij, civilne zaščite. (C62) Vključimo tudi socialne oskrbovalke za pomoč na domu. 
(C63) Povezujemo se s štabi civilne zaščite, ki nas tudi obveščajo o izrednih razmerah, (C64) povezujemo se tudi 
z drugimi organizacijami kot so Rdeči križ, (C65) Karitas, (C66) Civilna zaščita, (C67) zdravstveni dom, (C68) 
policija itd. (C69) Ob lokalni nesreči obveščanje ne poteka na makro ravni. (C70) Lahko pa ministrstvo vpliva na 
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denarne socialne pomoči, da se sam postopek pospeši (C71) in vključi v delo tudi druge centre, katere nesreča ni 
prizadela. (C72) Z reorganizacijo strukture centrov, bi lahko to delovanje še hitreje potekalo na regionalni ravni. 
(C73) Iz preteklih izkušenj se spomnim, da so si centri med seboj nudili pomoč ob izrednih razmerah, predvsem 
pri reševanju odločb. (C74) Na centru se oblikuje tim in dodelijo se naloge med zaposlene. (C75) Povezujemo se 
z drugimi organizacijami (C76) in občino. (C77) V primeru izrednih razmer vedno nastopamo kot center timsko 
in tudi delo poteka na takšen način. (C78) Na točki nudenja varnih prostorov lahko sodelujemo in se povezujemo 
z zdravstvenimi domovi, (C79) z Rdečim križem, (C80) s Karitasom in skupaj iščemo lokacije, iz katerih bomo 
delovali. (C81) Prav tako pa se povezujemo z drugimi humanitarnimi organizacijami. (C82)  
Kakšna so razlike v  vašem delu ob in po nastanku izrednih razmer? Na centru skušamo zagotoviti normalen potek 
dela, kadar gre za manjše nesreče. (C83) V primeru večjih nesreč se bi vsa organizacija skoncentrirala (C84) in 
kader se bi usmeril na najnujnejše zadeve (C85) in na ukrepanje na terenu. (C86) Kljub temu pa je ob nastanku 
izrednih razmer potrebno zagotoviti potek rednega dela. (C87) To dosežemo z dosledno dodelitvijo nalog med 
zaposlene. (C88) Po nastanku izrednih razmer se vključi in oblikuje manjša skupina strokovnih delavcev na 
področju svetovanja (C89) in nudenja psihosocialne pomoči, za ogrožene prebivalce. (C90) Na centru pa poteka 
delo na odločbah, na administraciji, (C91) za dodelitev denarne socialne pomoči. (C92) Po nastanku izrednih 
razmerah se delo na centru razmeji za kratko časovno obdobje.  (C93) 
Kako ocenjujete trenutno ureditev dela centrov za socialno delo v izrednih razmerah (kaj so prednosti, 
pomanjkljivosti)? Menim, da smo pripravljeni na nesreče, (C94) da bi se znašli, (C95) da bi bili kadrovsko dosti 
krepki. (C96) Verjamem, da smo kot center dobro pripravljeni na izredne razmere. (C97) Pomanjkljivosti so v 
hranjenju vse dokumentacije, pravilnikov, načrtov in seznamov v prostorih centra. (C98) V primeru porušitve 
stavbe nimamo nikjer dodatnih dokumentov. (C99) V razmislek o tem smo obvestili občino. (C100) Zaradi majhne 
kadrovske zasedbe je potrebna precejšna mera organizacije. (C101) Na centru imamo zaposleno psihologinjo 
(C102) in socialno delavko s poglobljenimi znanji terapije, (C103) ampak nam bi pri nudenju terapije, teh znanj 
zmanjkalo. (C104) 
Kaj predlagate kot morebitne izboljšave? Na določena obdobja bi vendar le bile priporočljive vaje, (C105) dodatna 
izobraževanja, (C106) tudi izobraževanja glede manj potencialnih nesreč, ki nas v tolikšni meri ne ogrožajo. 
(C107) Dobro bi bilo vedeti, kako reagirati ob različnih nesrečah (C109) in povezovati se z vsemi ostalimi 
organizacijami. (C109) Izboljšave bi bile možne tudi s strani zakonodaje, da bi jo večkrat prebrali, preučili in da 
bi potem lahko predlagali bolj konkretne spremembe. (C110) S strani ministrstva bi lahko dobili naloge obnovitev 
seznamov in načrtov v primeru izrednih razmer. Velikokrat se na to pozabi ob obilici vsega drugega dela in z 
izrednimi razmerami nismo vsakodnevno v stiku, zato se na to dokumentacijo in obnavljanje znanja pozabi. (C111) 
Torej ključno je obnavljanje seznamov in načrtov, za boljšo pripravljenost. (C112)      
Kakšne izkušnje imate konkretno na vašem centru za socialno delo z delom v izrednih razmerah (neposredne, 
posredne)? Hujših izkušenj na srečo nismo imeli. Srečali smo se že z zemeljskimi plazovi. V tem primeru smo se 
takoj povezali z občino. (C113) Prav tako smo obiskali ljudi na domu, (C114) se z njimi pogovorili (C115) in jim 
posredovali informacije za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. (C116) Nudili smo prvo socialno pomoč, (C117) 
usmerjali smo jih na druge organizacije (C118) in jih informirali. (C119) Ljudi je potrebno razumeti, da so se 
znašli v stiski  (C120) in jim nuditi podporo. (C121) 
Kaj menite, da bi glede na obstoječe usmeritve lahko dobro oziroma ustrezno opravljali v primeru izrednih 
razmer? Tehnično menim, da bi bili spretni, (C122) bi bili tam za ljudi in bi znali nuditi psihosocialno podporo 
ljudem. (C123) Glede na povezanost z drugimi centri v regiji, (C124) bi se  zelo hitro znašli tudi pri nudenju 
dodatne pomoči. (C125) 
Kje bi verjetno imeli težave? Težave bi se pojavile v stiski nenavajenosti na izredne razmere, (C126) brez 
predhodnih konkretnih in obsežnih izkušenj. (C127) Prilagoditveni čas na centru za socialno delo in vse strokovne 
delavce bi bil daljši. (C128) Soočanje s katastrofo bi lahko odražalo posledice tudi pri socialnih delavcih, (C129) 
saj imamo obilico empatije, čustvenega odzivanja, sočustvovanja do drugih ipd. (C130) V izrednih razmerah se 
poveča stiska ljudi, kar bi lahko socialnega delavca dodatno prizadelo in jih zlomilo. (C131) Vprašanje je, v 
kolikšni meri bi bilo poskrbljeno za socialne delavce in njihove stiske ob nudenju pomoči v izrednih razmerah. 
(C132) Težave bi bile pri iskanju specialistov po Sloveniji v primeru groznega travmatičnega doživetja. (C133) 
Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi delo v izrednih razmerah lahko bolje opravljali? Vključiti bi bilo potrebno 
več specialistov s področja travme v povezavi z naravnimi in drugimi nesrečami. (C134) Z dodatnimi 
izobraževanji, bi prišlo do sprememb pri pripravljenosti (C135) in potem tudi pri delu v izrednih razmerah. (C136) 
Več sestankov bi bilo potrebnih na to temo, (C137) kot tudi več povezovanja z ostalimi organizacijami. (C138) 
Spremeniti bi morali vsebino in obseg zahtev s strani ministrstva v povezavi z izrednimi razmerami (C139) ter 
potrebno bi bilo obvezno poročati o izdelanih načrtih, seznamih, da bi se to opravljalo dosledno z večjo mero 




pa je dobro obdržati kontinuiteto na tem področju izvajanja vaj. (C142) Dobro bi bilo izpeljati kakšno akcijo, kjer 
bi se bolj natančno videlo, kako bi reagirali, (C143) kako hitro se bi zbrali na centru in na kraju dogodka. (C144) 
Priporočljivo bi bilo preigrati razne scenarije različnih nesreč. (C145) Čeprav to ne pomeni, da bi na enak način 
reagirali v primeru resnične nezgode, ko so vpletena čustva in resnične stiske ljudi. (C146)  
 
8.2.4. Intervju D 
Kako definirate izredne razmere? Kaj je to za vas? Izredne razmere mi predstavljajo nenadne, večje nesreče, ki 
naredijo precejšno škodo. (D1) Kadar pride do izrednih razmer se je treba takoj odzvati (D2) in nuditi pomoč 
prizadetim v nesreči. (D3) 
Kakšno vlogo ima center za socialno delo, kadar pride do izrednih razmer  glede na zakonodajo, pravilnike, 
protokole? Na katero zakonodajo, pravilnike in protokole se opirate v takih primerih? Center za socialno delo ima 
pomembno vlogo v izrednih razmerah, saj nudi prvo socialno pomoč, (D4) osebno pomoč, (D5) denarno socialno 
pomoč (D6) in izredno denarno socialno pomoč. (D7) Iz tega vidika se opiramo na Zakon o socialnovarstvenih 
prejemkih, (D8) na Zakon o socialnem varstvu, (D9) na Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. (D10) 
Kakšno pomoč lahko nudi center za socialno delo oziroma strokovno osebje na centru ljudem v izrednih razmerah? 
Prvi pogovor kot debriefing se nudi na samem kraju nesreče, (D11) tistim, ki so najbolj prizadeti (D12) z namenom 
razbremenitve. (D13) Po  nesreči se nudijo različne oblike pomoči. (D14) Naša vloga je nuditi prvo socialno 
pomoč. (D15) V okviru prve socialne pomoči seznanimo posameznika ali družino z oblikami pomoči na centru in 
tudi izven centra. (D16) Ponudi se osebna pomoč, v smislu svetovanja, (D17) razbremenitve. (D18) Cilj je, da se 
nudi celotna pomoč z vključitvijo občine. (D19) V različnih primerih pišemo občini priporočila za občinsko 
stanovanje, da se uredi namestitev za posameznika ali družino. (D20) 
Katere metode dela uporabljate v izrednih razmerah? Običajno delamo s posameznikom (D21) ali z družino. 
(D22) S pomočjo osebnega razširjenega pogovora ugotovimo, v kakšnem stanju so, (D23) kaj potrebujejo, (D24) 
kje jih lahko podpremo in kje jih lahko kdo drug podpre, (D25) razišče se njihova socialna mreža in se jo vključi 
v podporo. (D26) Aktivirati je potrebno skupnost, okolico pri pomoči. (D27) Zelo nujni so timski sestanki na 
centru, da se uskladi delo (D28) in načrtovanje pomoči, kadar gre za velike nesreče. (D29) 
Kako poteka obveščanje in organiziranje na mikro ravni (na centru, na terenu), na mezzo ravni (drugi centri, 
občina, civilna zaščita, druge organizacije) ter na makro ravni (zakonodaja, ministrstvo, država)? Na centru nas 
obvešča o nesrečah sodelavec, ki je prostovoljni gasilec. (D30) Na sestankih nam o tem poroča, skupaj 
predebatiramo (D31) in pogledamo v bazi socialnih podatkov, ali smo družino ali posameznika že obravnavali, 
kdo jih je obravnaval, kaj poznamo in vemo. (D32) Na sestanku se dogovorimo, kdo bo šel na teren. (D33)  Preveri 
se, če posameznik ali družina prejema denarno socialno pomoč ali je upravičena do drugih oblik pravic in pomoči. 
(D34) Tako smo bolj pripravljeni in se timsko odzivamo na problematiko v okolju. (D35) Izven centra se z drugimi 
organizacijami obvestimo po telefonu, (D36) da se dogovorimo glede organiziranja pomoči z Rdečim Križem, 
(D37) s Karitasom, (D38) z občino, (D39) krajevno skupnostjo, (D40) s šolo. (D41) Včasih mi kot center 
obvestimo druge organizacije, (D42) drugič pa nas obvestijo organizacije, (D43) lokalna skupnost, (D44) sosedje, 
(D45) policija ipd. o izrednih razmerah. (D46) Povezujemo se tudi z drugimi centri med seboj. (D47) Ob večjih 
nesrečah, bi sodelovali tudi s civilno zaščito, ki koordinira  vse akterje. (D48) Na makro ravni poteka obveščanje 
po elektronski pošti, (D49) v primeru, da nam ministrstvo nalaga kakšne dodatne naloge (D50) ali nas usmerja k 
drugačnemu ravnanju pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kadar gre za obsežne nesreče. (D51) Ministrstvo 
nam lahko drugače organizira delo, s prednostnim reševanjem odločb. (D52) Povezujemo se tudi z drugimi 
organizacijami, s šolami, (D53) s krajevno skupnostjo. (D54) Po druge vrste pomoči jih usmerimo tudi na Karitas, 
(D55) Rdeči križ. (D56) Velikokrat se zgodi, da smo obveščeni šele iz medijev. Za zadnji zelo odmevni primer v 
medijih, ko je šlo za požar, smo izvedli iz medijev. (D57) Predhodno se določi, kdo bo šel na teren in kdo ostane 
na centru. (D58) 
Kakšna so razlike v  vašem delu ob in po nastanku izrednih razmer? Kadar gre za manjše nesreče, niti ni velike 
razlike med samim delom ob in po nastanku nesreče. (D59) Če so izredne razmere, se gre v tistem trenutku na 
teren. (D60) Vse ostale stvari počakajo, kar pa ne pomeni, da ni nihče aktiven na centru. (D61) Po nastanku 
izrednih razmer še sledijo sestanki med strokovnimi delavci na centru. (D62) Prav tako pa ohranjamo stik z 
prizadetimi v nesreči. (D63) Po dveh, treh dneh jih ponovno seznanimo z oblikami pomoči, zaradi doživetega 
stresnega dogodka. (D64)  
Kako ocenjujete trenutno ureditev dela centrov za socialno delo v izrednih razmerah (kaj so prednosti, 
pomanjkljivosti)? Ocenjujem, da je premalo kadra na centrih za socialno delo, predvsem kadar pride do požarov, 
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poplav. (D65) Preobremenjeni smo zaradi socialnih transferjev, ki se ob izrednih razmerah še dodatno povečajo. 
(D66) Omejuje nas varstvo osebnih podatkov. (D67) Tudi na skupnih sestankih z Rdečim križem ali Karitasom ne 
moreš dati konkretnih informacij, zakaj družina potrebuje pomoč, ker te k temu veže zakon. (D68) Prednost v 
izrednih razmerah je prilagodljivost socialnih delavcev (D69) in možnost načrtovanja pomoči skupaj s 
posameznikom ali družino. (D70) 
Kaj predlagate kot morebitne izboljšave? Predlagam več zaposlenih na centrih za socialno delo. (D71) Kot tudi 
večjo mero rednega obveščanja, kadar pride do izrednih razmer. (D72) Po uradni poti nas bi lahko obveščali gasilci 
(D73) ali policija takoj ob nastanku nesreče. (D74) V primeru nameščanja posameznika ali družine, zaradi izrednih 
razmer, verjamem, da bi prišlo do obveščanja takoj, saj zelo dobro sodelujemo s policijo. (D75) 
Kakšne izkušnje imate konkretno na vašem centru za socialno delo z delom v izrednih razmerah (neposredne, 
posredne)? Na centru nimamo veliko izkušenj z obsežnimi izrednimi razmerami. Skrbijo nas lahko večje poplave. 
(D76) V primeru večjih poplav je center zelo dobro sodeloval s civilno zaščito. (D77) Prav tako pa so bili socialni 
delavci vključeni v aktivnosti. (D78) Pred kratkim je družini poplavilo hišo. (D79) Z občino smo jim poiskali in 
uredili začasno namestitev. (D80) Organizirala se je akcija v skupnosti, ki je pomagala pri čiščenju poplavljene 
hiše. (D81) Najpogosteje pa se srečujemo s požari bivalnih objektov. (D82) 
Kako je potekalo delo na centru za socialno delo in na terenu ob primeru takih razmer? Delo na centru in terenu 
je potekalo brez večjih sprememb, saj ni šlo za zelo obsežne izredne razmere. (D83) Večina socialnih delavcev v 
primeru izrednih razmer nudi pomoč na terenu. (D84) Pred tem se skliče sestanek na centru za porazdelitev nalog. 
(D85) Na teren gresta dva socialna delavca, ki preverita situacijo, (D86) nudita pomoč (D87) in posredujeta 
informacije prizadetim v nesreči. (D88) S seboj lahko vzameta tudi potrebno dokumentacijo za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev, da se prihrani pot prizadetim v nesreči. (D89) Delo na centru poteka kot običajno. (D90) Skliče 
se sestanek, da se naredi plan nudenja pomoči (D91) in  povezovanja z drugimi organizacijami. (D92) Na centru 
se posvečajo socialnim transferjem, kadar pride do nesreče (D93) in na voljo so preko telefona, za kakršne koli 
dodatne informacije. (D94) V primeru požara ali podobne nesreče, gresta na teren vedno dva sodelavca, vsak iz 
svojega področja. (D95) Namen je v podpori in pomoči družine oziroma posameznika. (D96) Praviloma gresta na 
teren strokovna delavka iz storitve prve socialne pomoči (D97) in strokovna delavka iz izrednih denarnih socialnih 
pomoči. (D98) Z namenom, da se naredi načrt pomoči (D99) ter se posameznikom ali družini ponudi finančna 
pomoč s strani centra. (D100) Prednost za delo na terenu dajemo strokovni delavki, ki dela z družino ali jo je v 
preteklosti eventualno obravnavala in z njo sodelovala. (D101)  
Kaj ste takrat ocenjevali kot prednosti ali pomanjkljivosti? V času izrednih razmer smo ocenjevali kot prednost 
povezovanje z drugimi organizacijami. (D102) Na ta način smo lahko posamezniku ali družini omogočili širšo 
pomoč. (D103) Kot pomanjkljivost v času nesreč sem opazila obveščanje o dogodku. (D104) Velikokrat smo 
obveščeni in se zavedamo, kaj se dogaja v lokalni skupnosti. (D105) Zgodilo se je že tudi, da nismo bili obveščeni 
in smo o pogoreli hiši izvedeli šele iz medijev. (D106) V primeru, da posameznik ali družina ne želita stika ali 
izvajanja oblik pomoči ali uveljavljanja pravic, ne delamo proti njihovi volji. (D107)  
Kako so prednosti ali pomanjkljivosti vplivale na morebitne spremembe v organizaciji dela v izrednih razmerah? 
Pomanjkanje obveščanja je vplivala na našo organizacijo dela, (D108) da se nismo mogli odzvat ali ukrepati 
pravočasno. (D109) Prednosti povezovanja vplivajo tudi na druga področja dela na centru za socialno delo. (D110) 
Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi delo v izrednih razmerah lahko bolje opravljali? Civilna zaščita bi lahko na 
letni ravni organizirala srečanje. (D111) S tem bi pridobili tudi nova znanja, (D127) se spoznali med seboj za 
nadaljnjo lažje sodelovanje. (D113) Določene stvari bi lahko predvideli tudi z izvajanjem vaj. (D114) Skupaj bi 
lahko načrtovali pomoč za različne vrste izrednih razmer. (D115) 
 
8.2.5. Intervju E 
Kako definirate izredne razmere? Kaj je to za vas? Izredne razmere umeščam med razmere večjega obsega, z 
večjim številom vključenih udeležencev, ki doživljajo stisko. (E1) Na našem območju so to poplave (E2) in požari. 
(E3) Torej gre za večji teritorij, škodo na zdravju, (E4) večja škoda na premoženju, (E5) posledice izrednih razmer 
so dalj časa trajajoče (E6) in povzročajo stiske ljudem. (E7) 
Kakšno vlogo ima center za socialno delo, kadar pride do izrednih razmer  glede na zakonodajo, pravilnike, 
protokole? Na katero zakonodajo, pravilnike in protokole se opirate v takih primerih? Na centru se opiramo na 
Smernice za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje psihosocialne pomoči, (E8) kjer je vsaj nekoliko bolj 




načeloma uporabljamo. To je Zakon o socialnem varstvu, (E10) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 
(E11) Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, kadar je potrebno mladoletnega otroka namestiti v družino, če ostane 
ob izrednih razmerah brez staršev, (E12) Družinski zakonik (E13) ter v primeru izrednih razmer upoštevamo tudi 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. (E14) 
Kakšno pomoč lahko nudi center za socialno delo oziroma strokovno osebje na centru ljudem v izrednih razmerah?  
Prvi teden smo socialni delavci bolj na terenu, (E15) prepoznamo ranljive posameznike, jim nudimo pomoč in 
podporo, (E16) sočustvujemo z njimi, (E17) posredujemo jim informacije, (E18) pomagamo jim aktivirati socialne 
mreže. (E19) Kasneje se ta podpora uvršča v klasično podporo centrov za socialno delo, (E20) kot je prva socialna 
pomoč, (E21) osebna pomoč, (E22) pomoč pri iskanju doma, (E23) psihosocialna podpora in pomoč, (E24) 
materialno pomoč, (E25) zakon določa tudi izredno denarno socialno pomoč ipd. (E26) Pri potrebi po nastanitvi 
sodelujemo z občino (E27) ali z domom za starejše, (E28) kadar otrok ostane brez staršev se poskrbi zanj, tako kot 
določa zakon z rejništvo, skrbništvom ali posvojitvijo. (E29) 
Katere metode dela uporabljate v izrednih razmerah? Poslužujemo se terenskega dela, (E30) na centru pa delamo 
in sodelujemo v timu, kadar pride do izrednih razmer. (E31) Delamo tako s posameznikom, (E32) kot z družino 
(E33) ali skupino. (E34) Tako delamo predvsem, kadar gre za sodelovanje na dolgi rok, v primeru dajanja 
materialne pomoči. (E35)  
Kako poteka obveščanje in organiziranje na mikro ravni (na centru, na terenu), na mezzo ravni (drugi centri, 
občina, civilna zaščita, druge organizacije) ter na makro ravni (zakonodaja, ministrstvo, država)? Obveščanje in 
organiziranje poteka na centru v prostorih centra (E36)  ali preko telefona. (E37) Kot center sodelujem o v timu z 
ostalimi na terenu, (E38) pri zagotavljanju in posredovanju informacij, (E39) nudenju potrebne pomoči. (E40) 
Skliče se sestanek (E41) in organizira se tim. (E42) Na terenu poteka obveščanje preko telefona (E43) in na teren 
gre toliko strokovnih delavcev kot je potrebno. (E44) Nekdo od strokovnih delavcev v vsakem primeru ostane na 
centru. (E45) Glede sodelovanja s centri bi rekla, da vsak center pokriva svoj teritorij v svoji občini. (E46) Lahko 
pa se tudi zgodi, da bi sodelovali z drugimi centri. (E47) Enkrat v preteklosti v primeru poplav smo sodelovali z 
drugim centrom, ki nam je ponudil pomoč. (E48) Spremenila se je organizacija dela. (E49) To je potekalo tako, 
da je nekaj socialnih delavcev iz drugega centra prišlo delat k nam za kratek čas. (E50) Delali so na terenu, nudili 
so psihosocialno pomoč (E51) kot na centru pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. (E52) Šlo je za strokovno 
solidarnost. (E53) Načeloma centre za socialno delo obvesti in aktivira civilna zaščita v smislu pomoči. (E54) V 
primeru večje prometne nesreče, policija obvesti dežurno službo centra. (E55) V primeru požara policija, gasilci 
in zdravstveni delavci ocenijo, kakšnega obsega je nesreča in se na podlagi tega vključimo ali ne  v nesrečo. (E56) 
Drugače pa udeležene v izrednih razmerah napotijo druge pristojne službe k nam na center. (E57) Prisotni smo pri 
urejanju nastanitev v sodelovanju z občino. (E58) Organiziranje pomoči poteka tudi z Rdečim križem, (E59) s 
Karitasom (E60) in drugimi nevladnimi organizacijami. (E61) Ministrstvo bi lahko koordiniralo na nivoju države, 
da bi se določen del strokovnih delavcev začasno, za določen čas ponudi za pomoč drugemu centru. (E62) Hkrati 
pa nam ministrstvo lahko da v reševanje naloge drugih centrov za socialno delo. (E63) Sodelujemo tudi z drugimi 
organizacijami, v timih, ki bi naj bili ustanovljeni v kriznih razmerah. (E64) 
Kakšna so razlike v  vašem delu ob in po nastanku izrednih razmer? Kadar gre za obsežne izredne razmere, redno 
delo obstane, (E65) kar pomeni hud napor za strokovne delavce. (E66) Naše izkušnje govorijo tudi o tem, da so 
bili v času poplav oškodovani tudi strokovni delavci, ki so mogli kljub temu nuditi strokovno pomoč. (E67) Ob 
nastanku izrednih razmer se angažiramo za delo na terenu (E68) in nudimo psihosocialno pomoč. (E69) Po umiritvi 
izrednih razmer pa se posvetimo socialnim transferjem (E70) in urejanju nastanitev. (E71) Socialni delavci 
pokrivajo določena področja in se na podlagi področij vključujejo v reševanje stisk ljudi po nastanku nesreče. 
(E72) Prav tako gre socialni delavec sam na teren (E73) ali v paru, pogledati dejansko stanje in nuditi pomoč 
ljudem, ob koncu nesreče ali razmer. (E74) 
Kako ocenjujete trenutno ureditev dela centrov za socialno delo v izrednih razmerah (kaj so prednosti, 
pomanjkljivosti)?Z že prej omenjenimi Smernicami so nas, kot strokovne delavce razbremenili. (E75) Sedaj so 
stvari bolj jasno postavljene, da nismo mi za vse. (E76) Tekoče, redne naloge moramo opravljati v vsakem primeru. 
(E77) V izrednih razmerah se naloge ohranijo na minimalnem opravljanju (E78) in bolj se povečamo prizadetim 
v nesreči. (E79) Po enem tednu se vrnemo nazaj na redno opravljanje nalog. (E80) Še vedno pa se nudi podpora 
žrtvam na individualni ravni (E81) in nudijo se storitve pomoči. (E82) Vsakič, ko so izredne razmere smo vsi v 
stiski, tudi če so zapisani in zastavljeni številni protokoli. (E83) 
Kaj predlagate kot morebitne izboljšave? Predhodno niso bile dorečene točne naloge in vloge posameznih 
organizacij. S Smernicami se je doseglo ravno ta določitev in razjasnitev vloge socialnih delavcev v izrednih 
razmerah. (E84) Glede izboljšav pa še bo potrebno preigrat z vajami, takrat ko ni panike. (E85) Potrebno bo še 
delati na usposabljanjih. (E86) 
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Kakšne izkušnje imate konkretno na vašem centru za socialno delo z delom v izrednih razmerah (neposredne, 
posredne)? Ljudje so že navajeni na vsakoletne poplave (E87) in znajo reagirati, (E88) se zaščititi (E89) ter 
poiskati pomoč pri različnih organizacijah. (E90) Najpogosteje se srečujemo s poplavami (E91) in požari. (E92) 
V bližini je vlečnica, gondola Golte in obstaja nevarnost za nesrečo. (E93) Pred leti smo tam izpeljali vajo (E94) 
z vsemi vključenimi akterji od civilne zaščite (E95) do Rdečega križa, (E96) ampak takrat smo se iskali, nismo 
vedeli, kakšna je naša vloga, (E97) tudi igralci niso kazali potreb po razbremenilnem pogovoru (E98) ali 
psihosocialni pomoči. (E99)  
Kako je potekalo delo na centru za socialno delo in na terenu ob primeru takih razmer? Kadar gre za izredne 
razmere manjšega obsega se najprej skliče sestanek. (E100) Preveri se, kaj se dogaja oziroma kaj se je zgodilo. 
(E101) Določi se strokovne delavce, ki so že delali z žrtvami, ki so se sedaj znašli v izrednih razmerah. (E102) 
Prizadete skušajo kontaktirati (E103) in kasneje gredo tudi k njim na teren. (E104) Večina socialnih delavcev 
ostane v prostorih centra in nadaljujejo s svojim delom. (E105) Na terenu se nudi psihosocialna pomoč, (E106) 
včasih se izpolnijo vloge za denarno socialno pomoč že tam (E107) ali pa se žrtve povabi na center. (E108) Tam 
jim še nudimo osebno pomoč, s svetovanjem. (E109) Delo poteka na centru v večini normalno, (E110) z nekaj več 
poudarka na reševanju problematike, povzročene s strani izrednih razmer. (E111) Kadar gre za manjše nesreče 
ostane delo podobno vsakodnevnemu delu na centru za socialno delo. (E112)  
Kaj ste takrat ocenjevali kot prednosti ali pomanjkljivosti? Kot prednost se je izkazala razjasnjena vloga centra v 
izrednih razmerah (E113) in v kateri fazi na kakšen način pomaga center, s pomočjo Smernic. (E114) Sedaj vemo, 
da se naša vloga ne meša z vlogo Rdečega križa (E115) ali z vlogo civilne zaščite. (E116) Prednost je tudi 
sodelovanje z drugimi organizacijami (E117) in z občino pri nudenju pomoči. (E118) Pomanjkljivosti se kaže v 
ne tako zelo veliki pripravljenosti (E119) in odzivu na večje izredne razmere. (E120) Menim, da bi lahko 
obveščanje in organiziranje potekalo hitreje. (E121) 
Kako so prednosti ali pomanjkljivosti vplivale na morebitne spremembe v organizaciji dela v izrednih razmerah 
Prednosti so vplivale na bolj suveren pristop centra za socialno delo v primeru izrednih razmer. (E122) 
Pomanjkljivosti pa so vplivale na pozno obveščanje centra (E123) in zato je tudi pomoč bila nudena kasneje 
oziroma z zamikom. (E124) 
Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi delo v izrednih razmerah lahko bolje opravljali? Smernice bi bilo treba 
preveriti v praksi. (E125) Več vaj bi bilo treba izvajati, da bi dobili občutek, kako reagirati ob obsežnih izrednih 
razmerah, ko bi šlo za množico ljudi (E126) in bi se ustvaril začasni zbirni center. (E127) S še več usposabljani 
(E128) in izobraževanji bi svoje delo v izrednih razmerah še bolje opravljali. (E129) 
 
8.2.6. Intervju F 
Kako definirate izredne razmere? Kaj je to za vas? Med izredne razmere uvrščam potrese, (F1) poplave, (F2) 
požare, (F3) skratka to, kar se dogaja v našem okolju. (F4) V takšnih razmerah se soočamo tudi z ogroženimi 
otroki, starostniki (F5) in takrat gre za intervencije, ki za nas predstavljajo tudi izredne razmere.(F6) 
Kakšno vlogo ima center za socialno delo, kadar pride do izrednih razmer  glede na zakonodajo, pravilnike, 
protokole? Na katero zakonodajo, pravilnike in protokole se opirate v takih primerih? Mi kot center nastopimo 
kasneje na kraju izrednih razmer. (F7) Prednost dajemo drugim, kot je civilna zaščita, (F8) gasilci, (F9) reševalci. 
(F10) Vsekakor pa je naša vloga v psihosocialni pomoči. (F11) Jasno nam je, kaj moramo narediti v izrednih 
razmerah. Najprej moramo iti do človeka, za katerega je zdravstveno že poskrbljeno, nudimo mu oporo. (F12) 
Nato pa poteka nudenje prve socialne pomoči, (F13) psihosocialne pomoči, (F14) osebo pomirimo, (F15) jo 
opremimo z vsemi informacijami, (F16) ublažimo stisko, (F17) jo opogumimo, da bomo s skupnimi močmi šli 
naprej. (F18) S civilno zaščito imamo dogovor vključen v protokol za pomoč žrtvam naravnih nesreč. (F19) Gre 
za dokument, ki je podpisan z vsemi udeleženci in se tega držimo. (F20) Opiramo se na Zakon o socialnovarstvenih 
prejemkih, (F21) na Zakon o socialnem varstvu, (F22) na Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, (F23) 
torej gre za zakone, po katerih posamezniku pripadajo pravice recimo do denarno socialne pomoči. (F24)  
Kakšno pomoč lahko nudi center oziroma strokovno osebje na centru ljudem v izrednih razmerah? Takoj ob 
nesreči osebo najprej pomirimo, (F25) ji nudimo sočutje (F26) in podporo. (F27) Naše delo je predvsem iz 
psihosocialnega vidika. (F28) Prve stiske pri ljudeh je treba razbremeniti (F29) in tukaj je naša vloga, da nudimo 
pomoč. (F30) Šele potem se naredi načrt. (F31) Uporabnike informiramo o vseh naših storitvah, (F32) nudimo 
prvo socialno pomoč, (F33) osebno pomoč, (F34) pomoč družini za dom, (F35) socialni transferji, (F36) denarno 




koordiniramo, (F39) žrtve v nesreči informiramo, kam se lahko obrnejo po dodatno pomoč. (F40) Pri otrocih smo 
pozorni, da uredimo nastanitev v območju občine, (F41) da še vedno lahko obiskujejo isto šolo. (F42)  
Katere metode dela uporabljate v izrednih razmerah? Poslužujemo se metode dela z družino (F43) in s 
posameznikom. (F44) Povabimo jih tudi na center. (F45) Ob takojšnji nezgodi žrtev, če je prestrašena najprej 
pomirimo, (F46) jo informiramo, (F47) pokličemo sorodnike in ljudi, ki so jim blizu ter jih vključimo v pomoč. 
(F48) Nekoliko težje je vzpostavit odnos zaupanja z družinami, če jih ne poznamo. (F49) Vzpostavimo in 
uporabimo vsa znanja, spretnosti, metode in tehnike, da bi pomagali ljudem. (F50) Pomembno je, da vzpostavimo 
človeški odnos (F51) in nudimo pomoč. (F52) 
Kako poteka obveščanje in organiziranje na mikro ravni (na centru, na terenu), na mezzo ravni (drugi centri, 
občina, civilna zaščita, druge organizacije) ter na makro ravni (zakonodaja, ministrstvo, država)? Obveščanje na 
centru poteka tako, da se pokličemo po telefonu (F53) ali v poslovnem času skličemo sestanek. (F54) Glede terena 
najprej ocenimo, če je potrebno iti na teren. (F55) V primeru da se izkaže potreba, se dogovorimo, kdo gre na 
teren. (F56) Običajno vodja določi osebe za na teren, saj organizira strokovno delo. (F57) Vse poteka urgentno in 
sproti se dogovarjamo. (F58) Ob takšnih primerih se skliče sestanek takoj (F59) in se pogovorimo. (F60) Povezani 
smo z občino (F61) in kot naročniki njihovih spletnih novic takoj vidimo, če se je zgodila kakšna večja prometna 
nesreča, potres, požar. (F62) Na ta način se mi kot center z njimi povežemo (F63) in naredimo načrt (F64) ter 
gremo na teren, dopoldan in popoldan, takrat, ko je potreba. (F65) Pri naravnih nesrečah se povezujemo z gasilci, 
(F66) s policijo, (F67) s Karitasom (F68) in občino. (F69) Obveščanje poteka po telefonu, s kontaktnimi osebami, 
ki so določene na teh organizacijah. (F70) Sodelujemo in koordiniramo pomoč z ostalimi organizacijami, (F71) če 
je potrebno se povežemo tudi s civilno zaščito. (F72) V primeru, da je osebi zgorela hiša, se je treba vprašati, kje 
bo prenočila. (F73) Povežemo se tudi z nevladnimi organizacijami, (F74) z Rdečim križem, (F75) s Karitasom, 
(F76) z raznimi centri, kamor se lahko namesti posameznika. (F77) Glede prevoza do nastanitve se dogovorimo z 
organizacijami. (F78) Načeloma nas o nesrečah obvešča občina, (F79) lokalne skupnosti, (F80) društvo 
upokojencev ipd. (F81) Glede naravnih nesreč ne sodelujemo z drugimi centri za socialno delo. Običajno so takšne 
nesreče lokalne narave. (F82) Razen, če bi šlo na nivoju države, da bi bila vojna, potem bi se seveda povezali (F83) 
in ministrstvo bi nas o tem tudi obvestilo. (F84) Tudi v primeru beguncev, so se centri združili, tisti, ki delujejo ob 
meji. (F85) Povezani smo tudi z Rdečim križem, (F86) s Karitasom na našem območju, predvsem glede hrane. 
(F87) Povezani smo tudi z zdravstvenim domom, njihovo svetovalno službo, ki imajo tudi zaposlene psihologe, 
ki so vključeni v pomoč. (F88) Na zadnji ravni bi rekla, da ima ministrstvo glede obveščanja in organiziranja 
možnost združitve dela različnih, krajevno blizu centov za socialno delo. (F89) Obveščanje takrat poteka pisno po 
pošti (F90) ali elektronsko po pošti, z nadaljnjimi navodili. (F91) 
Kakšna so razlike v  vašem delu ob in po nastanku izrednih razmer? Ob nastanku nudimo hitro prvo socialno 
pomoč, (F92) informiramo, (F93) zagotovimo streho nad glavo, saj gre za krizno intervencijo. (F94) Takrat 
rešujemo človeka, da ima zagotovljeno bivanje, (F95) prehrano, (F96) kasneje pa delamo na duševnem zdravju. 
(F97) Po nastanku se bolj osredotočimo na dolgoročne cilje za prihodnost. (F98) Takrat jih tudi povabimo na 
center, kjer so na možnosti različne oblike pomoči. (F99) Prav tako pa se v obdobju po nastanku izrednih razmer 
izpolnjujejo in vlagajo vloge za dodelitev pravic. (F100) Kratkoročni cilji, za katere je treba takoj poskrbeti, 
zajemajo bivanje, (F101) hrano, (F102) nadaljnjo obiskovanje šole. (F103) Na terenu lahko urejamo in pomagamo 
izpolnit vloge. (F104) 
Kako ocenjujete trenutno ureditev dela centrov za socialno delo v izrednih razmerah (kaj so prednosti, 
pomanjkljivosti)? Pri izrednih razmerah se vedno ustavi pri denarju. (F105) Že samo prevoz do nastanitve je 
problem. (F106) Prav tako se dodatno zaplete pri osebah brez statusa, (F107) in brez državljanstva, pri vračilu 
stroškov, (F108) in vključitvi našega ministrstva in ministrstva za zunanje zadeve. (F109) Pri tem je odvisno tudi, 
kako ima oseba urejeno zavarovanje. (F110) Pri takšnih zadevah se proces pomoči zaustavi, saj gre za 
pomanjkljivosti v zakonodaji in ni vse v naših rokah. (F111) Prednost vidimo v povezovanju in sodelovanju z 
drugimi deležniki v izrednih razmerah. (F112) Izmenjati smo si morali kontakte, tako da redno ostajamo v stikih. 
(F113) Prav tako pa ostajamo v stikih z drugimi na drugih področjih našega dela. (F114) Od civilne zaščite smo 
dobili tudi obleke, (F115) včasih organizirajo kakšna predavanja pri nam na centru, (F116) povedo nam, kakšne 
so naše naloge v izrednih razmerah. (F117) Prednost vidimo v tem, da mi prizadete v nesreči informiramo o 
pravicah, (F118) različnih storitev, (F119) socialnih transferjev, (F120) kakšno pomoč lahko prejmejo. (F121) 
Pomanjkljivost je, da je pri nas zaposlenih šestnajst socialnih delavcev (F122) in kadar pride že do same 
ogroženosti osebe, pomeni izpad normalnega poteka dela na centru. (F123) V službi ostajamo tudi po 15. uri zaradi 
takšnih stanj, kar lahko vpliva negativno na počutje strokovnih delavcev. (F124) Absolutno je premalo izvedenih 
vaj glede različnih vrst izrednih razmer. (F125) Hkrati pa je izvedba vaj, predavanj povezana z dodatnimi sredstvi. 
(F126) Lahko bi rekla, da smo v tem primeru odvisni od sistema ministrstva, ki odloča o kvaliteti in pogostosti 
izvedbe vaj. (F127) Odvisni smo od proračunskih sredstev. (F128) 
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Kaj predlagate kot morebitne izboljšave? Izboljšati bi morali obveščevalno pot. Zjutraj beremo samoiniciativno 
novice, napisane s strani občine in smo na ta način seznanjeni, kaj se kje v občini dogaja. (F129) Včasih smo 
prepozno obveščeni in bi bilo dobro, da bi bili pri določenih dogodkih zraven, zaradi informiranja ljudi, o vseh 
oblikah pomočeh in storitev. (F130) 
Kakšne izkušnje imate konkretno na vašem centru za socialno delo z delom v izrednih razmerah (neposredne, 
posredne)? Izkušnjo smo imeli z verižnim trčenjem na avtocesti. (F131) Takrat smo bili vključeni že od začetka, 
na samem kraju nesreče. (F132) Nudili smo psihosocialno pomoč, (F133) debriefing, (F134) nato pa se je 
nadaljevala pomoč na centru z uveljavljanjem pravic, (F135) osebno pomočjo itd. (F136) Požari so kar pogosti. 
(F137) Bolj odmeven požar oziroma eksplozija peči v pekarni Grosuplje. (F138) Tam imajo svojo svetovalno 
službo, ampak po eksploziji so bili tudi oni v šoku. (F139) Potem so prišli k nam na center, po kakšnem mesecu 
ali več (F140) in so nam povedali, da so bili žrtev te nesreče na delovnem mestu. (F141) Takrat bi morali biti bolj 
aktivno vključeni v pomoč. (F142) Povezali in sodelovali smo pri pomoči z drugimi institucijami. (F143) Pred leti 
smo imeli poskusno vajo s civilno zaščito v primeru izhoda v sili, (F144) če bi prišlo do potresa ali požara. (F145) 
Čeprav je bila ta vaja namenjena nam in ne prebivalcem v občini, smo od nje kar precej odnesli. (F146) V 
preteklosti je bilo vaj veliko več, kot pa sedaj. (F147) Recimo imeli smo vajo v primeru vojne, že pred leti (F148) 
in takrat smo tudi bili seznanjeni, kje so zaklonišča. (F149) Na letni ravni imamo izvedeno varstvo pri delu, s 
predavanji in testi. (F150) Tukaj vidim vzporednice z izrednimi razmerami glede obvezne zaščite sebe, (F151) 
opreme, (F152) poskrbeti za svojo varnost. (F153) Ko imamo ta predavanja, se pojavi zelo veliko vprašanj s strani 
zaposlenih, kako reagirati. (F154) Že ob takšnih manjših nesrečah pride do stiske in težav pri reagiranju, (F155) 
prevzemanju pobude (F156) in vodenja. (F157) 
Kako je potekalo delo na centru za socialno delo in na terenu ob primeru takih razmer? Ko izveš za nesrečo, 
izredne razmere si najprej pretresen. (F158) Hkrati pa se moraš zbrati (F159) in kot direktorica moram organizirati 
delo tako na centru (F160)  kot na terenu. (F161) Število socialnih delavcev na terenu je odvisno od velikosti 
nesreče, (F162) koliko je žrtev, (F163) za kakšne razmere sploh gre. (F164) Kadar je manjša nesreča delo na centru 
poteka brez večje reorganizacije dela. (F165) Če pa se kaže potreba po večji udeleženosti na terenu, se delo 
organizira tako da nekaj strokovnih delavcev ostane na centru, (F166) večina pa gre na teren. (F167) Ob nesrečah 
in izrednih razmerah takoj zapustimo delovno mesto in gremo na teren. (F168) Nudimo zgolj hitro prvo socialno 
pomoč. (F169) Potem jih povabimo na center (F170) in z njimi naredimo varnostni načrt. (F171) Prav tako lahko 
na terenu naredimo hitri varnostni načrt. (F172) Potrebno je preveriti, če ima oseba koga, na katerega se lahko 
obrne. (F173) Na centru je v primeru naravnih in drugih nesreč potekalo delo v večji intenzivnosti v času po 
nesreči, torej nekaj dni ali teden po nesreči. (F174) Takrat so dodatno obremenjene socialne delavke, ki delujejo 
na področju uveljavljanja pravic. (F175) V takšnih razmerah je vedno vsaj en strokovni delavec ostal na centru in 
bil dosegljiv na uradnem telefonu, za deljenje kakršnih koli informacij v povezavi z razmerami, pravicami, 
storitvami ipd. (F176) 
Kaj ste takrat ocenjevali kot prednosti ali pomanjkljivosti? Prednost v izrednih razmerah je, da smo se lahko 
zanesli na druge strokovne delavce drugih organizacij. (F177) Medsebojno smo se povezali in sodelovanje smo 
prenesli v skoraj vsakodnevno sodelovanje na področjih socialne problematike. (F178) Pomanjkljivosti so se 
kazale v majhnosti centra, v manjšem številu zaposlenih ljudi. (F179) Težko je koordinirati delo tako na terenu 
kot na centru, da bi vse potekalo brez primanjkljajev in časovnih stisk. (F180) Prednost je, če se nesreča zgodi v 
času poslovanja centra, saj lahko hitreje nudimo pomoč. (F181) Absolutno je premalo izvedenih vaj glede različnih 
vrst izrednih razmer. (F182) Hkrati pa je izvedba vaj, predavanj povezana z dodatnimi sredstvi. (F183) Lahko bi 
rekla, da smo v tem primeru odvisni od ministrstva, ki odloča o kvaliteti ter pogostosti izvedbe vaj. (F184) Odvisni 
smo od proračunskih sredstev. (F185) 
Kako so prednosti ali pomanjkljivosti vplivale na morebitne spremembe v organizaciji dela v izrednih razmerah? 
Tukaj je problem, da smo majhen center (F186) in pride do takojšnjega upada reševanje sprotnega dela, če je na 
terenu več socialnih delavcev. (F187) Zato se tudi povezujemo z drugimi organizacijami, da smo bolj 
razbremenjeni in lahko tako skupaj nudimo pomoč v celoti na terenu. (F188) Hkrati pa nas izredne razmere učijo 
hitrega reagiranja, (F189) prilagodljivosti, (F190) odzivnosti, (F191) reorganizacije dela ipd. (F192) 
Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi delo v izrednih razmerah lahko bolje opravljali? Za boljše opravljanje dela 
v izrednih razmerah bi predlagala bolj številčnejše izvajanje praktičnih vaj različnih nesreč, za boljšo 
pripravljenost. (F193) Potrebno bi bilo več praktičnega usposabljanja na primeru manjših in večjih nesreč. (F194) 
Predlagam tudi hitrejše obveščanje o različnih nesrečah. (F195) Recimo, da bi bili obveščeni o nesrečah, kjer so 





8.2.7. Intervju G 
Kako definirate izredne razmere? Kaj je to za vas? Glede na, da sem že na centru za socialno delo trideset let, sem 
doživela marsikaj, kar bi sodilo pod pojem izrednih razmer. (G1) Izredne razmere so vsekakor vojna, (G2) naravne 
nesreče, (G3) potresi, (G4) poplave, (G5) požari, (G6) nemiri, ki povzročajo socialne stiske. (G7) Begunska kriza 
je tudi izredna situacija. (G8) Plazovi so v zadnjih letih zelo pogosti, tako zemeljski (G9) kot snežni. (G10) Izredne 
razmere so lahko na majhnem območju, (G11) lahko pa so razsežne in prizadenejo mesta. (G12) Lahko se zgodi, 
da uide nevarna snov iz tovarn. (G13) Narava se strašno spreminja predvsem v zadnjih desetih letih, kar se tudi 
kaže s pogostostjo naravnih katastrof kot so zemeljski plazovi, (G14) obsežne in vsakoletne poplave itd. (G15) 
Kakšno vlogo ima center za socialno delo, kadar pride do izrednih razmer  glede na zakonodajo, pravilnike, 
protokole? Na katero zakonodajo, pravilnike in protokole se opirate v takih primerih? Center za socialno delo 
deluje v skladu z vsemi pooblastili, ki jih imamo v vezi z Zakonom o socialnem varstvu, (G16) moramo izvajati 
javna pooblastila, torej odločati o nečem (G17) ali izvajamo naloge v skladu z drugimi zakoni. (G18) Včasih je 
imel center za socialno delo načrt v primeru takšnih izrednih razmer. Šlo je za akcijo civilne zaščite »Nič nas ne 
sme presenetit.«. (G19) V eni od oblik to še vedno obstaja kot nek načrt  za delo centra za socialno delo, kadar 
pride do izrednih razmer. (G20) Vloga centra za socialno delo je pomoč ljudem pri reševanju njihovih problemov 
na njihov način. (G21) Po zakonu moramo izdajati odločbe o denarni socialni pomoči. (G22) Krovni zakoni kot je 
Zakon o socialnem varstvu pokriva vse kar mora center izvajati, tudi kar se tiče preventive, (G23) nudenje 
psihosocialne pomoči, (G24) izvajati socialnovarstvene storitve. (G25) Tudi v času izrednih razmer delujemo v 
skladu z ostalimi zakoni in stvari izvajamo v prilagojenemu obsegu. (G26) Naša vloga je ista kot zmeraj, razen 
tega da je več terenskega dela, (G27) prepoznati je treba potrebe uporabnikov. (G28) Delavci centra smo bili na 
usposabljanju glede begunske krize, skupaj s civilno zaščito, v kolikor pride do večjih imigrantskih valov in smo 
bili seznanjeni z vlogo. (G29) Naša vloga pri tem je, da vsak otrok brez spremstva, ki pride čez mejo, mu moramo 
postaviti skrbnika za poseben primer. (G30) 
Kakšno pomoč lahko nudi center za socialno delo oziroma strokovno osebje na centru ljudem v izrednih razmerah? 
Starostnike se je v času dalj časa trajajočih poplav seznanilo z namestitvijo, ampak večina ljudi ne želi zapustiti 
svojih domov, tudi če živijo v hudi situaciji. (G31) Zaradi tega je center v preteklosti organiziral čiščenje 
poplavljenih hiš, (G32) priskrbeli smo tudi materialne dobrine, v smislu preskrbe na terenu, ki ni nikjer predpisana 
v zakonu. (G33) Na centru nudimo klasične oblike pomoči, (G34) torej nudimo prvo socialno pomoč, (G35) 
osebno pomoč, (G36) pomagamo na domu ipd. (G37) 
Katere metode dela uporabljate v izrednih razmerah? Osnova je, da vse kar nekdo obvlada je potrebno v izrednih 
razmerah uporabiti. (G38) Večina zaposlenih ima dodatna usposabljanja. (G39) Recimo jaz sem realitetna 
terapevtka, (G40) druge imajo transakcijske (G41) ali gestalt svetovalne metode in tehnike. (G42) Delamo 
individualno, (G43) skupinsko, (G44) poteka tudi delo v paru. (G45) Skupaj z uporabnikom moram priti do 
njegovih virov moči, (G46) preveriti, kaj je do sedaj že naredil, (G47) ne vsiljujem pa mu svojega načina ravnanja 
v določeni situaciji. (G48) Z uporabnikom delamo tako dolgo, da si opolnomoči in opomore, da lahko sam naredi 
naslednje korake. (G49)  
Kako poteka obveščanje in organiziranje na mikro ravni (na centru, na terenu), na mezzo ravni (drugi centri, 
občina, civilna zaščita, druge organizacije) ter na makro ravni (zakonodaja, ministrstvo, država)? Ob izrednih 
razmerah je pomembno, da se čim hitreje zberemo vsi zaposleni na centru (G50) in nato direktor skliče sestanek. 
(G51) Direktor centra ima velik vpliv na organizacijo dela, (G52) kako angažira socialne delavce, (G53) kako se 
tudi poveže z drugimi ustanovami, kot je na primer zdravstveni dom. (G54) Če delujejo mobilne zveze potem ni 
težave v obveščanju in to poteka preko mobilnih telefonov. (G55) Če pa te ne delujejo, nimamo radijskih zvez, 
preko katerih se bi lahko obveščali med seboj in na ta način ne bi bili odvisni od elektrike. (G56) Če delujejo drugi 
mediji kot je radio, se na ta način lahko skliče in organizira delo. (G57) Če vse to odpove, gre za ustno informiranje, 
od ust do ust. (G58) Pomembno je tudi vedeti, kje živijo sodelavci, da se lahko tudi na ta način obvestimo. (G59) 
Sodelujemo z drugimi centri, (G60) z občino, (G61) s civilno zaščito, (G62) z nevladnimi organizacijami (G63) 
in s humanitarnimi organizacijami. (G64) Z njimi se obveščamo preko elektronske pošte (G65) ali telefonskega 
pogovora. (G66) Potrebno se je aktivirati in organizirati s humanitarnimi organizacijami, (G67) poskrbeti je 
potrebno, da pomoč pride do teh ljudi. (G68) Nevladne organizacije, Karitas in Rdeči križ imajo neizčrpno zalogo 
prostovoljcev, ki nas socialne delavce rešujejo v takšnih situacijah, ko je potrebno na terenu več ljudi. (G69) Pri 
tem je zelo ključnega pomena solidarnost, da ljudje stopijo skupaj, ko je to potrebno. (G70) Država mora 
nacionalne strategije socialnega varstva pripraviti za določeno obdobje, kjer se predvidijo izredne razmere. (G71) 
Pomembno se je tudi povezati in obveščati z Ministrstvom za obrambo, saj imajo v načrtih, kako ukrepati, če pride 
do določene vrste izrednih razmer. (G72) Glede obveščanja lahko rečem, da se potres ne bo zgodil v ponedeljek 
zjutraj, ko so uradne ure, pomembno je, da ostanemo ozaveščeni in pozorni na medije. (G73) Pri tem je treba tudi 
razmišljati, da pride do prekinitve telefonskih zvez, (G74) socialna omrežja v takšnih primerih postanejo 
nefunkcionalna. (G75) Preden pride do izrednih razmer, si je potrebno izmenjati telefonske številke, (G76) urediti 
je potrebno hierarhijo obveščanja. (G77) Pri nas ima direktor številke vseh zaposlenih in recimo v izrednih 
razmerah, bi se najprej obrnili na direktorja. (G78) Obveščanje poteka tudi z interventno službo, ki dela v času, ko 
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mi nehamo delati. (G79) Obvesti nas lahko tudi policija o izrednih razmerah, recimo da je potrebno otroku poiskati 
nastanitev (G80) in skrbnike ali rejnike, ker je v požaru hiše izgubil starše. (G81) Vojska, policija, civilna zaščita, 
humanitarne organizacije, nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi nudijo organizirano pomoč na visoki 
ravni v Sloveniji. (G82) Če že samo pogledamo na potres v Tolminu, ko se je cela vas porušila, je vseeno 
sistematično prišlo do pomoči. (G83) Pri vsem tem poteka medsebojno sodelovanje, da se zagotovi pomoč iz vseh 
vidikov. (G84)  
Kakšna so razlike v  vašem delu ob in po nastanku izrednih razmer? V času izrednih razmer smo več časa na 
terenu. (G85) Ko se te končajo smo na terenu občutno manj časa. (G86) Takrat se posvetimo urejanju nastanitev, 
(G87) vključitev v rejniške družine, (G88) urejanje denarno socialnih pomoči, (G89) preverjamo ali so ljudje 
prejeli pomoč s strani centra (G90) ter kaj še potrebujejo. (G91) Po nastanku izrednih razmer se posvetimo delu 
na centru, reševanju problematike, ki so jo prinesle izredne razmere. (G92) Kljub temu še vedno gremo na teren k 
osebam, ki so jih prizadele izredne razmere. (G93) 
Kako ocenjujete trenutno ureditev dela centrov za socialno delo v izrednih razmerah (kaj so prednosti, 
pomanjkljivosti)? Prednost je v zalogi ogromnega znanja, (G94) veliko imamo izkušnje na terenu, (G95) na centru 
je veliko zaposlenih (G96) in prednost je v tem, da smo pripravljeni. (G97) Prednost socialnih delavcev na centru 
za socialno delo je, da imaš dostop do informacij, (G98) do različnih organizacij, tako zasebno kot javno, (G99) 
torej poznaš delovanje celotnega sistema, kako deluje, kako se nudi pomoč s strani nevladnih organizacij itd. 
(G100) Z vsemi organizacijami že sedaj sodelujemo, ko ne gre za izredne razmere. (G101) Ko pride do izrednih 
razmer pa se še samo intenzivira delo in dodatno se še bolj povezujemo z drugimi. (G102) Pomanjkljivost je v 
sklicevanju in obveščanju o izrednih razmerah (G103) ter v primanjkljaju usposabljanja za prvo pomoč. (G104) 
Kaj predlagate kot morebitne izboljšave? Izboljšave vidim v sklicevanju zaposlenih v izrednih razmerah, (G105) 
v boljšem obveščanju o izrednih razmerah (G106) ter da bi imeli na voljo bolj klasične možnosti povezovanja. 
(G107) 
Kakšne izkušnje imate konkretno na vašem centru za socialno delo z delom v izrednih razmerah (neposredne, 
posredne)? Recimo leta 91., (G108) ko je bila vojna, (G109) je to pomenilo, da je center imel vlogo nudenja 
pomoči uporabnikom, ki so jo potrebovali. (G110) Takrat je bila zmeda, panika, ljudje so bili življenjsko ogroženi. 
(G111) Takrat smo na centru opravljali svoje delo, vsak socialni delavec je imel svoje zadolžitve, (G112) to 
pomeni, da smo šli na teren in smo preverjali ali imajo ljudje zadostno oskrbo (G113) ali če je potrebno poskrbeti 
za otroke (G114) in druge ranljive posameznike. (G115) Takrat so bili postavljeni tudi begunski centri, kjer smo 
aktivno sodelovali. (G116) Popisali smo ljudi, (G117) jim ponudili oblačila, (G118) jih informirali, (G119) nudili 
smo psihosocialno podporo na terenu. (G120) V izrednih razmerah se izkaže lahko potreba po nujni namestitvi 
otroka. (G121) Iz tega vidika je bilo potrebno sodelovanje z rejniškimi družinam. (G122) V času izrednih razmer 
smo preverili ali so ljudje prejeli pomoč. (G123) Načeloma pa je življenje in delo teklo naprej,  tako da smo se v 
času izrednih razmer posvečali tudi drugim nalogam, izdajali smo odločbe. (G124) Kot center smo doživeli 
poplavo. (G125) Takrat je bila civilna zaščita v pripravljenosti med samim naraščanjem voda. Zadevo smo 
spremljali preko radijskih sprejemnikov, ne glede na to, da se je to dogajalo v soboto, če si zaveden, spremljaš 
stvari okrog sebe. (G126) Takrat sem tudi poklicala civilno zaščito, o vključitvi centra v sodelovanje. (G127) 
Najprej so nam rekli, da ni potrebe po vključitvi. Kasneje smo se vključili ravno zaradi poslabšanja razmer. (G128) 
Socialne delavke iz našega centra in tudi iz drugih centrov, ki so v bližini, smo šle v popis prebivalstva, (G129) 
potrebno je zagotoviti namestitev tistim, kateri so imeli poplavljeno hišo. (G130) Namestitve smo iskali pri 
sorodnikih žrtvah, (G131)  poskrbeti je bilo treba za otroke in ostarele. (G132) Občasno se soočamo s požari 
večstanovanjskih hiš, zgradb. (G133) Naša vloga je, da na terenu pomagamo. (G134) V ponikalnih območjih, kjer 
se ustvarjajo požiralniki in se zbira voda, tista območja so postala poplavljena in zgodilo se je, da so bile tamkajšnje 
hiše poplavljene po nekaj mesecev. (G135) V sodelovanje je bila vključena civilna zaščita, (G136) psihologi, 
(G137) socialni delavci iz drugih centrov, (G138) po potrebi tudi psihiatri. (G139) Vzpostavljena je bila tudi 
ljudska kuhinja, (G140) javna pralnica, (G141) nudene so bile vse storitve na terenu. (G142) Treba je bilo tudi 
namestiti ljudi, iskali smo možnosti pri njihovih sorodnikih, (G143) če niso imeli sorodnikov je bilo potrebno 
namestitev poiskati. (G144) V primeru, ko je zgorela hiša eni osebi, (G145) je skupnost zelo hitro stopila skupaj. 
(G146) Pri tem je pomagal tudi center, (G147) občina, (G148) humanitarne organizacije (G149) in Rdeči križ. 
(G150) Skupaj smo naredili načrt pomoči glede na njegove potrebe, (G151) torej osebi je potrebno najti dom. 
(G152) V primeru požara na centru je določena oseba, ki mora poskrbeti za evakuacijo. (G153) Pred nekaj časa 
smo imeli požarno vajo in takrat se je izkazalo kot zelo pomembno določitev osebe za vodenje v takšnih razmerah 
(G154) in da so tudi drugi s tem seznanjeni. (G155) Funkcija vodje pri evakuacije se lahko ta prenese tudi na 
izredne razmere, kjer je ogroženo več ljudi, izven centra. (G156) 
Kako je potekalo delo na centru za socialno delo in na terenu ob primeru takih razmer? V izrednih razmerah se 
je potrebno na hitro odločat in znati reagirat najprej na centru. (G157) Na centru je potrebno spremeniti potek dela, 
če pride do obsežnih izrednih razmer. (G158) Kadar gre za obsežnejše izredne razmere, je večje število socialnih 
delavcev prisotnih na terenu kot na centru. (G159) Strmimo k temu, da se ljudem nudi pomoč takoj že na terenu. 
(G160) Na terenu je formalna vloga v smislu popisovanja prebivalstva, (G161) sočustvujemo z njimi, (G162) 




preskrbo z nujnimi stvarmi, kot so hrana, (G165) oblačila, (G166) prevoz. (G167) Prav tako pa jih povabimo na 
center, (G168) kjer lahko uveljavljajo svoje pravice. (G169) Na centru smo na voljo tudi za razgovor. (G170)  
Kaj ste takrat ocenjevali kot prednosti ali pomanjkljivosti? V času izrednih razmer ocenjujem prednost v velikem 
številu zaposlenih na centru, (G171) tako da ne pride do drastičnega izpada sprotnega dela, ki ga je potrebno 
opravit. (G172) Prav tako pa je prednost to, da smo ljubljanski center in imamo v bližini tudi druge centre, ki nam 
lahko priskočijo na pomoč pri odločbah, (G173) obiskih na terenu itd. (G174) Prednost je tudi v širokem spektru 
znanj med zaposlenimi, (G175)  saj se na ta način nudi različna pomoč, (G176) predvsem kar se tiče svetovanja in 
terapij. (G177) Na centru imamo zaščitne jopiče, (G178) primerno obutev za poplave, (G179) ter vsaki javni zavod 
ima nekaj orodja kot je lopata, (G180) gasilni aparati. (G181) Pomanjkljivost se kaže v obveščanju in skrbi me, 
kaj bi bilo, če bi prišlo do večjih izrednih razmer na državni ravni v primeru potresa, kako bi takrat potekalo 
obveščanje med zaposlenimi. (G182) Pomanjkljivost je tudi v financiranju dodatnih izobraževanj na to temo. 
(G183) 
Kako so prednosti ali pomanjkljivosti vplivale na morebitne spremembe v organizaciji dela v izrednih razmerah? 
Različna znanja vplivajo na kvaliteto dela (G184) in nudeno pomoč. (G185) Pri tem se spodbuja k usposabljanju 
in dodatnim izobraževanjem. (G186) Menim, da na takšen način vplivamo na organizacijo dela, saj niso ponujene 
zgolj klasične oblike pomoči s strani centra. (G187) Obveščanje kot pomanjkljivost vpliva na slabšo odzivnost 
(G188) in organizacijo dela. (G189) 
Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi delo v izrednih razmerah lahko bolje opravljali? Dobro bi bilo imeti zaloge 
baterij, (G190) hrane, (G191) odej, (G192) oblačil, (G193) igrač za otroke. (G194) To imata civilna zaščita in 
Rdeči  križ, ampak sem mnenja, da bi morala to imeti vsaka organizacija. (G195) Center bi potreboval za lastno 
varnost tudi vreče proti poplavam. (G196) Dobro bi bilo obnavljati znanje nudenja prve pomoči (G197) in uporabo 
defibrilatorja. (G198) Več poudarka bi bilo potrebno dajati na boljšo ozaveščanje o naravnih in drugih nesrečah, 
saj so te vedno pogostejše. (G199) To bi dosegli z izobraževanji o različnih nesrečah. (G200) 
8.2.8. Intervju H 
Kako definirate izredne razmere? Kaj je to za vas? Za nas izredne razmere nastopijo takrat, ko zaradi nenadnih 
pojavov (H1) kot so elementarne nesreče, (H2) druge množične nesreče, (H3) vojna (H4) ) pride do nesorazmerja 
med potrebami skupine ljudi (H5) in zmožnostjo, da se na prizadetem območju razmere in potrebe obvlada. (H6) 
Potrebno je skupno delovanje različnih služb z namenom zmanjševanja posledic, (H7) zaščite, (H8) reševanje, 
(H9) nudenja pomoči v stiski. (H10) 
Kakšno vlogo ima center za socialno delo, kadar pride do izrednih razmer  glede na zakonodajo, pravilnike, 
protokole? Na katero zakonodajo, pravilnike in protokole se opirate v takih primerih? Center za socialno delo 
deluje na podlagi Zakona o socialnem varstvu, kjer so opredeljene splošne naloge pomoči ljudem v stiski, (H11) 
na podlagi Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu (H12) in Uredbe o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. (H13) Center za socialno delo sodeluje z drugimi organizacija pri 
načrtovanju nujnih ukrepov za pomoč prizadetim, (H14) nudi pomoč prizadetim ljudem, (H15) s poudarkom pri 
skrbi za najbolj ranljive skupine, kamor sodijo otroci, nosečnice, invalidi, starejše osebe itd. (H16) 
Kakšno pomoč lahko nudi center za socialno delo oziroma strokovno osebje na centru ljudem v izrednih razmerah? 
Center za socialno delo lahko nudi psihosocialno pomoč, (H17) prizadete seznanja z možnimi oblikami pomoči 
(H18) in pomaga pri uveljavljanju le teh, (H19) pomaga pri samoorganizaciji (H20) in pomaga pri vzpostavljanju 
mreže pomoči. (H21) 
Katere metode dela uporabljate v izrednih razmerah? Uporabljamo metodo dela s posameznikom (H22) in 
skupino, (H23) potrebna je hitra ocena potreb ljudi v stiski, (H24) zagotavljanje informacij (H25) in primeren 
odziv na situacijo. (H26) 
Kako poteka obveščanje in organiziranje na mikro ravni (na centru, na terenu), na mezzo ravni (drugi centri, 
občina, civilna zaščita, druge organizacije) ter na makro ravni (zakonodaja, ministrstvo, država)? V daljšem 
časovnem obdobju nismo imeli izrednih razmer, na katere bi se odzvali in bi lahko iz prakse podala odgovor. (H27) 
Predstavljam si, da bi obveščanje na centru potekalo brez večjih težav, (H28)  porazdelile bi se naloge (H29) in 
določilo se bi, kdo mora iti na teren. (H30) Obveščanje med organizacijami in znotraj centra za socialno delo bi 
potekalo po telefonu, saj je takšno obveščanje najhitrejše. (H31) Centri in druge organizacije se lahko medsebojno 
povežejo (H32) in se organizirajo pri delu, tako da so pokrita vsa področja v nesreči. (H33) Na makro ravni bi 
mogoče država posredovala več različnih strokovnjakov (H34) in prostovoljcev na terenu. (H35) Ministrstvo bi 
obvestilo centre o drugačni organizaciji dela, (H36) recimo s prednostnimi nalogami reševanja odločb vezane na 
naravne in druge nesreče. (H37)  
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Kakšna so razlike v  vašem delu ob in po nastanku izrednih razmer? Težko odgovorim, kakšne so razlike v delu, 
ker se v takšni situaciji že mnogo let nismo znašli. (H38) Razlika je zagotovo v tem, da se je potrebno res hitro 
odzvati, (H39) hitro prepoznati stiske ljudi (H40) in se ustrezno odzvati na celotno situacijo. (H41) Zagotovo se 
poveča obseg dela na terenu ob nastanku izrednih razmer (H42) in center se povezuje z drugimi organizacijami. 
(H43) Po nastanku nesreč bi bilo smiselno, da sledi delo na centru, (H44) saj ljudje prihajajo uveljavljat pravice iz 
javnih sredstev. (H45)  
Kako ocenjujete trenutno ureditev dela centrov za socialno delo v izrednih razmerah (kaj so prednosti, 
pomanjkljivosti)? Zagotovo bi se ne glede na organiziranost zmogli in znali ustrezno odzvati. (H46) Kot 
pomanjkljivost glede ureditve dela je premalo ozaveščanje in informiranje o izrednih razmerah socialnih delavcev. 
(H47)   
Kaj predlagate kot morebitne izboljšave? Potrebne bi bile izkušnje tudi v smislu vaj, da bi lahko naredili evalvacijo 
in posledično bi lahko pripravili ustrezne izboljšave. (H48) Priporočljive bi bile izvedbe kakšnih vaj nesreč, da bi 
dobili občutek, kako poteka delo ob in po nesreči. (H49) 
Kakšne izkušnje imate konkretno na vašem centru za socialno delo z delom v izrednih razmerah (neposredne, 
posredne)? V preteklih letih nimamo neposrednih (H50) ali posrednih izkušenj z delom v izrednih razmerah. (H51) 
Kaj menite, da bi glede na obstoječe usmeritve lahko dobro oziroma ustrezno opravljali v primeru izrednih 
razmer? Dobro in ustrezno bi lahko opravljali psihosocialno pomoč posameznikom in skupinam, (H52) pomagali 
bi pri organizaciji (H53) in načrtovanju ustreznih oblik pomoči. (H54) Poskrbeli bi za ranljive skupine (H55) in 
spremljali posameznika ali skupine čez čas. (H56) 
Kje bi verjetno imeli težave? Menim, da do večjih težav ne bi prišlo. (H57) Mogoče bi bile manjše težave pri 
začetni organizaciji dela takoj ob nesreči, (H58) saj bi se spremenil potek dela na centru kot tudi na terenu. (H59) 
Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi delo v izrednih razmerah lahko bolje opravljali? Kot priporočljivo bi bilo 
izvajanje različnih vaj za primere nesreč. (H60) Glede na vedno pogostejše pojavljanje izrednih razmer, bi bila 
dobrodošla tudi usposabljanja (H61) in izobraževanja. (H62) 
 
8.3. Odprto kodiranje 




Izjava Pojem Podkategorija Kategorija Tema 
A1 Izhajam iz svojih 
izkušenj na centru 









A2 in prva asociacija 
na izredne razmere 
so bile zagotovo 
poplave, 




A3 saj smo jih v 
našem okolju 
vajeni in so zelo 
pogoste vsako 
leto. 




A4 Pod pojmom 
izrednih razmer si 
tudi predstavljam 













A6 Ko smo imeli 
potresno vajo, 
 Primer potresa Vaje za primer 
izrednih razmer 
Vloga CSD od 
izrednih 
razmerah 
A7 nas predhodno 
niso seznanili z 
našo vlogo, kakšna 




seznanili z vlogo 
Primer potresa Vaje za primer 
izrednih razmer 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
A8 Potem smo sami 
ugotavljali, kaj je 
naša vloga, kje bi 
morali biti, kje se 





Primer potresa Vaje za primer 
izrednih razmer 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
A9 Ugotovili smo, da 
bi mi kot socialni 
delavci bili najbolj 





Primer potresa Vaje za primer 
izrednih razmer 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 





Primer potresa Vaje za primer 
izrednih razmer 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 






Primer potresa Vaje za primer 
izrednih razmer 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
A12 iskanje svojcev 
ipd. 
Iskanje svojcev Primer potresa Vaje za primer 
izrednih razmer 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
A13 Prednost pri 
izrednih razmerah 
dajemo gasilcem, 
 Gasilci Prednost drugim 
akterjem 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
A14 reševalcem,  Reševalci Prednost drugim 
akterjem 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
A15 civilni zaščiti,  Civilna zaščita Prednost drugim 
akterjem 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
A16 da se reši ljudi, Reševanje ljudi Vloga Prednost drugim 
akterjem 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 




Vloga Prednost drugim 
akterjem 









Vloga Prednost drugim 
akterjem 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
A19 Komaj potem 
nastopimo mi, 
socialni delavci, 
ko se oskrbijo 
ranjenci. 
Oskrba ranjencev Vloga  Po zagotovitvi 
varnosti  
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
A20 Zavezuje nas 
zakon o izredni 
denarni socialni 
pomoči, kjer je 











A21 Socialni delavci pa 
določimo ali gre to 
za enkratno 
denarno pomoč ali 













A22 Kadar gre za višjo 
silo vedno 
pomagamo 




Centri za socialno 
delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 






Mezzo raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
A24 Ugotovili smo, da 
bi mi kot socialni 
delavci bili najbolj 
potrebni v zbirnem 
centru, 
Zbirni center Potres Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A25 v primeru potresa, 





Potres Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A26 Pomembno je, da z 





pogovor. Torej, da 
greš z njimi čez ta 
dogodek, da 
govorijo o tem, 











in kako se počutijo 
sedaj, kaj so 
doživljali, s čim so 
se soočali, skratka 
predelaš z njimi 
celoten dogodek. 





Potres Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A28 iskanje svojcev v 
takšnih obsežnih 
primerih. 
Iskanje svojcev Potres Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A29 Preverit je 








Potres Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A30 in se organizirati 








Potres Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A31 Center nudi 
prebivalcem 
Laškega finančno 
pomoč v primeru 
poplav, 
Finančna pomoč Poplava Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 





Poplava Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A33 ampak ta se nudi 
kasneje, ko se 
ustvari nek mir in 
se poskrbi za ljudi. 
Psihosocialna 
pomoč-po nesreči 
Poplava Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A34 Finančna pomoč 
se nudi 
Finančna pomoč Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A35 in to rešujemo 
preko izredne 
denarne socialne 
pomoči. Gre torej 
za višje sile, ki so 
povzročile stisko 
ljudem in v vlogi 
za izredno denarno 













A36 določi se tudi za 
kolikšno obdobje 
je posamezniku 










pomoč in podpora  
Psihosocialna 
pomoč 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A38 se nudi v okviru 
prve socialne 
pomoči na centru, 
Prva socialna 
pomoč 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A39 ko ljudje, ki so bili 
prizadeti v 
izrednih razmerah 





Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A40 V primeru izgube 
skrbnikov 
mladoletne osebe 




Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah  







Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A42 drugače se 
mladoletnega 




Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
A43 Običajno delamo s 
posameznikom, 
 Delo s 
posameznikom 
Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
A44 družino  Delo z družino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
A45 ali skupino.  Delo s skupino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
A46 Na centru greva 
običajno dve 
socialni delavki na 
teren, kadar ni 
obsežnih izrednih 
razmer. 




Terensko delo  Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
A47 Takrat tudi delo na 
centru poteka kot 
običajno  




Delo na CSD  Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
A48 in se ni potrebno še 
dodatno 
organizirati. 
Ob manj obsežnih 
izrednih 
razmerah-ni 





















Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 

















da je pomoč 
nekako 
porazdeljena tudi 
vsebinsko in je ni 
nekje preveč, 




















Mezzo raven  Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
A53 Pri potresni vaji 







Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 





Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
A55 z drugimi centri se 
pa v tem primeru 
nismo povezali, 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
A56 Če bi bila to 
resnična situacija 
in bi se izkazala 
potreba po 
sodelovanju še z 
drugimi centri, bi 
se seveda povezali 
med seboj. 
Ob potrebi Sodelovanje-
drugi centri za 
socialno delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 














A58 Izredna finančna 
pomoč je vezana 
na zakon s strani 
države oziroma 
ministrstva, ki ga 
določijo in po 








Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
A60 in smo pozorni 
tudi na vrsto 








Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 










Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
A62 Predvsem zaradi 
tega, da ljudje ne 


















Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 






center za socialno 





Mezzo raven  Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
A64 Ob nastanku 





Splošno Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
izrednih razmer 
A65 poiskali svojce,   Iskanje svojcev Splošno Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
izrednih razmer 
A66 pridobili podatke Iskanje svojcev-
iskanje podatkov 
Splošno Ob nastanku Razlike v delu 











Splošno Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
izrednih razmer 
A68 pri vsakem bi 
preverili, če se 





Splošno Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
izrednih razmer 
A69 če nimajo te 
možnosti, se mi 
angažiramo in 
poskrbimo za to 





Splošno Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
izrednih razmer 
A70 V vsakem primeru 
se je pomembno 
pozanimati glede 
poti do nastanitve, 
tako da se poskrbi 




Splošno Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
izrednih razmer 
A71 Po nastanku 
izrednih razmer 
gremo na teren, 
 Terensko delo Po nastanku Razlike v delu 







Terensko delo Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
izrednih razmer 
A73 in se pogovorimo z 
ljudmi. 
Pogovor z ljudmi Terensko delo Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
izrednih razmer 




Potresna vaja Možnost vaj Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
 
A75 in se bolje 
pripraviti za 
naslednjič. 
Pripravljenost Možnost vaj Prednosti Ureditev dela 





pa izpostavila, da 
bi lahko s strani 
države dobili na 
centru primerno 
obutev (škornji) 
Obutev  Oprema Pomanjkljivosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
 
A77 in oblačila kot so 
vetrovke, 
debelejša oblačila, 
Oblačila Oprema Pomanjkljivosti Ureditev dela 




dežni plašči, če 
gremo na teren. 
 
A78 Ker v primeru, da 
se zgodi poplava 
med delovnim 
časom in ti nimaš 
primerne obutve s 
seboj že od doma, 
Obutev-za primer 
poplav 
Oprema Pomanjkljivosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
 
A79 nastane problem, 







Oprema Pomanjkljivosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
 
A80 Menim, da bi zato 
bila takšna oprema 
potrebna na 
centru. 
Nujna potreba Oprema Pomanjkljivosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
 
A81 Predlagala bi višjo 
zgornjo mejo pri 
dodeljevanju 
finančne podpore, 
s strani države, v 
primerih, ko zgori 
cela hiša ali je cela 
hiša poplavljena. 
Res je, da je 
možno pridobiti 
tudi kakšne 
donacije, ampak še 
vseeno kdaj to ni 
dovolj za kritje 
vseh stroškov in 
povrnitev bivalne 
enote v prejšnje 
stanje. 
Višja zgornja 
meja v primeru 





pravic iz javnih 
sredstev 
Izboljšave 
A82 Čeprav imamo 
diskrecijsko 
pravico še vseeno 
obstaja zgornja 







pravic iz javnih 
sredstev 
Izboljšave 













A84 Na območju, kjer 
delujemo se ob 
vsakem večjem 
deževju, načeloma 
se to dogaja vsako 















Laškega so že kar 
navajeni teh 










A86 in znajo sami 











A87 Prejšnjo soboto 
(20. 10. 2018) smo 
pa imeli potresno 
vajo, 8. stopnja po 
Richterju,  
8. stopnja po 
Richterjevi 
lestvici  




A88 ki je bila na 
regijskem nivoju. 




A89 Epi center potresa 
je bil načrtovan v 
Žalcu, vključeni 
pa so bili tudi 





centri za socialno 
delo 









centri ni bilo 




A91 Zbirni center je bil 
v telovadnici. 




































A95 ki se primerjata 





























A98 Z Rdečim križem 


















A100 v primeru da 
nekdo ni napisal 
koga na seznam, 



















A102 V primeru 
potresne vaje, bi 
bila potreba večja 
prisotnost 
socialnih delavcev 
na terenu, saj gre 
za preobsežno 
situacijo. Glede na 
to, da je vaja 
potekala v soboto 
nismo dobili 
celotnega pogleda 
v situacijo, kako 
konkretno bi naj 
potekalo delo na 
centru, če bi bilo 
več socialnih 
delavk na terenu. 
Ne more pokazati 
realnega stanja 



























A104 Pred kratkim smo 
imeli na našem 
območju požar, 
kjer je zagorela 
stanovanjska hiša. 
















A106 ampak je imela 














A107 Center se je 



























A109 Obnova delno 
pogorele 
stanovanjske hiše 
je bila financirana 
s strani centra; 
izredne denarne 















A110 Glede na vrsto 
situacije izrednih 








A111 je odvisno koliko 
socialnih delavcev 
se bo organiziralo 
in bo šlo na teren 
Odvisna od 
potreb ljudi 












A113 Večja kot je 
obsežnost izrednih 
razmer in ljudi v 















A114 V takšnih 















A115 Tudi v primeru 
poplav sva bili 
vsaj dve socialni 








A116 Ljudem nudimo 









A117 Kasneje jih 
povabimo na 
center, 





























A121 Ko pridejo na 
center tudi 
izpolnijo in vložijo 












A122 torej gre za 
uveljavljanje 











A123 Prednost pri 
potresni vaji je bila 
ta, da je šlo za 
vajo. 




A124 Pomanjkljivost pa 
je bila ta, da nismo 
točno vedeli, kaj bi 
delali tam in kje bi 
Ni bilo natančno 
določene vloge 
CSD 









A125 Ko je potekala ta 
vaja smo se začele 
spraševati in 
razmišljati, kaj vse 
bi bilo potrebno 
narediti. 
Šele ob vaji 
razmislek o 
potrebnem delu 




A126 Ugotovile smo, da 




temperatur in ko je 
oseba v šoku, jo 
lahko še bolj zebe. 
Spoznanje o 
potrebni opremi 
za ljudi ob nizkih 
temperaturah 









to bi lahko imel 
Rdeči križ 
Slovenije. 




A128 Skratka prednost 
je bila ta, da smo 
bili postavljeni v 
situacijo  




A129 in smo dejansko 









A130 in nuditi ljudem, ki 









A131 Večkrat pa tudi 
pozabimo na svojo 
varnost, zato je 
pomembno da 









A132 gumijasti čevlji za 
v poplave, dovolj 








A133 Na našem centru je 
tudi prednost v 
angažiranosti 
socialnih delavk. 






A134 Zato vključitev v 
delo na terenu ne 
bi bil problem. 
Vključevanje na 
terensko delo 




A135 Prednost vidim 
tudi v tem, da smo 
manjši center 

























A138 Tudi sodelavke si 
stojimo ob strani, 
zato je tudi lažje 
delati v takšnih 
izrednih razmerah, 




A139 če delaš v 
povezanem 
kolektivu. 




A140 Vpliv prednosti je 
bil v porazdelitvi 








A141 Pomanjkljivosti v 
smislu iskanja 
svoje vloge v času 
nesreče, 






















A144 Po potresni vaji 
smo predlagali, da 
bi lahko večkrat 
izvajali podobne 
vaje, 
Pogosteje Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 




Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 










Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
A147 Smisel vidim tudi 
v obnavljanju 
znanja 
Obnovitev znanja Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
A148 in prepoznavanja 




Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 









Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 








Izjava Pojem Podkategorija Kategorija Tema 
B1 Posebna definicija 
tega pojma v 














B2 Za nas pa to 
pomeni, da so 
razmere take, da 


































B4 bistveno vplivajo 


























B6 Lahko gre za 
naravne nesreče, 
ki prizadenejo 
večje število ljudi, 
Prizadenejo več 
ljudi 





B7 ali pa za povsem 
individualne 
okoliščine, v 





















B9 in Zakon o 
uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev. 
Redno delo Uporaba Zakon o 
uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev 
Zakonodaja 
B10 Pravna podlaga za 
upoštevanje 
izrednih razmer je 









pravic iz javnih 
sredstev 
Zakonodaja 






družine, pa se te 
okoliščine sicer pri 
ugotavljanju 
materialnega 







pravic iz javnih 
sredstev 
Zakonodaja 
B12 Družina je npr. 
naenkrat v hudi 
stiski zaradi neke 
višje sile, 
premoženje in 
dohodki pa so 
nespremenjen. 







pravic iz javnih 
sredstev  
Zakonodaja 
B13 V Zakonu o 
socialnovarstvenih 
prejemkih pa je to 
zajeto v poglavju 
Izredna denarna 
socialna pomoč. 









B14 To namreč lahko 
po prostem 
preudarku 
dodelimo, če se 
nekdo znajde v 
hujši materialni 
stiski iz razlogov 
na katere ni mogel 
vplivati. 






B15 Med storitve po 
Zakonu o 
socialnem varstvu 




Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
B16 osebna pomoč Osebna pomoč Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
B17 kot je svetovanje, Osebna pomoč-
svetovanje 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
B18 vodenje pri 
osebah, ki se ne 
znajdejo dovolj 
dobro, da bi 
poiskale ustrezne 
rešitve, 
Vodenje Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 











Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
B21 Pomagamo lahko 
z materialno 
pomoč pri izrednih 
razmerah oziroma 
višji sili, 
Materialna pomoč Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 










Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 





Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
B24 torej delamo s 
posameznikom 
 Delo s 
posameznikom 





B25 ali z družino,  Delo z družino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
B26 saj le tako lahko 
pridemo do 
uporabnih 
definicij problema  
 Definira problem Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
B27 in potem možnih 
in realnih rešitev. 
 Definira možne 
rešitve 
Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
B28 Pri timskem delu, 
pa sodelujemo tudi 
z zunanjimi člani 
različnih 
organizacij 













CSD v okviru 
tima, 
Delo v timu-način 
obveščanje 
Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 
B30 ki se lahko 









Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 




Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 
B32 in tudi način 
obveščanja. 
Delo v timu-način 
obveščanja 
Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 
B33 Sicer obvešča 
pristojno 
ministrstvo centre 
za socialno delo, 




socialne zadeve in 
enake možnosti  
Makro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 




Direktor/ica Obveščanje o 
izrednih razmerah 
Mikro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 





Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 









Mezzo raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 
B37 Sodelovanje z 
ministrstvom ali 
državo je odvisno 












od vrste in obsega 
izrednih razmer. 








socialne zadeve in 
enake možnosti 
Makro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 
B39 in se potem 




drugimi ministrstvi  
Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve in 
enake možnosti 
Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




Sprejme akt Vlada Makro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 







Vlada Makro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 
B42 lokalne skupnosti, Omogoči 
sodelovanje-
lokalne skupnosti 









Vlada Makro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 







Vlada Makro raven Obveščanje in 
organizacija 
dela 
B45 Ob izrednih 
razmerah se obseg 
dela bistveno 
poveča,   
Povečan obseg dela Splošno Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 





Splošno Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
B47 in institucijami. Več sodelovanja 
med institucijami 
Splošno Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
B48 V večjem obsegu 





Splošno Ob nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 




oblike pomoči so 






Splošno Ob nastanku Razlike v delu 










pravic iz javnih 
sredstev -
izpolnjevanje in 
vlaganje vlog  
Splošno Po nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
B51 Delo po nastanku 
izrednih razmer 
poteka v večji 
meri na centru, 
Poteka večino dela Splošno Po nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 




pravic iz javnih 
sredstev 
Splošno Po nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
B53 Ko so izredne 
razmere mimo, se 
odpravimo na 
teren 
 Terensko delo Po nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
B54 in se z ljudmi 
pogovorimo, 
Pogovor z ljudmi Terensko delo Po nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
B55 preverimo, če še 
kdo kaj potrebuje, 
Preverjanje potreb 
med ljudmi 
Terensko delo Po nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
B56 in če so izpolnili in 
vložili vloge za 
pomoč. 
Uveljavljanje 
pravic iz javnih 
sredstev-urejanje in  
izpolnjevanje vlog 
Terensko delo Po nastanku Razlike v delu 
ob in po 
nastanku 
B57 Trenutna ureditev 





na izredne razmere 




B58 saj se že dalj časa 
soočamo s tem, da 
manjka veliko 
kadra. 
Že dalj časa  Kadrovska 
podhranjenost 




B59 Seveda naredimo 




ljudi, ki se znajde 
v ogroženih 
situacijah, čeprav 




pomoči -ogrožanje  
lastnega zdravja   




B60 Kot izboljšavo bi 
bilo dobro sprejeti 
kakšen dodaten 
protokol, kjer bi 












B61 na način, da se 
pravilno definira 
njihove težave 
Na kakšen način 
definirati njihove 
težave 
Opredeljeno Dodaten protokol Izboljšave 




Ustaljen postopek Opredeljeno Dodaten protokol Izboljšave 










B64 katerega posledice 
so bile zelo hude, 
velike poškodbe 
na hišah, 
Hude posledice in 



























B67 Centri za socialno 




















B69 sodelovali z 
lokalnimi 
skupnostmi občin, 

























B71 z drugimi 
organizacijami 
smo si jih razdelili 
na sestankih, 









B72 kjer smo že imeli 
podatke, o tem 
kolikšno škodo je 
Razdelitev 
sredstev-glede na 













kateri od prosilcev 
imel. 




















B74 Izredne razmere 
lahko nastanejo 
tudi ob stečaju 
podjetja, na našem 
območju je bil to 
KORS, tekstilni 
obrat v Rogaški 
Slatini. 
KORS-tekstilni 
obrat v Rogaški 
Slatini 






B75 Takrat smo se 
povezali s 
podjetjem, 
CSD se je povezal s 
podjetjem 






B76 jim posredovali 
pomembne 
informacije glede 
















B77 Vse pogosteje pa 
se v našem okolju 
srečujemo s 
poplavami. 






B78 Ljudje imajo 
poplavljene hiše, 


















































B83 Takrat se običajno 
vložijo vloge za 
izredno denarno 
socialno pomoč 





















B85 Pogosti so tudi 
požari hiš, kjer 
družine ostanejo 











B86 V takšnih primerih 










B87 V primeru naravne 
nesreče smo 
nekatere prosilce 
obiskali na terenu 
sami, 
Obisk prosilcev Organizacija dela Na terenu Izkušnje z 
delom v  
izrednih 
razmerah 
B88 druge je npr. 










B89 Ker je bilo družin, 
ki so utrpele hudo 
škodo res 
ogromno, glede na 
kadrovsko stanje 
ni bilo mogoče, da 
bi z vsakim 
oškodovanim tudi 
na terenu stopil v 





stika z vsemi 
oškodovanimi na 
terenu 




B90 Pomanjkljivost je 
bila ta, da vseh 
družin pri CSD 
nismo poznali in 











stranke pa so prav 
v primeru izrednih 
razmer izvedeli, 





















B93 Od takrat naprej so 
vedeli, kam se 
lahko obrnejo za 
pomoč. 
Uporabniki vedo, 








B94 Običajno se v 
izrednih razmerah 
pokaže še kakšna 
druga 
problematika, ki 
prej ni bila tako 
pereča in je ljudje 











B95 Zaradi dodatnih 
nalog je bilo 
potrebno opraviti 
nadurno delo. 




B96 Kot prednost se je 
izkazala večja 
aktivnost na terenu 












B98 Verjetno bi bilo 
dobro, da se med 
zaposlenimi, ki se 
jih tičejo izredne 
razmere določi 











dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
B99 Vloga te osebe bi 












dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 












dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 











dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 














usklajeno in na tak 





dela v izrednih 
razmerah 
 




Izjava Pojem  Podkategorija Kategorija Tema 










C2 na razmere, kaj je 
v našem okolju 
najbolj aktualno, 
 Razmere 






C3 recimo zemeljski 










C4 zaradi obilnega 
dežja. 







C5 Prav tako smo v 
bližini jedrske 






















C7 zaradi lege smo 









C8 Na centru smo se 




pogovarjali, kaj bi 
mi morali narediti, 
kje je naša vloga v 











C9 Po zakonodaji in 
pravilnikih se 
centri za socialno 
delo ne uvrščajo 
med glavne 
nosilce v sistemu 
zaščite in 
reševanja, ampak 







glavni nosilci v 




Vloga CSD v 
izrednih 
razmerah 
C10 Centre pri 
ravnanju 
zavezujejo tudi 
protokoli, tako da 




Splošno Protokoli v 
izrednih razmerah 
Zakonodaja 




CSD ne izvaja 
samostojnih 
individualnih akcij 
Splošno Protokoli v 
izrednih razmerah 
Zakonodaja 
C12 temveč čakamo na 
navodila ali poziv, 
kje, kdaj se je treba 
vključit. 
CSD čaka na  
navodila ali poziv 
za vključitev 
Splošno Protokoli v 
izrednih razmerah 
Zakonodaja 
C13 Pred tem pa 
poskrbimo za 
osebno varnost. 
Skrb za osebno 
varnost 
Splošno Protokoli v 
izrednih razmerah 
Zakonodaja 
C14 Pri opredelitvi 
vloge nam je v 
pomoč načrt, ki ga 
oblikuje vsak 
center za socialno 
delo 
Načrt za primer 
izrednih razmer-
pomoč pri 
opredelitvi  vloge 
Centri za 
socialno delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
C15 Tam so jasno 
opredeljene 
naloge, 





Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
C16 opisana je tudi 
shema 
organiziranja, tako 
da lažje poteka 
delo. 






Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 









Uporaba Zakon o 
uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev 
Zakonodaja 












C19 Vrsta pomoči je 
odvisna od časa 
vključitve centra 




Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C20 Ob nesreči je 
potrebno poskrbeti 
za varnost, 
Skrb za varnost Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C21 za najbolj ranljive 
skupine kot so 
starejši, ovirani, 
otroci. 
Skrb za ranljive 
skupine-otroci, 
starejši, ovirani 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 









Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 










Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 




Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 





Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 








Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C27 Drugi del pomoči, 













To poteka takrat, 
ko se drugi akterji 
zaključijo s svojim 
delom, 
Psihosocialna 
pomoč-nudi se ob 
zaključku dela 
drugih 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C29 poskrbljeno je za 
varnost 
Psihosocialna 
pomoč-nudi se, ko 
je poskrbljeno za 
varnost 





C30 in učinki nesreče 
se blažijo. 
Psihosocialna 
pomoč-nudi se, ko 
se učinki nesreče 
blažijo 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C31 Takrat tudi ljudje 
uveljavljajo svoje 
pravice na centrih, 
Uveljavljanje 
pravic iz javnih 
sredstev 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C32 predvsem vlagajo 





vlog za dodelitev 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C33 Potem poteka 
intenzivno delo na 
terenu, 
Intenziven potek Nudenje pomoči 
na terenu 
Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 








Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 





Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C36 ali razgovor na 
centru, 
Razgovor na CSD Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C37 skratka imamo in 
vzdržujemo stik z 
vsemi tistimi, ki 
jih je nesreča 
prizadela. 
Vzdrževanje stika 
s prizadetimi v 
nesreči 
Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 




Pomoč na domu Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 








Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C40 Pomembno je, da 
obiščemo najbolj 
ranljive, 
osamljene ljudi, ki 
nimajo socialne 
mreže in imajo 











ranljive skupine in 






Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C42 Preverit je 




Splošno Sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami  








organizacij ali  ne. 



















Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
C45 Na centru s 
sodelavci vedno 
delamo timsko 
 Delo v timu Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
C46 oziroma v skupini.  Delo v skupini Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
C47 Včasih se zgodi, 
da delamo v paru. 
 Delo v paru Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
C48 Kadar gremo na 




 Pridruži socialna 
oskrbovalka  
Na terenu Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
C49 Običajno delamo s 
posameznikom 
 Delo s 
posameznikom 
Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
C50 ali pa s skupino,  Delo s skupino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
C51 družino.  Delo z družino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 




Krepitev moči Pogovor Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
C53 V načrtu za 
izredne razmere je 
vključen seznam, 






Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




Preko kontaktov Obveščanje o 
izrednih 
razmerah 





centru kot na 
terenu. 
C55 Če se zgodijo 
nesreče v času 
neposlovanja 
centra za socialno 
delo, smo socialni 











Mirko raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C56 V času izrednih 
razmer najprej 
poskrbimo za 
sebe, za svoje 
domače 
Skrb za osebno 
varnost 
Splošno Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C57 in pridemo 
čimprej na 
delovno mesto. 
Hiter prihod na 
CSD 
Splošno Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C58 S pomočnico 
direktorice se 
čimprej dobiva na 











Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 





Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C60 Z vsemi zbranimi 
začnemo timsko 
sodelovati, 
Delo v timu Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 








Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C63 Vključimo tudi 
socialne 
oskrbovalke za 




pomoč na domu 
Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C64 Povezujemo se s 
štabi civilne 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C65 povezujemo se 














so Rdeči križ, 






Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C67 Civilna zaščita, Civilna zaščita Sodelovanje-
druge 
organizacije 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C68 zdravstveni dom Zdravstveni dom Sodelovanje-
druge 
organizacije 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C69 policija itd. Policija Sodelovanje-
druge 
organizacije 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C70 Ob lokalni nesreči 
obveščanje ne 







Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
















Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C72 in vključi v delo 
tudi druge centre, 
katere nesreča ni 
prizadela. 
V delo vključi 
druge neprizadete 







Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C73 Z reorganizacijo 
strukture centrov, 
bi lahko to 
delovanje še 






na regionalni ravni 
Splošno Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C74 Iz preteklih 
izkušenj se 
spomnim, da so si 
centri med seboj 







drugi centri za 
socialno delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C75 Na centru se 
oblikuje tim in 




Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 











C77 in občino. Občina Sodelovanje-
druge 
organizacije 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C78 V primeru 
izrednih razmer 
vedno nastopamo 
kot center timsko 
in tudi delo poteka 
na takšen način. 
Delo v timu-timski 
način dela 
Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C79 Na točki nudenja 
varnih prostorov 
lahko sodelujemo 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 







Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
C81 s Karitasom in 
skupaj iščemo 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 










Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




dela, kadar gre za 





Splošno Ob nastanku Razlike v deli 
ob in po 
nastanku 
C84 V primeru večjih 






Splošno Ob nastanku Razlike v deli 











Splošno Ob nastanku Razlike v delu 








Terensko delo Ob nastanku Razlike v delu 
















Splošno Ob nastanku Razlike v delu 












Splošno Ob nastanku Razlike v delu 




C89 Po nastanku 
izrednih razmer se 











Splošno Po nastanku Razlike v delu 















Splošno Po nastanku Razlike v delu 




C91 Na centru pa 




pravic iz javnih 
sredstev 
Splošno Po nastanku Razlike v delu 












Splošno Po nastanku Razlike v delu 




C93 Po nastanku 
izrednih razmerah 
se delo na centru 
razmeji za kratko 
časovno obdobje.   
Razmejitev dela za 
kratko časovno 
obdobje 
Splošno Po nastanku Razlike v delu 




C94 Menim, da smo 
pripravljeni na 
nesreče, 
Pripravljenost Splošno Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
C95 da bi se znašli, Znajti se Splošno Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
C96 da bi bili 
kadrovsko dosti 
krepki. 
Dovolj krepki Kader Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
C97 Verjamem, da smo 
kot center dobro 
Pripravljenost Splošno Prednosti Ureditev dela 






C98 Pomanjkljivosti so 












Pomanjkljivosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 








Prostori CSD  
 
Pomanjkljivosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 





Prostori CSD Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 









Pomanjkljivosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
C102 Na centru imamo 
zaposleno 
psihologinjo 
Psihologinja Kader Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 




Socialna delavka z 
znanji terapije 
Kader Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 






Splošno Pomanjkljivosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
C105 Na določena 
obdobja bi vendar 
le bile 
priporočljive vaje, 
 Priporočljivo na 
določena obdobja 
Izvedba vaj Izboljšave 
C106 dodatna 
izobraževanja, 
 Dodatna Izobraževanja Izboljšave 
C107 tudi izobraževanja 
glede manj 
potencialnih 
nesreč, ki nas v 





Dodatna Izobraževanja Izboljšave 















Povezovanje Splošno Izboljšave 
C110 Izboljšave bi bile 
možne tudi s strani 
zakonodaje, da bi 
jo večkrat prebrali, 





Za bolj konkretne 
spremembe 
Preučiti, prebrati Zakonodaja Izboljšave 





načrtov v primeru 
izrednih razmer. 
Velikokrat se na to 
pozabi ob obilici 
vsega drugega 
dela in z izrednimi 
razmerami nismo 
vsakodnevno v 







Dodatne naloge Ministrstvo za 
delo, družino, 




C112 Torej ključno je 
obnavljanje 
seznamov in 






Dodatne naloge Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve in 
enake možnosti 
Izboljšave 
C113 Hujših izkušenj na 
srečo nismo imeli. 
Srečali smo se že z 
zemeljskimi 
plazovi. V tem 
primeru smo se 












C114 Prav tako smo 
obiskali ljudi na 
domu, 
Terensko delo-









C115 se z njimi 
pogovorili 
Terensko delo-

























pravic iz javnih 
sredstev 
pravic iz javnih 
sredstev 

































C120 Ljudi je potrebno 
razumeti, da so se 
znašli v stiski   






C121 in jim nuditi 
podporo. 






C122 Tehnično menim, 
da bi bili spretni, 
Tehnično spretni Splošno Potencialno 
ustrezno 






C123 bi bili tam za ljudi 














C124 Glede na 
povezanost z 
drugimi centri v 
regiji,  
Povezanost  Sodelovanje z 










C125 bi se  zelo hitro 
















C126 Težave bi se 









C127 brez predhodnih 
konkretnih in 
obsežnih izkušenj. 
Brez konkretnih in 
obsežnih izkušenj 




C128 Prilagoditveni čas 
na centru za 











delavce bi bil 
daljši. 
C129 Soočanje s 
katastrofo bi lahko 
odražalo posledice 





























C131 V izrednih 
razmerah se 
poveča stiska 
ljudi, kar bi lahko 
socialnega delavca 
dodatno prizadelo 
in jih zlomilo. 

















Vprašanje je, v 
kolikšni meri bi 
bilo poskrbljeno 
za socialne 
delavce in njihove 
stiske ob nudenju 
pomoči v izrednih 
razmerah. 
Skrb za socialne 
delavce in njihovo 
soočanje s stiskami 


















C134 Vključiti bi bilo 
potrebno več 
specialistov s 












dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 





Za spremembe pri 
pripravljenost 
Izobraževanja Spremembe za 
boljše opravljanje 





C136 in potem tudi pri 
delu v izrednih 
razmerah. 
Za spremembe pri 
delu 
Izobraževanja Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
C137 Več sestankov bi 
bilo potrebnih na 
to temo, 
Na temo izrednih 
razmer 
Sestanki Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 









dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
C139 Spremeniti bi 
morali vsebino in 
obseg zahtev s 
strani ministrstva 




vsebini in obsegu 









dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 




seznamih, da bi se 
to opravljalo 

















dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
C141 Z vajami naravnih 




Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 







Izvajaje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
C143 Dobro bi bilo 
izpeljati kakšno 
akcijo, kjer bi se 
bolj natančno 
videlo, kako bi 
reagirali, 
Reagiranje Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
C144 kako hitro se bi 
zbrali na centru in 
na kraju dogodka. 
Zbor na CSD in na 
terenu 
Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
C145 Priporočljivo bi 





Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 






C146 Čeprav to ne 
pomeni, da bi na 
enak način 
reagirali v primeru 
resnične nezgode, 
ko so vpletena 
čustva in resnične 
stiske ljudi. 
Niso vpletene 
resnične stiske in 
čustva-vpliva na 
način reagiranja 
Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 




8.3.4. Intervju D 
Tabela 4 
Št. izjave Izjava Pojem Podkategorija Kategorija Tema 















D2 Kadar pride do 
izrednih razmer se 




Center za socialno 
delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
D3 in nuditi pomoč 
prizadetim v 
nesreči. 
Nudenje pomoči Center za socialno 
delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 























Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 




Center za socialno 
delo 
Mirko raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 




Center za socialno 
delo 
Mirko raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
D8 Iz tega vidika se 









D9 na Zakon o 
socialnem varstvu, 
  Zakon o socialnem 
varstvu 
Zakonodaja 
D10 na Zakon o 
uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev. 
  Zakon o 
uveljavljanju 





D11 Prvi pogovor kot 
debriefing se nudi 
na samem kraju 
nesreče,  
Debriefing- nudi 
se na samem 
kraju nesreče 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
D12 tistim, ki so 




Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 





Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 





Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 





Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 




družino z oblikami 
pomoči na centru 






na CSD in drugje 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
D17 Ponudi se osebna 




Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
D18 razbremenitve. Osebna pomoč- 
razbremenitev 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
D19 Cilj je, da se nudi 






Občina Sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami 
Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 




stanovanje, da se 
uredi namestitev 







Občina Sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami 
Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
D21 Običajno delamo s 
posameznikom 
 Delo s 
posameznikom 
Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
D22 ali z družino.  Delo z družino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 





















Pogovor Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
D25 kje jih lahko 
podpremo in kje 






Pogovor Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
D26 razišče se njihova 
socialna mreža in 







Pogovor Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 






Na terenu  Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
D28 Zelo nujni so 
timski sestanki na 




Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D29 in načrtovanje 
pomoči, kadar gre 




Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D30 Na centru nas 
obvešča o 
nesrečah 








Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D31 Na sestankih nam 









Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D32 in pogledamo v 
bazi socialnih 




jih je obravnaval, 









Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D33 Na sestanku se 
dogovorimo, kdo 
bo šel na teren.  
Timski sestanek-
dogovor, kdo gre 
na teren 
Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




pomoč ali je 
upravičena do 
drugih oblik 
pravic in pomoči. 
Pregled družine 
ali posameznika 













D35 Tako smo bolj 
pripravljeni in se 
timsko odzivamo 






















Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D37 da se dogovorimo 
glede 
organiziranja 










Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 





Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D39 z občino, Občina Sodelovanje-druge 
organizacije 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D41 s šolo. Šola Sodelovanje-druge 
organizacije 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 





za socialno delo 
Sodelovanje-druge 
organizacije 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 







Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 











Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 






Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D47 Povezujemo se 
tudi z drugimi 
centri med seboj. 
Povezovanje Sodelovanje-drugi 
centri za socialno 
delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D48 Ob večjih 
nesrečah, bi 
sodelovali tudi s 













koordinira  vse 
akterje. 






Splošno Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 






Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 
Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




pravic iz javnih 





pravic iz javnih 
sredstev  
Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 
Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D52 Ministrstvo nam 
lahko drugače 







Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 
Marko raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D53 Povezujemo se 





Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 






Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D55 Po druge vrste 
pomoči jih 










Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 








Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D57 Velikokrat se 
zgodi, da smo 
obveščeni šele iz 
medijev. Za zadnji 
zelo odmevni 
primer v medijih, 
ko je šlo za požar, 
smo izvedli iz 
medijev. 
Preko medijev Obveščanje o 
izrednih razmerah 
Splošno Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D58 Predhodno se 
določi, kdo bo šel 
na teren in kdo 
ostane na centru. 
Timski sestanek-
dogovor, kdo gre 
na teren 
Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
D59 Kadar gre za 
manjše nesreče, 
niti ni velike 
Ni razlike v delu 
ob in po nastanku 
Manjši obseg 
izrednih razmer 
Splošno Razlike v delu 




razlike med samim 







Če so izredne 
razmere, se gre v 
tistem trenutku na 
teren. 
 Terensko delo Ob nastanku Razlike v delu 




D61 Vse ostale stvari 
počakajo, kar pa 
ne pomeni, da ni 
nihče aktiven na 
centru. 
Obstanek 




Splošno Ob nastanku Razlike v delu 




D62 Po nastanku 
izrednih razmer še 
sledijo sestanki 
med strokovnimi 
delavci na centru. 
Sestanki Splošno Po nastanku Razlike v delu 




D63 Prav tako pa 





Splošno Po nastanku Razlike v delu 

















Splošno Po nastanku Razlike v delu 




D65 Ocenjujem, da je 
premalo kadra na 
centrih za socialno 
delo, predvsem 






















pravic iz javnih 
sredstev 













D68 Tudi na skupnih 
sestankih z 





















pomoč, ker te k 
temu veže zakon. 








D70 in možnost 
načrtovanja 










D71 Predlagam več 
zaposlenih na 
centrih za socialno 
delo. 




D72 Kot tudi večjo 
mero rednega 
obveščanja, kadar 
pride do izrednih 
razmer. 
 Bolj redno Obveščanje o 
izrednih razmerah 
Izboljšave 
D73 Po uradni poti nas 
bi lahko obveščali 
gasilci 
Gasilci Po uradni poti Obveščanje o 
izrednih razmerah 
Izboljšave 
D74 ali policija takoj 
ob nastanku 
nesreče. 
Policija Po uradni poti Obveščanje o 
izrednih razmerah 
Izboljšave 





verjamem, da bi 
prišlo do 
obveščanja takoj, 
saj zelo dobro 
sodelujemo s 
policijo. 
Policija Po uradni poti Obveščanje o 
namestitvi  
Izboljšave 
D76 Na centru nimamo 




Skrbijo nas lahko 
večje poplave. 




D77 V primeru večjih 
poplav je center 
zelo dobro 




































D80 Z občino smo jim 













D81 Organizirala se je 
akcija v skupnosti, 













D82 Najpogosteje pa se 










D83 Delo na centru in 
terenu je potekalo 
brez večjih 
sprememb, saj ni 















pomoč na terenu. 




D85 Pred tem se skliče 





















D87 nudita pomoč Dva socialna 
delavca-nudita 
pomoč 





















pravic iz javnih 









pravic iz javnih 
sredstev 
















D91 Skliče se sestanek, 
da se naredi plan 
nudenja pomoči 
Sklican sestanek-
naredi se plan 
nudenja pomoči 



















pride do nesreče 
Večji poudarek 
na uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev 




D94 in na voljo so 


















V primeru požara 
ali podobne 
nesreče, gresta na 
teren vedno dva 













D96 Namen je v 
podpori in pomoči 
družine oziroma 
posameznika. 




D97 Praviloma gresta 
na teren strokovna 











D98 in strokovna 





















D100 ter se 
posameznikom ali 
družini ponudi 
finančna pomoč s 
strani centra. 




D101 Prednost za delo 
na terenu dajemo 
strokovni delavki, 
ki dela z družino 






ali so z njo že 
sodelovali 







obravnavala in z 
njo sodelovala. 








































D105 Velikokrat smo 
obveščeni in se 
zavedamo, kaj se 










D106 Zgodilo se je že 
tudi, da nismo bili 
obveščeni in smo 
o pogoreli hiši 
izvedeli šele iz 
medijev. 
Iz medijev Obveščanje o 
izrednih razmerah 




D107 V primeru, da 
posameznik ali 
družina ne želita 
stika ali izvajanja 
oblik pomoči ali 
uveljavljanja 
pravic, ne delamo 
proti njihovi volji. 
Upoštevanje 
posameznikove 
volje do izbire 
Prizadeti v nesreči 
zavračajo pomoč 

















D109 da se nismo mogli 













vplivajo tudi na 
druga področja 
dela na centru za 
socialno delo. 
Povezovanje-
vpliva na druga 








D111 Civilna zaščita bi 




srečanja na letni s 
strani civilne 
zaščite 
Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 






D112 S tem bi pridobili 
tudi nova znanja, 
Pridobitev novih 
znanj 
Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
D113 se spoznali med 






Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
D114 Določene potreb 
bi lahko predvideli 




Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
D115 Skupaj bi lahko 
načrtovali pomoč 
za različne vrste 






Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 








Izjava Pojem Podkategorija Kategorija Tema 
E1 Izredne razmere 
umeščam med 
razmere večjega 















E2 Na našem 
območju so to 
poplave 










E4 Torej gre za 
razmere, ki 
obsegajo večji 






















E6 posledice izrednih 
razmer so dalj časa 
trajajoče 











































E9 kjer je vsaj 
nekoliko bolj 
razjasnjena vloga 








razjasnjena vloga  
Center za 
socialno delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
E10 Drugače pa 
uporabljamo 
standardne 
zakone, ki jih tudi 
načeloma 
uporabljamo. To je 
Zakon o socialnem 
varstvu, 
  Zakon o 
socialnem varstvu 
Zakonodaja 
E11 Zakon o 
uveljavljanju 






 Zakon o 
uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev 
Zakonodaja 





otroka namestiti v 











E13 Družinski zakonik   Družinski zakonik Zakonodaja 
E14 ter v primeru 
izrednih razmer 
upoštevamo tudi 
Zakon o varstvu 
pred naravnimi in 
drugimi 
nesrečami. 
  Zakon o varstvu 




E15 Prvi teden smo 
socialni delavci 
bolj na terenu, 
Prvi teden Nudenje pomoči 
na terenu 























nudimo pomoč in 
podporo, 








Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 









Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 










Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
E20 Kasneje se ta 




Klasična podpora s 
strani CSD 










Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
E22 osebna pomoč, Osebna pomoč Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 








podpora in pomoč, 
Psihosocialna 
pomoč 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
E25 materialno pomoč, Materialna pomoč Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 






Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 




Urejanje nastanitve Občina Sodelovanje-
druge organizacije 
Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
E28 ali z domom za 
starejše, 










E29 kadar otrok ostane 
brez staršev se 
poskrbi zanj, tako 








Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
E30 Poslužujemo se 
terenskega dela, 
  Na terenu Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
E31 na centru pa 
delamo in 
sodelujemo v 
timu, kadar pride 
do izrednih 
razmer. 
Na CSD Delo v timu Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
E32 Delamo tako s 
posameznikom, 
 Delo s 
posameznikom 
Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
E33 kot z družino  Delo z družino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
E34 ali skupino.  Delo s skupino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
E35 Tako delamo 
predvsem, kadar 
gre za sodelovanje 











Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
E36 Obveščanje in 
organiziranje 
poteka na centru v 
prostorih centra 
V prostorih CSD Obveščanje o 
izrednih 
razmerah 
Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E37 ali preko telefona. Po telefonu Obveščanje o 
izrednih 
razmerah 
Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E38 Kot center 
sodelujemo v timu 






Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 













E41 Skliče se sestanek Sklican sestanek Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E42 in organizira se 
tim. 
Organizacija tima Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E43 Na terenu poteka 
obveščanje preko 
telefona 
Po telefonu Obveščanje o 
izrednih 
razmerah 
Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E44 in na teren gre 
toliko strokovnih 




odvisno od potreb 
na terenu 
Terensko delo Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E45 Nekdo od 
strokovnih 
delavcev v vsakem 
primeru ostane na 
centru. 
Vsaj en strokovni 
delavec ostane na 
CSD 
Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E46 Glede sodelovanja 
s centri bi rekla, da 
vsak center 
pokriva svoj 
teritorij v svoji 
občini. 
Vsak pokriva svoj 
teritorij v občini 
Sodelovanje-
drugi centri za 
socialno delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E47 Lahko pa se tudi 




drugi centri za 
socialno delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E48 Enkrat v 
preteklosti v 
primeru poplav 
smo sodelovali z 
drugim centrom, 
ki nam je ponudil 
pomoč. 
Ponujena pomoč v 
primeru poplav 
Sodelovanje-
drugi centri za 
socialno delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 





drugi centri za 
socialno delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E50 To je potekalo 
tako, da je nekaj 
socialnih delavcev 
iz drugega centra 
prišlo delat k nam 
za kratek čas. 
Pomoč pri delu 
socialnih delavcev 




drugi centri za 
socialno delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E51 Delali so na 
terenu, nudili so 
psihosocialno o 
pomoč 
Pomoč pri delu 
socialnih delavcev 




pomoči na terenu 
Sodelovanje-
drugi centri za 
socialno delo 





E52 kot na centru pri 
uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev. 
Pomoč pri delu 
socialnih delavcev 




pravic iz javnih 
sredstev 
Sodelovanje-
drugi centri za 
socialno delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 





drugi centri za 
socialno delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E54 Načeloma centre 
za socialno delo 
obvesti in aktivira 
civilna zaščita v 
smislu pomoči. 
Civilna zaščita-





Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 













Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E56 V primeru požara 




je nesreča in se na 
podlagi tega 
vključimo ali ne  v 
nesrečo. 








Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




pristojne službe k 
nam na center. 
Pristojne službe 
napotijo udeležene 




Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E58 Prisotni smo pri 
urejanju nastanitev 





















Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 








Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
















E62 Ministrstvo bi 
lahko koordiniralo 
na nivoju države, 
da bi se določen 
del strokovnih 
delavcev začasno, 
za določen čas 
ponudi za pomoč 
drugemu centru. 










Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E63 Hkrati pa nam 
ministrstvo lahko 














Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
E64 Sodelujemo tudi z 
drugimi 
organizacijami, v 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 





dela ob obsežnih 
izrednih razmerah 
Splošno Ob nastanku Razlike v  delu 




E66 kar pomeni hud 
napor za strokovne 
delavce. 
Obstanek rednega 
dela ob obsežnih 
izrednih razmerah- 
napor za strokovne 
delavce 
Splošno Ob nastanku Razlike v  delu 




E67 Naše izkušnje 
govorijo tudi o 









kljub temu so 
nudili pomoč 
Izkušnje Splošno Razlike v  delu 




E68 Ob nastanku 
izrednih razmer se 
angažiramo za 
delo na terenu 
Angažiranje 
socialnih delavcev 
Terensko delo Ob nastanku Razlike v  delu 










Terensko delo Ob nastanku Razlike v  delu 




E70 Po umiritvi 
izrednih razmer pa 
se posvetimo 
Uveljavljanje 
pravic iz javnih 
sredstev 
Splošno Po nastanku Razlike v  delu 








E71 in urejanju 
nastanitev, 
Urejanje nastanitev Splošno Po nastanku Razlike v  delu 



















reševanju stisk  
Splošno Po nastanku Razlike v  delu 




E73 Prav tako gre 
socialni delavec 
sam 
Pogled stanja in 
nudenje pomoči-en 
socialni delavec 
Terensko delo Po nastanku Razlike v  delu 




E74 ali v paru, 
pogledati dejansko 
stanje in nuditi 
pomoč ljudem, ob 
koncu nesreče ali 
razmer. 
Pogled stanja in 
nudenje pomoči-v 
paru 
Terensko delo Po nastanku Razlike v  delu 




E75 Z že prej 
omenjenimi 
Smernicami so 









Razbremenitev Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
E76 Sedaj so stvari bolj 
jasno postavljene, 




Razbremenitev Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 







Splošno Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
E78 V izrednih 
razmerah se 






Splošno Pomanjkljivosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 






Splošno Prednosti Ureditev dela 





E80 Po enem tednu se 






tednu od nesreče 
Splošno Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 







Splošno Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 




Splošno Prednosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
E83 Vsakič, ko so 
izredne razmere 
smo vsi v stiski, 
tudi če so zapisani 
in zastavljeni 
številni protokoli. 
Kljub protokolom Stiska Pomanjkljivosti Ureditev dela 
CSD v izrednih 
razmerah 
E84 Predhodno niso 
bile dorečene 
točne naloge in 
vloge posameznih 
organizacij. S 
Smernicami se je 



















E85 Glede izboljšav pa 
še bo potrebno 
preigrat z vajami, 
takrat ko ni panike. 
Takrat, ko ni 
panike 
Preigrati vaje Izvedba vaj Izboljšave 
E86 Potrebno bo še 
delati na 
usposabljanjih. 
  Usposabljanja  Izboljšave 


























E90 ter poiskati pomoč 
pri različnih 
organizacijah. 











E91 Najpogosteje se 
srečujemo s 
poplavami 












E93 V bližini je 
vlečnica, gondola 




zaradi bližine  
Nesreča na 
vlečnici-vaja 




E94 Pred leti smo tam 
izpeljali vajo 
Izvedba pred leti Nesreča na 
vlečnici-vaja 




E95 z vsemi 
vključenimi akterji 

















E97 ampak takrat smo 
se iskali, nismo 
vedeli, kakšna je 
naša vloga, 
Iskanje vloge Nesreča na 
vlečnici-vaja 




E98 tudi igralci niso 
kazali potreb po 
razbremenilnem 
pogovoru 










E99 ali psihosocialni 
pomoči. 










E100 Kadar gre za 
izredne razmere 
manjšega obsega 
se najprej skliče 
sestanek. 




E101 Preveri se, kaj se 
dogaja oziroma kaj 
se je zgodilo. 
Preverjanje 
dogajanja 




E102 Določi se 
strokovne delavce, 
ki so že delali z 
žrtvami, ki so se 
Določi strokovne 
delavce, ki so 
predhodno delali z 
žrtvami 







sedaj znašli v 
izrednih razmerah. 
E103 Prizadete skušajo 
kontaktirati 




E104 in kasneje gredo 
tudi k njim na 
teren. 




E105 Večina socialnih 
delavcev ostane v 


















E107 včasih se izpolnijo 
vloge za denarno 









E108 ali pa se žrtve 
povabi na center. 














E110 Delo poteka na 








































vloga CSD v 










E114 in v kateri fazi na 
kakšen način 
pomaga center, s 
pomočjo Smernic. 







vloga CSD v 
izrednih 
razmerah 




E115 Sedaj vemo, da se 
naša vloga ne meša 
z vlogo Rdečega 
križa 
Ločeno od vloge 
Rdečega križa 
Razjasnjena 
vloga CSD v 
izrednih 
razmerah 




E116 ali z vlogo civilne 
zaščite. 
Ločeno od vloge 
civilne zaščite 
Razjasnjena 
vloga CSD v 
izrednih 
razmerah- 


























E119 Pomanjkljivosti se 
kaže v ne tako zelo 
veliki 
pripravljenosti 


























E122 Prednosti so 
vplivale na bolj 
suveren pristop 
centra za socialno 








E123 Pomanjkljivosti pa 
so vplivale na 
pozno obveščanje 
centra 









E124 in zato je tudi 
pomoč bila nudena 
kasneje oziroma z 
zamikom. 












E125 Smernice bi bilo 




Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
E126 Več vaj bi bilo 
treba izvajati, da bi 
dobili občutek, 
kako reagirati ob 
obsežnih izrednih 
razmerah, ko bi šlo 
za množico ljudi 
Reagiranje-
množica ljudi  
Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 





Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
E128 S še več 
usposabljani 
Več usposabljanj Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
E129 in izobraževanji bi 
svoje delo v 
izrednih razmerah 
še bolje opravljali. 
Za spremembe pri 
delu 
Izobraževanja Spremembe za 
boljše opravljanje 








Izjava Pojem Podkategorija Kategorija Tema 
F1 Med izredne 
razmere uvrščam 
potrese, 















F4 skratka to, kar se 
dogaja v našem 
okolju. 







F5 V takšnih 
razmerah se 














F6 in takrat gre za 

















F7 Mi kot center 
nastopimo kasneje 
na kraju izrednih 
razmer. 
Nastopijo kasneje Po pravilniku, 
zakonodaji CSD 
niso glavni nosilci v 




Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
F8 Prednost dajemo 
drugim, kot je 
civilna zaščita, 
 Civilna zaščita Prednost drugim 
akterjem 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
F9 gasilci,  Gasilci Prednost drugim 
akterjem 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
F10 reševalci.  Reševalci Prednost drugim 
akterjem 
Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
F11 Vsekakor pa je 






Centri za socialno 
delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
F12 Jasno nam je, kaj 
moramo narediti v 
izrednih razmerah. 
Najprej moramo 




nudimo mu oporo. 
Zdravstveno 
oskrbljeni osebi 
se nudi opora 
Centri za socialno 
delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 






Centri za socialno 
delo 








Centri za socialno 
delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
F15 osebo pomirimo, Nudenje pomoči-
pomiritev osebe 
Centri za socialno 
delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 





Centri za socialno 
delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
F17 ublažimo stisko, Nudenje pomoči-
ublažitev stiske 
Centri za socialno 
delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
F18 jo opogumimo, da 
bomo s skupnimi 
močmi šli naprej. 
Nudenje pomoči-
krepitev moči 
Centri za socialno 
delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
F19 S civilno zaščito 
imamo dogovor 
vključen v 
protokol za pomoč 
Dogovor s 
civilno zaščito 








F20 Gre za dokument, 
ki je podpisan z 
vsemi udeleženci 





Splošno Protokoli v 
izrednih razmerah 
Zakonodaja 








F22 na Zakon o 
socialnem varstvu, 
  Zakon o socialnem 
varstvu 
Zakonodaja 
F23 na Zakon o 
uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev, 
  Zakon o 
uveljavljanju 
pravic iz javnih 
sredstev 
Zakonodaja 
F24 torej gre za 
zakone, po katerih 
posamezniku 
pripadajo pravice 










F25 Takoj ob nesreči 
osebo najprej 
pomirimo, 
Pomiritev osebe Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
F26 ji nudimo sočutje Nudenje sočutja Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
F27 in podporo. 
 
Nudenje podpore Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 






Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
F29 Prve stiske pri 




Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
F30 in tukaj je naša 
vloga, da nudimo 
pomoč. 
Pomoč Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
























Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
F34 osebno pomoč, Osebna pomoč Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
F35 pomoč družini za 
dom, 
Pomoč družini za 
dom 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
F36 socialni transferji, Uveljavljanje 
pravic iz javnih 
sredstev 
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 




Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
F38 Namen je, da 
nudimo prvo 
socialno pomoč 




nudenje, ko se 
izkaže potreba  
Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 





Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
F40 žrtve v nesreči 
informiramo, kam 






Splošno Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 










Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 









Oblike pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
F43 Poslužujemo se 
metode dela z 
družino 
 Delo z družino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
F44 in s 
posameznikom. 
 Delo s 
posameznikom 






F45 Povabimo jih tudi 
na center. 
 Povabi na CSD Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
F46 Ob takojšnji 
nezgodi žrtev, če 
je prestrašena 
najprej pomirimo, 
 Pomiritev žrtve Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
F47 jo informiramo,  Zagotavljanje 
informacij 




sorodnike in ljudi, 
ki so jim blizu ter 
jih vključimo v 
pomoč. 
 Aktiviranje socialne 
mreže-vključitev v 
pomoč 
Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
F49 Nekoliko težje je 
vzpostavit odnos 
zaupanja z 
družinami, če jih 
ne poznamo. 





Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
F50 Vzpostavimo in 
uporabimo vsa 
znanja, spretnosti, 
metode in tehnike, 
da bi pomagali 
ljudem. 
 Uporaba znanj, 
metod, tehnik za 
pomoč 
Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
F51 Pomembno je, da 
vzpostavimo 
človeški odnos 
 Vzpostavi človeški 
odnos 
Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
F52 in nudimo pomoč.  Nudi pomoč Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
F53 Obveščanje na 
centru poteka 
tako, da se 
pokličemo po 
telefonu 
Po telefonu Obveščanje o 
izrednih razmerah 
Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 








Mirko raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F55 Glede terena 
najprej ocenimo, 




ocena o potrebi  
Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F56 V primeru da se 
izkaže potreba, se 
dogovorimo, kdo 





dogovor, kdo gre 
na teren 





F57 Običajno vodja 











Terensko delo Mirko raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F58 Vse poteka 





Splošno Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F59 Ob takšnih 




Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 






Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F62 in kot naročniki 
njihovih spletnih 
novic takoj 








novic o nesrečah 
Sodelovanje-druge 
organizacije 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F63 Na ta način se mi 
kot center z njimi 
povežemo 
Občina-preko 




Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F65 ter gremo na teren, 
dopoldan in 
popoldan, takrat, 




Terensko delo Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 






Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F67 s policijo, Policija Sodelovanje-druge 
organizacije 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 





Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F69 in občino. Občina Sodelovanje-druge 
organizacije 










osebami, ki so 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F71 Sodelujemo in 
koordiniramo 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F72 če je potrebno se 







Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F73 V primeru, da je 
osebi zgorela hiša, 
se je treba 






Splošno Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 







Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 





Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 





Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F77 z raznimi centri, 








Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 







Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 














Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F82 Glede naravnih 
nesreč ne 
sodelujemo z 





centri za socialno 
delo 





Običajno so takšne 
nesreče lokalne 
narave. 
F83 Razen, če bi šlo na 
nivoju države, da 
bi bila vojna, 
potem bi se seveda 
povezali 
Državne nesreče-
v primeru vojne 
Sodelovanje-drugi 
centri za socialno 
delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F84 in ministrstvo bi 





Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 






Tudi v primeru 
beguncev, so se 
centri združili, 








centri za socialno 
delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F86 Povezani smo tudi 








Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 











Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




ki imajo tudi 
zaposlene 










Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F89 Na zadnji ravni bi 







centov za socialno 
delo. 




Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 
Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
F90 Obveščanje takrat 
poteka pisno po 
pošti 
Obveščanje-
pisno po pošti 
Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 
Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 




Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 










zadeve in enake 
možnosti 
F92 Ob nastanku 




Splošno Ob nastanku Razlike v delu 




F93 informiramo, Informiranje Splošno Ob nastanku Razlike v delu 




F94 zagotovimo streho 





Splošno Ob nastanku Razlike v delu 




F95 Takrat rešujemo 







Splošno Ob nastanku Razlike v delu 




F96 prehrano, Zagotovitev 
hrane 
Splošno Ob nastanku Razlike v delu 










Splošno Po nastanku Razlike v delu 













Splošno Po nastanku Razlike v delu 




F99 Takrat jih tudi 
povabimo na 






Splošno Po nastanku Razlike v delu 









vlagajo vloge za 
dodelitev pravic. 
Uveljavljanje 




Splošno Po nastanku Razlike v delu 




F101 Kratkoročni cilji, 




Splošno Ob nastanku Razlike v delu 








F102 hrano, Zagotovitev 
hrane-
kratkoročni cilj 
Splošno Ob nastanku Razlike v delu 










Splošno Ob nastanku Razlike v delu 













Terensko delo Po nastanku Razlike v delu 




F105 Pri izrednih 
razmerah se vedno 









F106 Že samo prevoz do 
nastanitve je 
problem. 
Prevoz osebe do 
nastanitve 




F107 Prav tako se 
dodatno zaplete 



















F109 in vključitvi 
našega ministrstva 














F110 Pri tem je odvisno 










F111 Pri takšnih 
zadevah se proces 
pomoči zaustavi, 
saj gre za 
pomanjkljivosti v 
zakonodaji in ni 



























F113 Izmenjati smo si 
morali kontakte, 
tako da redno 










F114 Prav tako pa 
ostajamo v stikih z 












F115 Od civilne zaščite 

























F117 povedo nam, 
kakšne so naše 












F118 Prednost vidimo v 
tem, da mi 









F119 različnih storitev, Informiranje-o 
storitvah 








pravic iz javnih 
sredstev 












F122 Pomanjkljivost je, 




































F124 V službi ostajamo 
tudi po 15. uri 
zaradi takšnih 















F125 Absolutno je 
premalo izvedenih 























F127 Lahko bi rekla, da 
smo v tem primeru 
odvisni od sistema 
ministrstva, ki 


























novice, napisane s 
strani občine in 
smo na ta način 
seznanjeni, kaj se 







F130 Včasih smo 
prepozno 
obveščeni in bi 
bilo dobro, da bi 















o vseh oblikah 
pomočeh in 
storitev. 
F131 Izkušnjo smo 











F132 Takrat smo bili 
vključeni že od 






















F134 debriefing, Nudenje 
debriefinga 






F135 nato pa se je 
nadaljevala pomoč 




pravic na CSD 






F136 osebno pomočjo 
itd. 
Nudenje osebne 
pomoči na CSD 






F137 Požari so kar 
pogosti. 






F138 Bolj odmeven 
požar oziroma 
eksplozija peči v 
pekarni Grosuplje. 








F139 Tam imajo svojo 
svetovalno službo, 
ampak po 
eksploziji so bili 
tudi oni v šoku. 










F140 Potem so prišli k 
nam na center, po 
kakšnem mesecu 
ali več  
Eksplozija peči v 
pekarni-njihova 
svetovalna služba 
pride po pomoč 








F141 in so nam 
povedali, da so bili 
žrtev te nesreče na 
delovnem mestu. 
















F142 Takrat bi morali 
biti bolj aktivno 
vključeni v 
pomoč. 











F143 Povezali in 
sodelovali smo pri 












F144 Pred leti smo imeli 
poskusno vajo s 
civilno zaščito v 
primeru izhoda v 
sili, 
Poskusna vaja s 
civilno zaščito 




F145 če bi prišlo do 
potresa ali požara. 
V primeru požara 
ali potresa 




F146 Čeprav je bila ta 
vaja namenjena 
nam in ne 
prebivalcem v 
občini, smo od nje 








F147 V preteklosti je 
bilo vaj veliko več, 
kot pa sedaj. 
V preteklosti več 
izvedenih vaj 




F148 Recimo imeli smo 
vajo v primeru 
vojne, že pred leti 




F149 in takrat smo tudi 








F150 Na letni ravni 
imamo izvedeno 
varstvo pri delu, s 
predavanji in testi. 
Izvedeno na letni 
ravni s predavanji 
in testi 



















F152 opreme, Vzporednice z 
izrednimi 






















Ko imamo ta 
predavanja, se 
pojavi zelo veliko 










F155 Že ob takšnih 
manjših nesrečah 
































F158 Ko izveš za 
nesrečo, izredne 
razmere si najprej 
pretresen. 
Pretresenost Doživljaje izrednih 
razmer 














F160 in kot direktorica 
moram 
organizirati delo 
tako na centru  
Organizira 
direktorica 




F161  kot na terenu. Organizira 
direktorica 




F162 Število socialnih 
delavcev na terenu 








F163 koliko je žrtev, Odvisna od 
števila žrtev 














F165 Kadar je manjša 
nesreča delo na 













F166 Če pa se kaže 
potreba po večji 
udeleženosti na 
terenu, se delo 
organizira tako da 
nekaj strokovnih 
delavcev ostane na 
centru, 










F167 večina pa gre na 
teren. 










F168 Ob nesrečah in 
izrednih razmerah 
takoj zapustimo 
delovno mesto in 
gremo na teren. 
Zapustitev CSD, 
delo na terenu 




F169 Nudimo zgolj 









F170 Potem jih 
povabimo na 
center 

















Naredi se hiter 
varnostni načrt 




F173 Potrebno je 
preveriti, če ima 
oseba koga, na 








F174 Na centru je v 
primeru naravnih 
in drugih nesreč 












v času po nesreči, 
torej nekaj dni ali 
teden po nesreči. 
F175 Takrat so dodatno 
obremenjene 
socialne delavke, 













F176 V takšnih 
razmerah je vedno 
vsaj en strokovni 
delavec ostal na 










Potreba po večji 
udeleženosti na 
terenu-vsaj en 
ostane na CSD 
 




F177 Prednost v 
izrednih razmerah 
je, da smo se lahko 













F178 Medsebojno smo 
se povezali in 
sodelovanje smo 

















F179 Pomanjkljivosti so 
se kazale v 
majhnosti centra, 








F180 Težko je 
koordinirati delo 
tako na terenu kot 





koordinaciji dela  
Dodatna 
problematika 




F181 Prednost je, če se 
nesreča zgodi v 
času poslovanja 
centra, saj lahko 
Hitrejše nudenje 
pomoči 
Nesreča v času 
poslovanja CSD 









F182 Absolutno je 
premalo izvedenih 




 Premalo izvedenih 
različnih vrst 
razmer 




















F184 Lahko bi rekla, da 
smo v tem primeru 
odvisni od 
ministrstva, ki 
odloča o kvaliteti 
ter pogostosti 
izvedbe vaj 
























F186 Tukaj je problem, 
da smo majhen 
center 




F187 in pride do 
takojšnjega upada 
reševanje 
sprotnega dela, če 
















lahko tako skupaj 
nudimo pomoč v 
























F190 prilagodljivosti, Prilagodljivosti Izredne razmere 
učijo 







F191 odzivnosti, Odzivnosti Izredne razmere 
učijo 














F193 Za boljše 
opravljanje dela v 
izrednih razmerah 







Različne nesreče Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
F194 Potrebno bi bilo 
več praktičnega 
usposabljanja na 






Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 








dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
F196 Recimo, da bi bili 
obveščeni o 
nesrečah, kjer so 
prizadeti ljudi, s 
strani gasilcev. 














Izjava Pojem Podkategorija Kategorija Tema 
G1 Glede na, da sem že 
na centru za 
socialno delo 
trideset let, sem 
doživela marsikaj, 
kar bi sodilo pod 
pojem izrednih 
razmer. 
Lastne izkušnje na 
CSD  





G2 Izredne razmere so 
vsekakor vojna, 





































G8 Begunska kriza je 
tudi izredna 
situacija. 





G9 Plazovi so v zadnjih 














G11 Izredne razmere so 









G12 lahko pa so 
razsežne in 
prizadenejo mesta. 







G13 Lahko se zgodi, da 
uide nevarna snov 
iz tovarn. 
Nevarna snov uide 








G14 Narava se strašno 
spreminja 
predvsem v zadnjih 
desetih letih, kar se 
tudi kaže s 
pogostostjo 
naravnih katastrof 



















G16 Center za socialno 
delo deluje v skladu 
z vsemi pooblastili, 
ki jih imamo v vezi 
V skladu s  
pooblastili  




z Zakonom o 
socialnem varstvu, 
G17 moramo izvajati 
javna pooblastila, 




Delovanje CSD Drugi zakoni Zakonodaja 
G18 ali izvajamo naloge 
v skladu z drugimi 
zakoni. 
Izvajanje nalog v 
skladu z drugimi 
zakoni 
Delovanje CSD Drugi zakoni Zakonodaja 
G19 Včasih je imel 
center za socialno 
delo načrt v 
primeru takšnih 
izrednih razmer. 
Šlo je za akcijo 
civilne zaščite »Nič 
nas ne sme 
presenetit.«. 
Načrt za primer 
izrednih razmer- V 
preteklosti akcija 
civilne zaščite 




Mikro raven Vloga CSD v 
izrednih 
razmerah 
G20 V eni od oblik to še 
vedno obstaja kot 
nek načrt  za delo 
centra za socialno 
delo, kadar pride do 
izrednih razmer. 
Načrt za primer 
izrednih razmer- 
obstaja v eni od 




Mikro raven Vloga CSD v 
izrednih 
razmerah 
G21 Vloga centra za 
socialno delo je 










Mikro raven Vloga CSD v 
izrednih 
razmerah 
G22 Po zakonu moramo 
izdajati odločbe o 
denarni socialni 
pomoči. 






G23 Krovni zakoni kot 
je Zakon o 
socialnem varstvu 
pokriva vse kar 
mora center 






















Splošne naloge Zakon o socialnem 
varstvu 
Zakonodaja 
G26 Tudi v času 
izrednih razmer 
delujemo v skladu z 
ostalimi zakoni in 
stvari izvajamo v 
Izvajanje stvari v 
prilagojenem 
obsegu 





G27 Naša vloga je ista 
kot zmeraj, razen 
tega da je več 
terenskega dela, 
Ista vloga kot pri 




Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 







Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah  




skupaj s civilno 
zaščito, v kolikor 
pride do večjih 
imigrantskih valov 
in smo bili 
seznanjeni z vlogo. 
Usposabljanje za 
begunske krize-
seznanjeni z vlogo 
Centri za 
socialno delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
G30 Naša vloga pri tem 
je, da vsak otrok 
brez spremstva, ki 









za poseben primer 
Centri za 
socialno delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
G31 Starostnike se je v 




ampak večina ljudi 
ne želi zapustiti 
svojih domov, tudi 






Poplava Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
G32 Zaradi tega je 






Poplava Vrsta pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
G33 priskrbeli smo tudi 
materialne dobrine, 
v smislu preskrbe 
na terenu, ki ni 
nikjer predpisana v 
zakonu. 
CSD na terenu 
priskrbi 
materialne dobrine 
Poplava Vrste pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 





Splošno Vrste pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 










G36 osebno pomoč, Osebna pomoč Oblike pomoči Vrste pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
G37 pomagamo na 
domu ipd. 
Pomoč na domu Oblike pomoči Vrste pomoči Pomoč CSD v 
izrednih 
razmerah 
G38 Osnova je, da vse 
kar nekdo obvlada 
je potrebno v 
izrednih razmerah 
uporabiti. 
Kar nekdo obvlada 
uporabi v izrednih 
razmerah  
Znanje Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 






Znanje Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 




Relitetna terapija Znanje Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 






Znanje Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 




metode in tehnike 







Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
G44 skupinsko,  Delo s skupino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
G45 poteka tudi delo v 
paru. 
 Delo v paru Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
G46 Skupaj z 
uporabnikom 
moram priti do 
njegovih virov 
moči, 
 Iskanje virov 
moči z 
uporabnikom 
Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
G47 preveriti, kaj je do 







Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
G48 ne vsiljujem pa mu 
svojega načina 







Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
G49 Z uporabnikom 
delamo tako dolgo, 
da si opolnomoči in 
opomore, da lahko 







G50 Ob izrednih 
razmerah je 
pomembno, da se 
čim hitreje zberemo 
vsi zaposleni na 
centru 
Hiter prihod na 
CSD  
Splošno Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 







Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G52 Direktor centra ima 







Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 








Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G54 kako se tudi poveže 
z drugimi 











Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G55 Če delujejo 
mobilne zveze 
potem ni težave v 
obveščanju in to 
poteka preko 
mobilnih telefonov. 
Po telefonu Obveščanje o 
izrednih 
razmerah 
Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G56 Če pa te ne 
delujejo, nimamo 
radijskih zvez, 
preko katerih se bi 
lahko obveščali 
med seboj in na ta 








Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G57 Če delujejo drugi 
mediji kot je radio, 
se na ta način lahko 
skliče in organizira 
delo. 
Preko radia Obveščanje o 
izrednih 
razmerah 
Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G58 Če vse to odpove, 
gre za ustno 







Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G59 Pomembno je tudi 
vedeti, kje živijo 
sodelavci, da se 














G60 Sodelujemo z 
drugimi centri, 
 Sodelovanje-
drugi centri za 
socialno delo 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G61 z občino, Občina Sodelovanje-
druge 
organizacije 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G62 s civilno zaščito, Civilna zaščita Sodelovanje-
druge 
organizacije 
Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 







Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 







Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 








Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 







Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 













Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G68 poskrbeti je 
potrebno, da pomoč 

















delavce rešujejo v 
takšnih situacijah, 
ko je potrebno na 











Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 


















Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 






















G72 Pomembno se je 
tudi povezati in 
obveščati z 
Ministrstvom za 
obrambo, saj imajo 
v načrtih, kako 
ukrepati, če pride 








Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G73 Glede obveščanja 
lahko rečem, da se 
potres ne bo zgodil 
v ponedeljek 
zjutraj, ko so 
uradne ure, 
pomembno je, da 
ostanemo 
ozaveščeni in 






Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G74 Pri tem je treba tudi 










Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 











Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G76 Preden pride do 










Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 








Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G78 Pri nas ima direktor 
številke vseh 
zaposlenih in 
recimo v izrednih 
razmerah, bi se 








Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G79 Obveščanje poteka 
tudi z interventno 
službo, ki dela v 















G80 Obvesti nas lahko 
tudi policija o 
izrednih razmerah, 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G81 in skrbnike ali 
rejnike, ker je v 








Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 






in zasebni zavodi 
nudijo organizirano 
pomoč na visoki 















Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G83 Če že samo 
pogledamo na 
potres v Tolminu, 
ko se je cela vas 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G84 Pri vsem tem 
poteka medsebojno 
sodelovanje, da se 










Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
G85 V času izrednih 
razmer smo več 
časa na terenu. 
Povečan obseg 
dela 
Terensko delo Ob nastanku Razlike v delu 




G86 Ko se te končajo 
smo na terenu 
občutno manj časa. 
Manjši obseg dela Terensko delo Po nastanku Razlike v delu 















Po nastanku Razlike v delu 








Splošno Po nastanku Razlike v delu 






G89 urejanje denarno 
socialnih pomoči, 
Uveljavljanje 




Splošno Po nastanku Razlike v delu 




G90 preverjamo ali so 
ljudje prejeli pomoč 





Po nastanku Razlike v delu 








Splošno Po nastanku Razlike v delu 




G92 Po nastanku 
izrednih razmer se 
posvetimo delu na 
centru, reševanju 
problematike, ki so 
jo prinesle izredne 
razmere. 




Splošno Po nastanku Razlike v delu 




G93 Kljub temu še 
vedno gremo na 
teren k osebam, ki 




Terensko delo Po nastanku Razlike v delu 




G94 Prednost je v zalogi 
ogromnega znanja, 




G95 veliko in imamo 
izkušnje na terenu, 
Veliko izkušenj na 
terenu 




G96 na centru je veliko 
zaposlenih 




G97 in prednost je v 
tem, da smo 
pripravljeni.  




G98 Prednost socialnih 
delavcev na centru 
za socialno delo je, 








G99 do različnih 
organizacij, tako 
zasebno kot javno,  
Dostop do 
različnih javnih ali 
zasebnih 
organizacij 







G100 torej poznaš 
delovanje celotnega 
sistema, kako 
deluje, kako se nudi 










G101 Z vsemi 
organizacijami že 
sedaj sodelujemo, 
ko ne gre za izredne 
razmere. 
Ohranjanje stika-









G102 Ko pride do 
izrednih razmer pa 
se še samo 
intenzivira delo in 



































G105 Izboljšave vidim v 
sklicevanju 
zaposlenih v 








G106 v boljšem 
obveščanju o 
izrednih razmerah 
  Obveščanje o 
izrednih razmerah 
Izboljšave 
G107 ter da bi imeli na 





 Oprema Izboljšave 
G108 Recimo leta 91., ko 
je bila vojna,  






G109 je to pomenilo, da 
je center imel vlogo 
nudenja pomoči 
uporabnikom, ki so 
jo potrebovali. 






G110 Takrat je bila 
zmeda, panika, 













G111 Takrat smo na 
centru opravljali 
svoje delo, vsak 














G112 to pomeni, da smo 
šli na teren in smo 












G113 ali če je potrebno 






















G115 Takrat so bili 
postavljeni tudi 
begunski centri, 

















G117 jim ponudili 
oblačila, 












G119 nudili smo 
psihosocialno 










G120 V izrednih 
razmerah se izkaže 






























G122 V času izrednih 
razmer smo 












G123 Načeloma pa je 
življenje in delo 
teklo naprej,  tako 















G124 Kot center smo 
doživeli poplavo. 






G125 Takrat je bila 












G126 Takrat je bila 
civilna zaščita v 
pripravljenosti med 
samim naraščanjem 




glede na to, da se je 
to dogajalo v 
soboto, če si 
zaveden, spremljaš 











G127 Takrat sem tudi 
poklicala civilno 













G128 Najprej so nam 
rekli, da ni potrebe 
po vključitvi. 
















G129 Socialne delavke iz 
našega centra in 
tudi iz drugih 
centrov, ki so v 













G130 potrebno je 
zagotoviti 
namestitev tistim, 










G131 Namestitve smo 












G132 poskrbeti je bilo 
treba za otroke in 
ostarele. 









G133 Občasno se 






















G135 V ponikalnih 
območjih, kjer se 
ustvarjajo 
požiralniki in se 
zbira voda, tista 
območja so postala 
poplavljena in 
zgodilo se je, da so 





















































G140 Vzpostavljena je 





















G142 nudene so bile vse 









G143 Treba je bilo tudi 
namestiti ljudi, 














G144 če niso imeli 












G145 V primeru, ko je 
zgorela hiša eni 
osebi,  






G146 je skupnost zelo 









G147 Pri tem je pomagal 





































G151 Skupaj smo naredili 
načrt pomoči glede 
na njegove potrebe, 
Izdelati načrt 







G152 torej osebi je 
potrebno najti dom. 








G153 V primeru požara 
na centru je 
določena oseba, ki 
mora poskrbeti za 
evakuacijo. 









G154 Pred nekaj časa 
smo imeli požarno 
vajo in takrat se je 
izkazalo kot zelo 
pomembno 
določitev osebe za 









G155 in da so tudi drugi s 
tem seznanjeni. 
Seznaniti druge 
udeležene z vodjo 




G156 Funkcija vodje pri 
evakuacije se lahko 
ta prenese tudi na 
izredne razmere, 
kjer je ogroženo 
več ljudi, izven 
centra. 
Prenos funkcije 
vodje na večje, 
resnične izredne 
razmere 




G157 V izrednih 
razmerah se je 
potrebno na hitro 
odločat in znati 
reagirat najprej na 
centru. 








G158 Na centru je 
potrebno 
spremeniti potek 













G159 Kadar gre za 
obsežnejše izredne 
razmere, je večje 
število socialnih 
delavcev prisotnih 













G160 Strmimo k temu, da 
se ljudem nudi 
pomoč takoj že na 
terenu. 
Nudenje pomoči Organizacija 
dela 




G161 Na terenu je 
formalna vloga v 
smislu popisovanja 
prebivalstva, 
Popis prebivalstva Organizacija 
dela 







G162 sočustvujemo z 
njimi 
Sočustvovanje  Organizacija 
dela 




G163 najpomembnejše pa 
je najprej pomiri 
ljudi. 
Pomiritev osebe Organizacija 
dela 
















G165 in preskrbo z 
nujnimi stvarmi, 
kot so hrana,  

























G168 Prav tako pa jih 
povabimo na 
center, 
























G170 Na centru smo na 










G171 V času izrednih 
razmer ocenjujem 













G172 tako da ne pride do 
drastičnega izpada 
sprotnega dela, ki 
Ne pride do izpada 
sprotnega dela 








G173 Prav tako pa je 
prednost to, da smo 
ljubljanski center in 
imamo v bližini 





Izdajanje odločb Sodelovanje z 
drugimi centri za 
socialno delo 




G174 obiskih na terenu 
itd. 
Obiski na terenu Sodelovanje z 
drugimi centri za 
socialno delo 























G177 predvsem kar se 










G178 Na centru imamo 
zaščitne jopiče, 




G179 primerno obutev za 
poplave, 




G180 ter vsaki javni 
zavod ima nekaj 
orodja kot je lopata, 




G181 gasilni aparati. Orodje-gasilni 
aparat 




G182 Pomanjkljivost se 
kaže v obveščanju 
in skrbi me, kaj bi 
bilo, če bi prišlo do 
večjih izrednih 
razmer na državni 
ravni v primeru 



















G183 Pomanjkljivost je 
tudi v financiranju 
dodatnih 



















G185 in nudeno pomoč. Širok spekter 
znanj-vpliv na 
nudeno pomoč 




G186 Pri tem se spodbuja 













saj niso ponujene 
zgolj klasične 









G188 Obveščanje kot 
pomanjkljivost 
vpliva na slabšo 
odzivnost 





















G190 Dobro bi bilo imeti 
zaloge baterij, 
Zaloga baterij Oprema Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
G191 hrane, Zaloga hrane Oprema Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
G192 odej, Zaloga odej Oprema Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
G193 oblačil, Zaloga oblačil Oprema Spremembe za 
boljše opravljanje 





G194 igrač za otroke. Igrače za otroke Oprema Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
G195 To imata civilna 
zaščita in Rdeči  
križ, ampak sem 
mnenja, da bi 
morala to imeti 
vsaka organizacija. 
Zraven civilne 
zaščite in Rdečega 
križa bi morala 
imeti  to vsaka 
organizacija 
Oprema Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
G196 Center bi 
potreboval za lastno 
varnost tudi vreče 
proti poplavam. 
Vreče proti 
poplavam na CSD 
Oprema Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 






Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 




defibrilatorja    
Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
G199 Več poudarka bi 
bilo potrebno dajati 
na boljšo 
ozaveščanje o 
naravnih in drugih 
nesrečah, saj so te 
vedno pogostejše. 
Ozaveščanje o 
naravnih in drugih 
nesrečah zaradi 
pogostosti  
Izobraževanja Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 





Izobraževanja Spremembe za 
boljše opravljanje 








Izjava Pojem Podkategorija Kategorija Tema 
H1 Za nas izredne 
razmere nastopijo 
takrat, ko zaradi 
nenadnih pojavov 










































H6 in zmožnostjo, da 
se na prizadetem 
območju razmere 










H7 Potrebno je skupno 
delovanje različnih 











H8 zaščite, Delovanje različnih 
služb-zaščita 





H9 reševanje, Delovanje različnih 
služb-reševanje 















H11 Center za socialno 
delo deluje na 
podlagi Zakona o 
socialnem varstvu, 
kjer so opredeljene 
splošne naloge 
pomoči ljudem v 
stiski 
Pomoč ljudem v 
stiski 
Splošne naloge Zakon o 
socialnem varstvu 
Zakonodaja 
H12 na podlagi Kodeksa 
etičnih načel v 
socialnem varstvu 
  Kodeks etičnih 
načel v socialnem 
varstvu 
Zakonodaja 
H13 in Uredbe o 
organiziranju, 
opremljanju in 
usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje 
in pomoč. 








H14 Center za socialno 




ukrepov za pomoč 
prizadetim, 
Načrtovanje nujni 









H15 nudi pomoč 
prizadetim ljudem, 
Nudenje pomoči Center za 
socialno delo 
Mikro raven Vloga CSD ob 
izrednih 
razmerah 
H16 s poudarkom pri 






Skrb za ranljive 
skupine-otroci, 
starejši, ovirani - 
nosečnice,  
Oblika pomoči Vrsta pomoči Pomoč CSD 
ob izrednih 
razmerah 
H17 Center za socialno 





















Vrsta pomoči Pomoč CSD 
ob izrednih 
razmerah 
H19 in pomaga pri 
uveljavljanju le teh, 
O uveljavljanju 
pravic 
Informiranje Vrsta pomoči Pomoč CSD 
ob izrednih 
razmerah 



























Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
H23 in skupino, 
 
Delo s skupino Splošno Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
H24 potrebna je hitra 













Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 





Socialni delavec Metode dela v 
izrednih 
razmerah 
H27 V daljšem 
časovnem obdobju 
nismo imeli 
izrednih razmer, na 










in bi lahko iz 
prakse podala 
odgovor. 
H28 Predstavljam si, da 
bi obveščanje na 
centru potekalo 







Mirko raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
H29 porazdelile bi se 
naloge 
Razporeditev nalog Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
H30 in določilo se bi, 




Delo na CSD Mikro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
H31 Obveščanje med 
organizacijami in 
znotraj centra za 
socialno delo bi 
potekalo po 








Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 









Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
H33 in se organizirajo 
pri delu, tako da so 
pokrita vsa 







Mezzo raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 








Država Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 






Država Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
H36 Ministrstvo bi 













Makro raven Obveščanje in 
organiziranje 
dela 
H37 recimo s 
prednostnimi 
nalogami reševanja 
odločb vezane na 















H38 Težko odgovorim, 
kakšne so razlike v 
delu, ker se v takšni 
situaciji že mnogo 
let nismo znašli. 
Brez izkušenj o 
razliki dela 
Izkušnje Splošno Razlike v delu 




H39 Razlika je zagotovo 
v tem, da se je 
potrebno res hitro 
odzvati, 
Potreba po hitrem 
odzivu 
Splošno Ob nastanku Razlike v delu 




H40 hitro prepoznati 
stiske ljudi 
Potreba po hitrem 
prepoznavanje 
stisk ljudi 
Splošno Ob nastanku Razlike v delu 




H41 in se ustrezno 
odzvati na celotno 
situacijo. 
Ustrezen odziv na 
situacijo 
Splošno Ob nastanku Razlike v delu 




H42 Zagotovo se 
poveča obseg dela 
na terenu ob 
nastanku izrednih 
razmer 
Povečan obseg dela Terensko delo Ob nastanku Razlike v delu 




H43 in center se 





Splošno Ob nastanku Razlike v delu 




H44 Po nastanku nesreč 
bi bilo smiselno, da 
sledi delo na 
centru, 
Smiseln potek dela 
na CSD 
Splošno Po nastanku Razlike v delu 




H45 saj ljudje prihajajo 
uveljavljat pravice 
iz javnih sredstev. 
Uveljavljanje 
pravic iz javnih 
sredstev 
Splošno Po nastanku Razlike v delu 




H46 Zagotovo bi se ne 
glede na 
organiziranost 
zmogli in znali 
ustrezno odzvati. 
Ustrezen odziv na 
izredne razmere 




H47 Kot pomanjkljivost 

















H48 Potrebne bi bile 
izkušnje tudi v 
smislu vaj, da bi 
lahko naredili 
evalvacijo in 







Izvedba vaj Izboljšave 
H49 Priporočljive bi 
bile izvedbe 
kakšnih vaj nesreč, 
da bi dobili 
občutek, kako 
poteka delo ob in 
po nesreči. 
 Pridobiti občutek 
za potek dela ob 
in po nesreči 
Izvedba vaj Izboljšave 
H50 V preteklih letih 
nimamo 
neposrednih 






H51 ali posrednih 
izkušenj z delom v 
izrednih razmerah. 




H52 Dobro in ustrezno 









































H55 Poskrbeli bi za 
ranljive skupine 










H56 in spremljali 
posameznika ali 











H57 Menim, da do 
večjih težav ne bi 
prišlo. 








H58 Mogoče bi bile 
manjše težave pri 
začetni organizaciji 












H59 saj bi se spremenil 
potek dela na 
centru kot tudi na 
terenu. 
Sprememba poteka 










H60 Kot priporočljivo 
bi bilo izvajanje 
različnih vaj za 
primere nesreč. 
Različne nesreče Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
H61 Glede na vedno 
pogostejše 
pojavljanje 
izrednih razmer, bi 
bila dobrodošla 
tudi usposabljanja 
Usposabljanja Izvajanje vaj Spremembe za 
boljše opravljanje 
dela v izrednih 
razmerah 
Predlogi 
H62 in izobraževanja.  Izobraževanja Spremembe za 
boljše opravljanje 




8.4. Osno kodiranje 
 
Definicija izrednih razmer 
• Izhodišče opredelitve 
o Izkušnje pri delu 
▪ Lastne izkušnje na CSD (A1), (G1) 
o Predpisi socialnega varstva 
▪ Definicija ne obstaja (B1) 
• Vrsta izrednih razmer 
a) splošni opisi  
o Neobvladljive razmere 
▪ Kljub urejenem statusu, materialnem stanju in normalnih okoliščinah (B2) 
▪ Vplivajo na življenje (B3) 
▪ Vplivajo na odhodke (B4) 
▪ Vplivajo na življenjske pogoje (B5) 
o Razmere aktualne v okolju (C2), (F4) 
▪ Soočanje z ranljivimi skupinami 
• Otroci, starostniki (F5) 
• Intervencije (F6) 
o Nenadne, večje nesreče 
▪ Povzročijo precejšnjo škodo (D1) 
o Nenadni pojavi (H1) 
▪ Nesorazmerje med potrebami ljudi (H5) 
▪ Nesorazmerje med zmožnostjo obvladanja potreb in razmer (H6) 
▪ Delovanje različnih služb  
• Zmanjšati posledice (H7) 
• Zaščita (H8) 




• Nudenje pomoči (H10) 
o Razmere večjega obsega  
▪ Večje število udeleženih, doživljajo stisko (E1), (E7) 
▪ Povzročena škoda na zdravju (E4) 
▪ Povzročena škoda na premoženju (E5) 
▪ Dalj časa trajajoče posledice (E6) 
▪ Prizadeta mesta (G12) 
o Množične nesreče (H3) 
o Razmere manjšega obsega (G11) 
o Individualne okoliščine  
▪ Posameznika ali družine (B7) 
o Nemiri 
▪ Povzročajo socialne stiske (G7) 
b) vrste 
o Naravne nesreče (C1), (G3) 
▪ Prizadenejo več ljudi (B6) 
o Elementarne nesreče (H2) 
o Vojna (G2), (H4) 
o Poplave (A2), (E2), (F2), (G5) 
▪ Ogroženost zaradi lege (C7) 
▪ Pogoste (A3) 
▪ Obsežne in vsakoletne (G15) 
o Požar (E3), (F3), (G6) 
▪ Stanovanjske hiše (A4) 
o Potres (A5), (G4), (F1) 
▪ Na območju Kozjanskega (C6) 
o Zemeljski plazovi 
▪ Pogosti (C3), (G9), (G14) 
▪ Vzrok padavine (C4) 
o Snežni plazovi 
▪ Pogosti (G10) 
o Jedrske nesreče 
▪ Prvi krog ogroženosti (C5) 
o Begunska kriza (G8) 
o Industrijske nesreče 
▪ Nevarna snov uide iz tovarn (G13) 
 
Vloga CSD ob izrednih razmerah 
• Vaje za primer izrednih razmer 
o Primer potresa (A6) 
▪ Zaposlene niso seznanili z vlogo (A7) 
▪ Zaposleni ugotavljajo svojo vlogo (A8) 
▪ Vloga socialni delavcev v zbirnem centru (A9) 
▪ Psihosocialna pomoč (A10) 
▪ Popis prebivalstva (A11) 
▪ Iskanje svojcev (A12) 
• Prednost drugim akterjem 
o Gasilci (A13), (F9) 
o Reševalci (A14), (F10) 




▪ Reševanje ljudi (A16) 
▪ Odstranitev nevarnih stvari (A17) 
▪ Zavarovanje območja (A18) 
o Po pravilniku, zakonodaji CSD niso glavni nosilci v sistemu zaščite in reševanja  
▪ Pomembni pri nudenju pomoči (C9) 
▪ Nastopijo kasneje (F7) 
• Mikro raven 
o Centri za socialno delo 
▪ Zaposleni ugotavljajo svojo vlogo (C8) 
▪ Ista vloga kot pri rednem delu 
• Več terenskega dela (G27) 
▪ Nudenje pomoči (D3), (H15) 
• Na terenu (A22) 
• Denarna socialna pomoč (D6) 
• Izredna denarna socialna pomoč (D7) 
• Prva socialna pomoč (D4), (F13) 
• Osebna pomoč (D5) 
• Psihosocialna pomoč (F11), (F14) 
• Krepitev moči (F18) 
• Ublažitev stiske (F17) 
• Informiranje (F16) 
• Pomiritev osebe (F15) 
• Zdravstveno oskrbljeni osebi se nudi opora (F12) 
• Reševanje problemov na uporabnikov način  (G21) 
▪ Takojšna odzivnost (D2) 
▪ Prepoznati potrebe uporabnikov (G28) 
▪ Usposabljanje za begunske krize 
• Seznanjeni z vlogo (G29) 
• Otroku brez spremstva je treba postaviti skrbnika za poseben primer 
(G30) 
▪ Smernice za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje psihosocialne pomoči (E8) 
• Razjasnjena vloga (E9) 
▪ Načrt za primer izrednih razmer 
• Pomoč pri opredelitvi vloge (C14) 
• Opredeljene naloge (C15) 
• Shema organiziranja (C16) 
• V preteklosti akcija civilne zaščite »Nič nas ne sme presenetiti« 
(G19) 
• Obstaja v eni oblik še danes za delo CSD (G20) 
• Mezzo raven 
o Sodelovanje-druge organizacije (A23) 
▪ Načrtovanje nujnih ukrepov za pomoč (H14) 
• Po zagotovitvi varnosti 
o Vloga  
▪ Oskrba ranjencev (A19) 
Zakonodaja 
• Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (D8), (F21) 
o Denarna socialna pomoč 
▪ Pravica posameznika (F24) 
▪ Izdajanje odločb (G22) 
o Izredna denarna socialna pomoč (B13) 




▪ Enkratna ali za določeno obdobje (A21) 
▪ Prosti preudarek (B14) 
o Uporaba 
▪ Redno delo (B8) 
▪ V izrednih razmerah (C18) 
• Zakon o socialnem varstvu (D9), (E10), (F22) 
o Splošne naloge 
▪ Pomoč ljudem v stiski (H11) 
▪ Izvajanje preventive (G23) 
▪ Nudenje psihosocialne pomoči (G24) 
▪ Izvajanje socialnovarstvenih storitev (G25) 
• Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (D10), (E11), (F23) 
o Uporaba 
▪ Redno delo (B9) 
▪ V izrednih razmerah (C17) 
o Pravica do subvencije in plačila 
▪ Znižanje plačila vrtca (B10) 
o Možnosti v izrednih primerih 
▪ Upoštevanje okoliščin (B11) 
▪ Huda stiska z nespremenjenimi dohodki (B12) 
• Družinski zakonik (E13) 
• Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti 
o Namestitev 
▪ Skrb za mladoletnega otroka (E12) 
• Drugi zakoni 
o Delovanje CSD 
▪ Izvajanje stvari v prilagojenem obsegu (G26) 
▪ V skladu s pooblastili (G16) 
▪ Izvajanje javnih pooblastil (G17) 
▪ Izvajanje nalog v skladu z drugimi zakoni (G18) 
• Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (H12) 
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (E14) 
• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (H13) 
• Protokoli v izrednih razmerah 
o Splošno  
▪ Zavezujejo pri ukrepanju (C10) 
▪ CSD ne izvaja samostojnih individualnih akcij (C11) 
▪ CSD čaka na navodila ali poziv za vključitev (C12) 
▪ Skrb za osebno varnost (C13) 
▪ Dogovor s civilno zaščito (F19) 
▪ Podpisan dokument z vsemi udeleženimi (F20) 
 
Pomoč CSD v izrednih razmerah 
• Vrsta pomoči 
o Splošno  
▪ Pomoč (F30) 
• Odvisna od časa vključitve CSD (C19) 
• Koordinirana (F39) 
▪ Pomiritev osebe (F25) 
▪ Nudenje sočutja (F26) 
▪ Razbremenitev stisk (F29) 
▪ Nudenje podpore (F27) 
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▪ Klasična podpora s strani CSD (E20) 
▪ Seznanjanje z možnimi (H18) 
▪ Pomoč pri samoorganizaciji (H20) 
▪ Vzpostavljanje mreže pomoči (H21) 
▪ Naredi načrt pomoči (F31) 
▪ Informiranje  
• O storitvah (F32) 
• O uveljavljanju pravic (C43), (H19) 
• O dodatni pomoči drugje (F40) 
▪ Urejanje dokumentacije (C44) 
▪ Različne oblike pomoči (B19), (D14), (G34) 
▪ Telefonski razgovor (C35) 
▪ Razgovor na CSD (C36) 
▪ Vzdrževanje stika s prizadetimi v nesreči (C37) 
▪ Skrb za varnost (C20) 
o Oblike pomoči 
▪ Materialna pomoč (B21), (E25) 
▪ Finančna pomoč (A34) 
▪ Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (C31), (F36) 
▪ Denarna socialna pomoč (E26), (F37) 
• Vlaganje vlog za dodelitev (C32) 
▪ Izredna denarna socialna pomoč (A35), (A39) 
• Določeno časovno obdobje (A36) 
• Dodelitev sredstev (B22) 
▪ Debriefing 
• Prvi pogovor (C26) 
• Nudi se na samem kraju nesreče (D11) 
• Nudi se najbolj prizadetim (D12) 
• Razbremenilni namen (D13) 
▪ Psihosocialna pomoč (A37), (B20), (C27), (E24), (F28), (H17) 
• Nudi se ob zaključku dela drugih (C28) 
• Nudi se, ko je poskrbljeno za varnost (C29) 
• Nudi se, ko se učinki nesreče blažijo (C30) 
▪ Prva socialna pomoč (A38), (B15), (D15), (E21), (F33), (G35) 
• Seznanitev z oblikami pomoči na CSD in drugje (D16) 
• Takojšnje nudenje, ko se izkaže potreba (F38) 
▪ Osebna pomoč (B16), (E22), (F34), (G36) 
• Svetovanje (B17), (D17) 
• Razbremenitev (D18) 
▪ Vodenje (B18) 
▪ Pomoč na domu (C38), (G37) 
▪ Pomoč družini za dom (F35) 
▪ Skrb za mladoletne osebe  
• Izguba skrbnikov (A40) 
• Iskanje svojcev (A41) 
• Rejništvo, skrbništvo, posvojitev (E29) 
• Urejanje nastanitve 
o V območju občine (F41) 
o Nadaljnjo obiskovanje iste šole (F42) 
▪ Skrb za ranljive skupine 
• Otroci, starejši, ovirani (C21), (H16) 
• Nosečnice (H16) 





• Krizni center (A42) 
• Nudenje varnega zatočišča (C25) 
• Pomoč pri iskanju (E23) 
▪ Skrb za osnovne potrebe 
• Razdeljevanje hrane (C23) 
• Razdeljevanje oblačil (C24) 
o Nudenje pomoči na terenu  
▪ Prvi teden (E15) 
▪ Intenziven potek (C33) 
▪ Pridružitev socialne oskrbovalke (C39) 
▪ Obisk posameznikov oz. družin (C34) 
▪ Obisk ranljivih skupin (C40) 
▪ Prepoznavanje ranljivih posameznikov/skupin 
• Nudenje pomoči (C41) 
• Nudenje podpore (E16) 
• Sočustvovanje (E17) 
• Posredovanje informacij (E18) 
• Aktiviranje socialnih mrež (E19) 
o Potresna vaja 
▪ Zbirni center (A24) 
▪ Psihosocialna pomoč (A25) 
▪ Pogovor 
• Predelava travmatičnega dogodka (A26) 
▪ Popis prebivalstva (A27) 
▪ Iskanje svojcev (A28) 
▪ Preveriti materialno varnost (A29) 
▪ Povezovanje z drugimi organizacijami-Rdeči križ (A30) 
o Poplava 
▪ Finančna pomoč (A31) 
▪ Psihosocialna pomoč (A32) 
• Po nesreči (A33) 
▪ Seznanitev starostnikov z namestitvijo-zavračajo (G31) 
▪ CSD organizira čiščenje poplavljenih hiš (G32) 
▪ CSD na terenu priskrbi materialne dobrine (G33) 
• Sodelovanje z drugimi organizacijami 
o Splošno 
▪ Preverjanje prejete pomoči (C42) 
o Občina  
▪ Vključitev za nudenje celotne pomoči (D19) 
▪ Urejanje nastanitve (E27) 
• Priporočila  za občinsko stanovanje (D20) 
o Dom za starejše 
▪ Urejanje nastanitve (E28) 
 
Metode dela v izrednih razmerah 
• Splošno 
o Individualni pristop (B23), (G43) 
o Delo s posameznikom (A43), (B24), (C49), (D21), (E32), (F44), (H22) 
o Delo v paru (C47), (G45) 
o Delo z družino (A44), (B25), (C51), (D22), (E33), (F43) 
o Delo s skupino (A45), (C46), (C50), (E34), (G44), (H23) 
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o Delo v timu (C45) 
• Na CSD (E31) 
• Sodelovanje na dolgi rok 
o Dajanje materialne pomoči  
▪ Delo s skupino ali družino (E35) 
• Na terenu (E30) 
o Pridruži socialna oskrbovalka (C48) 
o Aktiviranje skupnosti, okolice (D27) 
• Socialni delavec 
o Nudi pomoč (F52) 
o Povabi na CSD (F45) 
o Definira problem (B26) 
o Definira možne rešitve (B27) 
o Iskanje virov moči z uporabnikom (G46) 
▪ Preverjanje dosedanjih narejenih korakov (G47) 
▪ Brez vsiljevanj načinov ravnanja (G48) 
o Zagotavljanje informacij (H25), (F47) 
o Vzpostavi človeški odnos (F51) 
o Uporaba znanj, metod, tehnik za pomoč (F50) 
o Znanje 
▪ Kar nekdo obvlada uporabi v izrednih razmerah (G38) 
▪ Večina ima dodatna usposabljanja (G39) 
▪ Relitetna terapija (G40) 
▪ Transakcijske svetovalne metode in tehnike (G41) 
▪ Gestalt svetovalne metode in tehnike (G42) 
o Pogovor 
▪ Krepitev moči (C49), (G49) 
▪ Osebno razširjeni pogovor 
• Raziskovanje stanja (D23) 
• Raziskovanje potreb (D24) 
• Raziskovanje podpore (D25) 
• Raziskovanje in vključevanje socialne mreže (D26) 
o Aktiviranje socialne mreže  
• Vključitev v pomoč (F48) 
• Z nepoznanimi družinami težje vzpostaviti odnos (F49) 
o Hitra ocena potreb ljudi (H24) 
o Primeren odziv na situacijo (H26) 
o Pomiritev žrtve (F46) 
 
Obveščanje in organiziranje dela  
• Mikro raven 
o Obveščanje o izrednih razmerah 
▪ Direktor/ica (B34) 
• Zraven pomočnica direktorice (C58) 
• Ustaljena pot informiranja (B35) 
• Skliče sestanek (G51) 
• Vpliva na organizacijo dela (G52) 
• Vpliva na angažiranost socialnih delavcev (G53) 
• Vpliva na sodelovanje z drugimi organizacijami-zdravstveni dom 
(G54) 
• Ima kontakte zaposlenih (G78) 




▪ Ustno informiranje (G58) 
▪ Seznanjeni s prebivališči sodelavcev (G59) 
▪ V času poslovanja sklican sestanek (F54) 
▪ Sodelavec, prostovoljni gasilec (D30) 
• Poroča o dogajanju na sestankih (D31) 
▪ Preko kontaktov (C54) 
• Predhodna izmenjava (G76) 
▪ Preko medijev (D57) 
• V času neposlovanja (C55), (G73) 
▪ V prostorih CSD (E36) 
▪ Po telefonu (E37), (E43), (F53), (G55) 
▪ Preko radia (G57) 
▪ Odvisni od elektrike, omrežja (G56) 
• Prekinitev telefonskih zvez (G74) 
• Nefunkcionalna socialna omrežja (G75) 
▪ Predvideno obveščanje brez težav (H28) 
o Terensko delo  
▪ Ob manj obsežnih izrednih razmerah  
• Dve delavki (A46) 
▪ Število socialnih delavcev je odvisno od potreb na terenu (E44) 
• Dogovor, kdo gre na teren (F56) 
• Določi vodja organizacije strokovnega dela (F57) 
▪ Kadar je potreba-dopoldan, popoldan (F65) 
o Delo na CSD  
▪ Ob manj obsežnih izrednih razmerah 
• Običajno (A47) 
• Ni potrebne dodatne organizacije (A48) 
▪ Vsaj en strokovni delavec ostane na CSD (E45) 
▪ Pregled družine ali posameznika v bazi socialnih podatkov 
• Predhodno obravnavanje, poznavanje (D32) 
• Prejemanje denarne socialne pomoči ali upravičenost do drugih pravic, 
pomoči (D34) 
• Pripravljenost, timsko odzivanje (D35) 
▪ Sklican sestanek (E41) 
• Takoj (F59) 
• Pogovor s strokovnimi delavci (F60) 
▪ Timski sestanek 
• Uskladitev dela (D28) 
• Načrtovanje pomoči (D29) 
• Dogovor, kdo gre na teren (D33), (D58) 
▪ Določitev terenskega dela (H30) 
• Ocena o potrebi (F55) 
▪ Koordiniranje nalog (C59) 
▪ Razporeditev nalog (C61), (H29) 
▪ Razporeditev seznamov kontaktov drugih organizacij (C62) 
▪ Organizacija tima (E42) 
▪ Delo v timu (C60) 
• Oblikuje za konkretno stanje, situacijo ali družino (B30) 
• Razporeditev nalog (B31), (C75) 
• Način obveščanja (B29), (B32) 
• Timski način dela (C78) 
▪ Oblikovan načrt 
• Seznam kontaktov zaposlenih (C53) 
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▪ Pridružitev socialnih oskrbovalk za pomoč na domu (C63) 
o Splošno 
▪ Skrb za osebno varnost (C56) 
▪ Skrb za namestitev v primeru požara hiše (F73) 
▪ Hiter prihod na CSD (C57), (G50) 
▪ Sprotno dogovarjanje o poteku dela (F58) 
▪ Brez izkušenj obveščanja in organiziranja dela (H27) 
• Mezzo raven 
o Sodelovanje-drugi centri za socialno delo (E47), (G60) 
▪ Ob potrebi (A56) 
▪ Povezovanje (D47) 
▪ Državne nesreče 
• V primeru vojne (F83) 
▪ V primeru begunske krize 
• Združitev krajevno bližnjih CSD (F85) 
▪ Lokalne nesreče 
• Nesodelovanje (F82) 
▪ Vsak pokriva svoj teritorij v občini (E46) 
▪ Nudenje pomoči 
• Reševanje odločb (C74) 
▪ Ponujena pomoč v primeru poplav (E48) 
▪ Sprememba organizacije dela (E49) 
▪ Reorganizacija strukture centrov za socialno delo 
• Hitrejše delovanje na regionalni ravni (C73) 
▪ Pomoč pri delu socialnih delavcev iz drugih centrov za socialno delo 
• Za kratek čas (E50) 
• Nudenje psihosocialne pomoči na terenu (E51) 
• Na CSD pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (E52) 
▪ Strokovna solidarnost (E53) 
o Sodelovanje-druge organizacije  
▪ Povezovanje (C76) 
• Štabi CZ obveščajo o izrednih razmerah (C64) 
• Medsebojno (H32) 
▪ Delo v timu 
• Materialna pomoč (B28) 
• Ustanovitev timov v kriznih razmerah (E64) 
▪ Dogovor o prevozu do nastanitve (F78) 
▪ Organiziranje dela-pokrita vsa področja v nesreči (H33) 
▪ Humanitarne organizacije (A59), (C82), (G64) 
• Aktivirati in organizirati z njimi (G67) 
• Rdeči križ (C65), (F75)  
o Poplave (A49) 
o Dogovor o organiziranju pomoči (D37) 
o Organiziranje pomoči (E59) 
o Povezovanje glede hrane (F86) 
o Nudenje varnih prostorov (C80) 
o Usmeritev na druge vrste pomoči (D56) 
• Karitas (C66), (D38), (F68), (F76) 
o Povezovanje glede hrane (F87) 
o Organiziranje pomoči (E60) 
o Nudenje varnih prostorov (C81) 
o Usmeritev na druge vrste pomoči (D55) 
▪ Nevladne organizacije (F74), (G63) 




▪ Prostovoljci pri nevladnih organizacijah, Rdečem križu, Karitasu 
• Pomagajo na terenu (G69) 
• Solidarnost (G70) 
▪ Občina (C77), (D39), (F61), (F69), (G61) 
• Urejanje nastanitev (E58) 
• Preko novic se poveže s CSD (F63) 
• S CSD naredi načrt (F64) 
▪ Civilna zaščita (C67), (G62) 
• Koordinira akterje ob večjih nesrečah (D48) 
• Obvesti in aktivira CSD (E54) 
• Povezati po potrebi (F72) 
▪ Krajevna skupnost (D40), (D54) 
▪ Šola (D41), (D53) 
▪ Zdravstveni dom (C68) 
• Nudenje varnih prostorov (C79) 
• Psihologi v svetovalni službi vključeni v pomoč (F88) 
▪ Policija (C69), (F67) 
• Obvesti dežurno službo CSD v primeru večje prometne nesreče (E55) 
• Obvesti o nujnosti nastanitvi otroka brez staršev (G80) 
• Obvesti o urejanju skrbnika ali rejnika otroku (G81) 
▪ Gasilci (F66) 
▪ Policija, gasilci in zdravstveni delavci 
• Ocenijo obseg požara-vpliv na vključitev CSD (E56) 
▪ Vojska, policija, civilna zaščita, humanitarne organizacije, nevladne 
organizacije, javni zavodi, zasebni zavodi 
• Organizirana pomoč na visoki ravni (G82) 
▪ Razni namestitveni centri (F77) 
▪ Pristojne službe napotijo udeležene v nesreči na CSD (E57) 
▪ Skupno terensko delo (A50), (E38) 
• Zagotavljanje in posredovanje informacij (E39) 
• Nudenje pomoči (E40) 
▪ Razporeditev terenskega dela (A51) 
▪ Porazdelitev pomoči 
• S strani CSD (A60) 
• S strani drugih organizacij (A61) 
• Med centre za socialno delo in druge organizacije (A63) 
• Koordiniranje z drugimi organizacijami (F71) 
• Pomoč doseže ljudi (G68) 
▪ Skrb za raznovrstnost pomoči (A62) 
• Medsebojno sodelovanje (G84) 
▪ Določitev oseb za kontaktiranje (B36) 
▪ Obvesti/jo  
• CSD (D42) 
• Organizacije (D43) 
• Lokalna skupnost (D44), (F80) 
• Sosedje (D45) 
• Policija (D46) 
• Občina (F79) 
o Preko spletnih novic o nesrečah (F62) 
• Društvo upokojencev (F81) 
• Interventna služba v času neposlovanja CSD (G79) 
• Po telefonu (D36), (G66) 
o S kontaktnimi osebami drugih organizacij (F70) 
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o Najhitrejše (H31) 
• Preko elektronske pošte (G65) 
▪ Dobrodelni koncert (A52) 
▪ Potresna vaja  
• Gasilci (A53) 
• Civilna zaščita (A54) 
• Nesodelovanje-drugi centri za socialno delo (A55) 
▪ Sistematična pomoč-potres v Tolminu (G83) 
• Makro raven 
o Splošno 
▪ Obveščanje po elektronski pošti (D49) 
o Sodelovanje-ministrstvo, država, zakoni 
▪ Ni težav (A57) 
▪ Zakoni-izredna denarna socialna pomoč (A58) 
▪ Odvisno od vrste in obsega izrednih razmer (B37) 
▪ Obveščanje ob lokalni nesreči (C70) 
o Država 
▪ Pripravi nacionalne strategije varstva za določeno obdobje z vključitvijo 
predvidenih izrednih razmer (G71) 
▪ Posredovanje več 
• Strokovnjakov (H34) 
• Prostovoljcev na terenu (H35) 
o Vlada 
▪ Sprejme akt (B40) 
▪ Omogoči sodelovanje 
• Centrov za socialno delo (B41) 
• Lokalne skupnosti (B42) 
• Humanitarnih organizacij (B43) 
▪ Učinkovita in pravično dodeljena pomoč (B44) 
o Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
▪ Obvešča centre za socialno delo (B33) 
▪ Obveščanje  
• Pisno po pošti (F90) 
• Po elektronski pošti z nadaljnjimi navodili (F91) 
• O povezovanju z drugimi CSD (F84) 
▪ Pridobi informacije o razmerah pri centru za socialno delo (B38) 
▪ Naloži dodatne naloge CSD (D50) 
▪ Reorganizira delo 
• Prednostno reševanje odločb (D52), (H37) 
• Reševanje nalog drugih centrov za socialno delo (E63) 
• Obvesti centre za socialno delo o tem (H36) 
▪ Povezovanje z drugimi ministrstvi (B39) 
▪ Vpliva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (D51) 
• Lahko pospeši postopek (C71) 
▪ V delo vključi druge neprizadete CSD (C72) 
• Začasno, za določen čas (E62) 
• Krajevno blizu (F89) 
o Ministrstvo za obrambo 
▪ Načrti vključujejo ukrepe za določeno vrsto izrednih razmer (G72) 
 





o Manjši obseg izrednih razmer 
▪ Ni razlike v delu ob in po nastanku (D59) 
o Izkušnje 
▪ Oškodovani strokovni delavci-kljub temu so nudili pomoč (E67) 
▪ Brez izkušenj o razliki dela (H38) 
• Ob nastanku 
o Splošno 
▪ Povečan obseg dela (B45) 
▪ Več sodelovanja med sodelavci (B46) 
▪ Več sodelovanja med institucijami (B47) 
▪ Potreba po hitrem odzivu (H39) 
▪ Potreba po hitrem prepoznavanju stisk ljudi (H40) 
▪ Ustrezen odziv na situacijo (H41) 
▪ Obstanek rednega dela ob obsežnih izrednih razmerah (E65) 
• Napor za strokovne delavce (E66) 
• Nekdo ostane aktiven (D61) 
▪ Zagotoviti normalen/reden potek dela (C87) 
• Manjše nesreče (C83) 
• Dodelitev nalog (C88) 
▪ Večje nesreče  
• Skoncentrirana organizacija (C84) 
• Usmeritev na najnujnejše zadeve (C85) 
▪ Nudenje prve socialne pomoči (B48), (F92) 
• Seznanjeni z različnimi oblikami pomoči (B49) 
▪ Poskrbeti za nadaljnjo obiskovanje šole otrok-kratkoročni cilj (F103) 
▪ Informiranje (F93) 
▪ Urejanje nastanitev (A68), (F94) 
• Sodelovanje z občino (A69) 
• Zagotoviti prevoz (A70) 
• Kratkoročni cilj (F101) 
• Zagotovljeno bivanje (F95) 
▪ Zagotovitev hrane (F96) 
• Kratkoročni cilj (F102) 
▪ Popis prebivalstva (A64) 
▪ Iskanje svojcev (A65) 
• Iskanje podatkov (A66) 
• Telefonske številke (A67) 
▪ Povezovanje z drugimi organizacijami (H43) 
o Terensko delo (D60) 
▪ Povečan obseg dela (G85), (H42) 
▪ Večje nesreče 
• Ukrepanje (C86) 
▪ Angažiranje socialnih delavcev (E68) 
▪ Nudenje psihosocialne pomoči (E69) 
• Po nastanku 
o Splošno 
▪ Delo na duševnem zdravju (F97) 
▪ Delo na dolgoročnih ciljih za prihodnost (F98) 
▪ Povabilo na CSD  
• Različne oblike pomoči (F99) 
▪ Smiseln potek dela na CSD (H44) 
▪ Ohranjanje stika s prizadetimi (D63) 
▪ Ponovna seznanitev z oblikami pomoči-po stresnem dogodku (D64) 
▪ Vključitev socialnih delavcev iz različnih področji pri reševanju stisk (E72) 
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▪ Vključi in oblikuje manjša skupina strokovnih delavcev 
• Področje svetovanja (C89) 
• Področje psihosocialne pomoči (C90) 
▪ Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (H45), (B52), (C91), (E70) 
• Izpolnjevanje in vlaganje vlog (B50), (F100) 
• Denarna socialna pomoč  
o Dodelitev (C92) 
o Urejanje (G89) 
▪ Preverjanje prejete pomoči (G90) 
▪ Poteka večino dela (B51) 
▪ Sestanki (D62) 
▪ Urejanje nastanitev (E71), (G87) 
▪ Vključitev v rejniške družine (G88) 
▪ Preverjanje novo nastalih potreb (G91) 
▪ Večji poudarek na reševanju problematike izrednih razmer (G92) 
▪ Razmejitev dela za kratko časovno obdobje (C93) 
o Terensko delo (A71), (B53) 
▪ Manjši obseg dela (G86) 
▪ Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
• Urejanje in izpolnjevanje vlog (B56), (F104) 
▪ Obisk prizadetih oseb (G93) 
▪ Pogovor z ljudmi (A73), (B54) 
▪ Preverjanje potreb med ljudmi (B55) 
▪ Preverjanje situacije (A72) 
▪ Pogled stanja in nudenje pomoči 
• En socialni delavec (E73) 
• V paru (E74) 
 
Ureditev dela CSD v izrednih razmerah 
• Prednosti 
o Splošno 
▪ Pripravljenost (C94), (C97), (G97) 
▪ Znajti se (C95) 
▪ Veliko izkušenj na terenu (G95) 
▪ Dostop do informacij (G98) 
▪ Ustrezen odziv na izredne razmere (H46) 
▪ Znanje (G94) 
▪ Dostop do različnih javnih in zasebnih organizacij (G99) 
▪ Poznavanje delovanja sistema pomoči (G100) 
▪ Več terenskega dela (E79) 
▪ Nudenje podpore na individualni ravni (E81) 
▪ Nudenje storitev pomoči (E82) 
▪ Informiranje  
• O pravicah (F118) 
• O storitvah (F119) 
• O uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (F120) 
• O možni pomoči (F121) 
▪ Opravljanje tekočih, rednih nalog (E77) 
• Po enem tednu od nesreče (E80) 
o Kader 
▪ Dovolj krepki (C96) 
▪ Veliko zaposlenih (G96) 




▪ Socialna delavka z znanji terapije (C103) 
▪ Prilagodljiv (D69) 
o Načrtovanje pomoči 
▪ Skupaj s posameznikom ali družino (D70) 
o Možnost vaj  
▪ Potresna vaja (A74) 
▪ Pripravljenost (A75) 
o Razbremenitev 
▪ Smernice za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje psihosocialne pomoči 
(E75) 
▪ Jasno opredeljene naloge (E76) 
o Sodelovanje-druge organizacije 
▪ Povezovanje v izrednih razmerah (F112) 
• Dodatno in intenzivneje (G102) 
▪ Ohranjanje stika  
• Preko izmenjave kontaktov (F113) 
• Na drugih področjih dela (F114) 
• Kadar ni izrednih razmer (G101) 
▪ Civilna zaščita 
• Centru priskrbi obleke (F115) 
• Organizira predavanja na CSD (F116) 
• Opredeli naloge CSD v izrednih razmerah (F117) 
• Pomanjkljivosti 
o Splošno 
▪ Nepripravljenost na izredne razmere (B57) 
▪ Obveščanje in sklicevanje (G103) 
▪ Premalo ozaveščanja in informiranja socialnih delavcev (H47) 
▪ Premalo terapevtskih znanj (C104) 
▪ Ohranjanje nalog na minimalnem opravljanju (E78) 
o Kadrovska podhranjenost 
▪ Že dalj časa (B58) 
▪ Večja potreba po organizaciji (C101) 
▪ V primeru požarov, poplav (D65) 
▪ Šestnajst zaposlenih na CSD (F122) 
▪ Izpad normalnega poteka dela že ob ogroženosti osebe (F123) 
o Preobremenjenost 
▪ Ostajanje na delovnem mestu v času neposlovanja 
• Negativen vpliv na počutje (F124) 
▪ Velik obseg prejemkov pomoči 
• Ogrožanje lastnega zdravja (B59) 
• Dodatno poveča uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (D66) 
o Oprema 
▪ Obutev (A76) 
• Za primer poplav (A78) 
▪ Oblačila (A77) 
▪ Neustrezna oprema pomeni otežen dostop (A79) 
▪ Nujna potreba (A80) 
o Možnosti vaj 
▪ Premalo različnih vrst izrednih razmer (F125) 
▪ Izvedba povezana z dodatnimi stroški (F126) 
▪ Kvaliteta in pogostost vaj v odvisnosti od odločanja ministrstva (F127) 
▪ Usposabljanja za prvo pomoč (G104) 
o Prostori CSD 




• Brez dodatnih dokumentov (C99) 
• Obvestili občino v razmislek (C100) 
o Omejitve 
▪ Varstvo osebnih podatkov (D67) 
• Na sestankih z Rdečim križem, Karitasom, brez konkretnih informacij 
zaradi zakona (D68) 
▪ Odvisnost CSD od proračunskih sredstev (F128) 
▪ Finančni problemi v izrednih razmerah (F105) 
▪ Prevoz osebe do nastanitve (F106) 
▪ Vračilo stroškov 
• Osebe brez statusa (F107) 
• Osebe brez državljanstva (F108) 
▪ Urejeno zavarovanje osebe (F110) 
▪ Vključitev ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 
ministrstva za zunanje zadeve (F109) 
▪ Pomanjkljivosti v zakonodaji 
• Zaustavitev procesa pomoči (F111) 
o Stiska 
▪ Kljub protokolom (E83) 
 
Izboljšave 
• Izvedba vaj 
o Priporočljivo na določena obdobja (C105) 
o Preigrati  vaje 
▪ Takrat, ko ni panike (E85) 
o Pridobiti občutek za potek dela ob in po nesreči (H49) 
o Povezovanje 
▪ Z drugimi organizacijami (C109) 
o Možnost evalvacije 
▪ Priprava ustreznih izboljšav (H48) 
• Obveščanje o izrednih razmerah (G106) 
o Izboljšati obveščevalno pot (F129) 
o Pravočasno obveščen CSD zaradi informiranja o pomoči in storitvah (F130) 
o Bolj redno (D72) 
o Sklicevanje zaposlenih v izrednih razmerah 
▪ Izboljšati (G105) 
o Po uradni poti 
▪ Gasilci (D73) 
▪ Policija (D74) 
• Oprema 
▪ Klasične možnosti povezovanja (G107) 
• Obveščanje o namestitvi 
o Po uradni poti 
▪ Policija (D75) 
• Kader 
o Potreba po večjem številu strokovnih delavcev (D71) 
• Izobraževanja  
o Dodatna (C106) 
▪ O potencialnih, neogrožajočih nesrečah (C107) 
o Reagiranje ob nesrečah (C108) 





o Preučiti, prebrati  
▪ Za bolj konkretne spremembe (C110) 
• Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
o Dodatne naloge 
▪ Obnovitev seznamov in načrtov (C111) 
• Boljša pripravljenost (C112) 
• Dodaten protokol 
o Opredeljeno 
▪ Kako obravnavati uporabnike v izrednih razmerah (B60) 
▪ Na kakšen način definirati njihove težave (B61) 
▪ Ustaljen postopek (B62) 
• Smernice za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje psihosocialne pomoči 
o Razjasnitev nalog in vloge socialnih delavcev v izrednih razmerah (E84) 
• Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
o Denarna socialna pomoč 
▪ Višja zgornja meja v primeru požara ali poplave v hiši (A81) 
▪ Odprava zgornje meje (A82) 
 
Izkušnje z delom v izrednih razmerah 
• Neposredne izkušnje 
o Brez izkušenj (H50) 
o Splošno 
▪ Razumevanje ljudi (C120) 
▪ Nudenje podpore (C121) 
o Poplave (A83), (G125) 
▪ Navajenost 
• Vsako leto (A84), (E87) 
• Brez panike (A85) 
• Ustrezno ukrepanje (A86), (E88) 
• Prebivalci se znajo zaščitit (E89) 
• Poiščejo pomoč pri različnih organizacijah (E90) 
▪ Pogoste (B77), (E91) 
▪ Poplavljene hiše (B78) 
• Družini (D79) 
• Po več mesecev (G135) 
▪ Poplavljene kleti (B79) 
▪ Poplavljeni ostali objekti (B80) 
▪ Ogled nastale škode na terenu (B81) 
▪ Sodelovanje z oškodovanimi na CSD (B82) 
▪ Urejanje namestitve (G130), (G144) 
• Iskanje namestitve pri sorodnikih žrtev (G131), (G143) 
▪ Vložitev vlog za izredni denarno socialno pomoč (B83) 
▪ Nudenje psihosocialne pomoči (B84) 
▪ Nudenje storitev na terenu (G142) 
▪ V skupnosti organizirana akcija čiščenja hiše (D81) 
▪ Sodelovanje s civilno zaščito (D77), (G128), (G136) 
• Spremljanje razmer preko radia (G126) 
• Možnost vključitve CSD (G127) 
• Vključitev CSD na teren zaradi poslabšanja razmer (G128) 
▪ Sodelovanje z občino pri začasni nastanitvi (D80) 
▪ Skrb za ranljive posameznike-otroci, starejši (G132) 
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▪ Vzpostavljena ljudska kuhinja (G140) 
▪ Vzpostavljena javna pralnica (G141) 
▪ Socialni delavci vključeni v aktivnosti (D78) 
▪ Sodelovanje z drugimi CSD (G138) 
• Popis prebivalstva (G129) 
▪ Sodelovanje s psihologi (G137) 
▪ Sodelovanje s psihiatri, po potrebi (G139) 
o Požar  
▪ Pogosti (E92), (F137) 
▪ Bivalnih objektov pogost (D82) 
▪ Stanovanjske hiše (A104) 
• Občasno soočanje s požari (G133) 
▪ Hiše 
• Posameznik (G145) 
• Družina ostane brez nastanitve (B85) 
• Sodelovanje z občino (B86) 
▪ Ukrep 
• Namestitev (A105), (G152) 
o Vloga centra, kritje stroškov (A107) 
▪ Obnova hiše (A109) 
o Izredna denarna socialna pomoč (A108) 
o Večja vloga občine (A106) 
▪ Nudenje pomoči (G147) 
• Na terenu (G134) 
• Občina (G148) 
• Humanitarne organizacije (G149) 
• Rdeči križ (G150) 
▪ Izdelati načrt glede potreb žrtve (G151) 
▪ Sodelovanje s skupnostjo (G146) 
▪ Eksplozija peči v pekarni (F138) 
• Njihova svetovalna služba v šoku (F139) 
• Njihova svetovalna služba pride po pomoč na CSD po enem mesecu 
(F140) 
• Uslužbenci v svetovalni službi pekarne, postanejo žrtve nesreče na 
delovnem mestu (F141) 
• CSD bi moral biti aktivnejši pri pomoči (F142) 
o Neurje  
▪ Na Kozjanskem (B63) 
▪ Hude posledice in velike poškodbe na hišah (B64) 
▪ Odnašanje streh s hiš (B65) 
▪ Uničeno pohištvo zaradi vode (B66) 
▪ Država nameni posebna sredstva (B70) 
o Stečaj podjetja 
▪ KORS-tekstilni obrat v Rogaški Slatini (B74) 
▪ CSD se je povezal s podjetjem (B75) 
▪ CSD je posredoval informacije o pravicah ob prekinitvi delovnega razmerja 
(B76) 
o Zemeljski plazovi 
▪ Usmeritev na druge organizacije (C118) 
▪ Povezovanje z občino (C113) 
▪ Informiranje (C119) 
▪ Posredovanje informacij za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (C116) 
▪ Prva socialna pomoč (C117) 




• Obisk na domu (C114) 
• Pogovor z ljudmi (C115) 
o Prometna nesreča 
▪ Verižno trčenje na avtocesti (F131) 
▪ Vključeni od začetka nesreče (F132) 
▪ Nudenje psihosocialne pomoči (F133) 
▪ Nudenje debriefinga (F134) 
▪ Uveljavljanje pravic na CSD (F135) 
▪ Nudenje osebne pomoči na CSD (F136) 
o Vojna 
▪ Leta 1991 (G108) 
▪ Nudenje pomoči (G109) 
▪ Zmeda, panika, ogroženost ljudi (G110) 
▪ Aktivno sodelovanje v begunskem centru (G115) 
▪ Popis prebivalstva (G116) 
▪ Nudenje oblačil (G117) 
▪ Informiranje (G118) 
▪ Potreba po namestitvi otroka (G120) 
• Sodelovanje z rejniškimi družinami (G121) 
▪ Opravljanje dela na CSD 
• Vsak socialni delavec ima svoje zadolžitve (G111) 
• Izdajanje odločb (G123) 
▪ Terensko delo 
• Preverjanje zadostne oskrbe (G112) 
• Preverjanje oskrbe otrok (G113) 
• Preverjanje ranljivih posameznikov (G114) 
• Psihosocialna pomoč (G119) 
• Preverjanje prejete pomoči (G122) 
o Manjše nesreče 
▪ Težave pri reagiranju (F155) 
▪ Težave pri prevzemanju pobude (F156) 
▪ Težave pri vodenju (F157) 
o Sodelovanje-druge organizacije 
▪ Humanitarne organizacije (A103) 
▪ Rdeči križ (B67) 
▪ Karitas (B68) 
▪ Lokalne skupnosti v občini (B69) 
▪ Razdelitev sredstev (B71) 
• Glede na podatke o škodi prosilcev (B72) 
• Upoštevanje okoliščin (B73) 
▪ Povezovanje pri pomoči (F143) 
• Posredne izkušnje 
o Splošno 
▪ V preteklosti več izvedenih vaj (F147) 
o Brez izkušenj (H51) 
o Potresna vaja   
▪ 8. stopnja po Richterjevi lestvici (A87) 
▪ Regijski nivo (A88) 
▪ Vključeni centri za socialno delo (A89) 
▪ Medsebojnega sodelovanja med centri ni bilo (A90) 
▪ Zbirni center (A91) 
▪ Vključene druge organizacije 
• Rdeči križ (A92), (A98) 
▪ Popis prebivalstva 
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• Sodelovanje z drugimi organizacijami (A93) 
• Seznam (A94), (A97), (A99) 
o Primerjava (A95), (A100) 
• Pomoč (A96) 
▪ Porazdelitev pomoči (A101) 
▪ Ne more pokazati realnega stanja potreb, če ni izvedena v realnem delovnem 
času (A102) 
o Požarna vaja 
▪ Pomembno določiti vodjo evakuiranja (G154) 
▪ Seznaniti druge udeležene z vodjo (G155) 
▪ Prenos funkcije vodje na večje, resnične izredne razmere (G156) 
o Potencialne poplave 
▪ Vzbujajoča skrb (D76) 
o Nesreča na vlečnici-vaja 
▪ Obstaja nevarnost zaradi bližine (E93) 
▪ Izvedba pred leti (E94) 
▪ Sodelovanje  
• Civilna zaščita (E95) 
• Rdeči križ (E96) 
▪ Iskanje vloge (E97) 
▪ Ni se kazala potreba po razbremenilnem pogovoru (E98) 
▪ Ni se kazala potreba po psihosocialni pomoči (E99) 
o Izhod v sili-vaja 
▪ Poskusna vaja s civilno zaščito (F144) 
▪ V primeru požara ali potresa (F145) 
• Za evakuacijo poskrbi določena oseba (G153) 
▪ Vaja namenjena CSD-dobro odnesli (F146) 
o Vojna-vaja 
▪ Pred leti (F148) 
▪ Seznanitev z zaklonišči (F149) 
o Varstvo pri delu 
▪ Izvedeno na letni ravni s predavanji in testi (F150) 
▪ Vzporednice z izrednimi razmerami 
• Obvezna zaščita sebe (F151) 
• Oprema (F152) 
• Skrb za varnost (F153) 
▪ Predavanja-veliko vprašanj, kako reagirati (F154) 
• Potencialno ustrezno opravljeno delo v izrednih razmerah 
o Splošno 
▪ Tehnično spretni (C122) 
o Pomoč 
▪ Nudenje psihosocialne pomoči (C123), (H52) 
▪ Organizacija pomoči (H53) 
▪ Načrtovanje ustreznih oblik pomoči (H54) 
▪ Skrb za ranljive skupine (H55) 
▪ Spremljanje posameznika (H56) 
o Sodelovanje-drugi centri za socialno delo 
▪ Povezanost (C124) 
▪ Hitro nudenje dodatne pomoči (C126) 
• Potencialne težave 
o Splošno 
▪ Do večjih težav ne bi prišlo (H57) 
o Stiska 




▪ Brez konkretnih in obsežnih preteklih izkušenj (C127) 
▪ Soočanje s katastrofo lahko pusti posledice pri socialnih delavcih (C129) 
• Empatija, čustveno odzivanje, sočustvovanje (C130) 
• Dodatno prizadeti, zlomljeni (C131) 
▪ Skrb za socialne delavce in njihovo soočanje s stiskami (C132) 
▪ Iskanje specialistov za travme (C133) 
o Organizacija dela  
▪ Daljši prilagoditveni čas (C128) 
▪ Težave na začetku (H58) 
▪ Sprememba poteka dela na CSD in na terenu (H59) 
• Na CSD 
o Organizacija dela 
▪ Organizira direktorica (F160) 
▪ Običajen potek dela (D90), (E110) 
• Nadaljevanje dela (E105) 
▪ Zapustitev CSD, delo na terenu (F168) 
▪ Reševanje problematike (E111) 
▪ Odvisna od potreb ljudi (A110), (A112) 
▪ Potreba po večji udeleženosti na terenu 
• Nekaj strokovnih delavcev ostane na CSD (F166) 
• Vsaj en ostane na CSD (F176) 
▪ Večji obseg izrednih razmer 
• Spremeni se potek dela (G158) 
▪ Manjši obseg izrednih razmer 
• Brez večjih sprememb (D83) 
• Brez reorganizacije dela (F165) 
• Sklican sestanek (E100) 
• Podobno delo vsakodnevnemu (E112) 
▪ Povabilo na CSD (A117), (E108), (F170), (G168) 
▪ Sklican sestanek  
• Porazdelitev nalog (D85) 
• Naredi se plan nudenja pomoči (D91) 
• Povezovanje z drugimi organizacijami (D92) 
▪ Večja intenzivnost dela po nesreči (F174) 
▪ Večji poudarek na uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (D93) 
• Izredna denarna socialna pomoč (A121) 
• Uveljavljanje pravic (A122), (G169) 
• Dodatna obremenitev (F175) 
▪ Dosegljivost na telefonu za dodatne informacije (D94) 
▪ Preverjanje dogajanja (E101) 
▪ Določi strokovne delavce, ki so predhodno delali z žrtvami (E102) 
▪ Kontaktiranje žrtev (E103) 
▪ Prva socialna pomoč (A118) 
▪ Osebna pomoč-svetovanje (E109) 
▪ Nudenje pogovora (A119), (G170) 
▪ Psihosocialna pomoč (A120) 
▪ Finančna pomoč (D100) 
▪ Naredi se načrt pomoči (D99) 
▪ Naredi se varnostni načrt (F171) 
o Doživljanje izrednih razmer 
▪ Pretresenost (F158) 
▪ Potreba po zbranosti (F159) 
▪ Hitro odločanje in reagiranje (G157) 
• Na terenu 
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o Organizacija dela 
▪ Organizira direktorica (F161) 
▪ Odvisna od potreb ljudi (A111), (F162) 
• Več socialnih delavcev (A113) 
▪ Odvisna od števila žrtev (F163) 
▪ Odvisna od razmer (F164) 
▪ Pogovor po nesreči (A116) 
▪ Psihosocialna pomoč (E106), (G164) 
▪ Nudenje hitre prve socialne pomoči (F169) 
▪ Nudenje pomoči (D84), (G160) 
▪ Popis prebivalstva (G161) 
▪ Sočustvovanje (G162) 
▪ Pomiritev osebe (G163) 
▪ Naredi se hiter varnostni načrt (F172) 
▪ Izpolnjevanje vlog za denarno socialno pomoč (E107) 
▪ Skrb za osnovne potrebe (G165) 
• Oblačila (G166) 
• Prevoz (G167) 
▪ Več socialnih delavcev na terenu  
• Pomeni zaustavitev dela na CSD (A114) 
• V obsežnejših razmerah (G159) 
▪ Preveriti socialno mrežo (F173)  
▪ Prednost strokovnim delavcem, ki poznajo družino ali so z njo že sodelovali 
(D101) 
▪ Dva socialna delavca 
• V primeru poplav (A115) 
• V primeru požara ali podobne nesreče (D95) 
• En iz prve socialne pomoči (D97) 
• En iz denarnih socialnih pomočeh (D98) 
• Preverita situacijo (D86) 
• Nudita pomoč (D87), (D96) 
• Posredujeta informacije (D88) 
• S seboj vzameta dokumentacijo za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev (D89) 
▪ Obisk prosilcev (B87), (E104) 
• Sodelovanje z lokalno skupnostjo (B88) 
▪ Kadrovska podhranjenost 
• Onemogočanje stika z vsemi oškodovanimi na terenu (B89) 
▪ Potreba po večji udeleženosti na terenu-večina strokovnih delavcev na terenu 
(F167) 
• Prednosti 
o Vpliv prednosti 
▪ Suveren pristop CSD (E122) 
o Razjasnjena vloga CSD v izrednih razmerah (E113) 
▪ V pomoč Smernice za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje psihosocialne 
pomoči (E114) 
▪ Ločena vloga od Rdečega križa (E115) 
▪ Ločena vloga od civilne zaščite (E116) 
o Seznanjanje uporabnikov z delovanjem CSD (B91) 
▪ Nudenje različnih oblik pomoči (B92) 
▪ Uporabniki vedo, kje iskati pomoč (B93) 
o Izredne razmere učijo 
▪ Hitrega reagiranja (F189) 




▪ Odzivnosti (F191) 
▪ Reorganizacije dela (F192) 
o Nesreča v času poslovanja CSD 
▪ Hitrejše nudenje pomoči (F181) 
o Sodelovanje-druge organizacije (E117) 
▪ Povezovanje (D102) 
• Vsakodnevno sodelovanje na področjih socialne problematike (F178) 
• Razbremenitev (F188) 
▪ Nudenje širše pomoči (D103) 
▪ Vpliva na druga področja dela na CSD (D110) 
▪ Občina-nudenje pomoči (E118) 
▪ Možnost zanašanja na druge strokovne delavce (F177) 
o Sodelovanje z drugimi centri za socialno delo 
▪ Izdajanje odločb (G173) 
▪ Obisk na terenu (G174) 
o Obveščanje o izrednih razmerah 
▪ Iz lokalne skupnosti (D105) 
o Potresna  vaja 
▪ Samo vaja (A123) 
▪ Spoznanje o potrebni opremi za ljudi ob nizkih temperaturah (A126) 
▪ Potreba po hrani (A127) 
▪ Vaja-izkušnja (A128) 
▪ Vpogled v potrebno ukrepanje (A129) 
▪ Vpogled v potrebno pomoč ljudem (A130) 
▪ Nujnost zagotovitve lastne varnosti (A131) 
▪ Nujnost zagotovitve ustrezne opreme (A132) 
o Terensko delo 
▪ Večja aktivnost (B96) 
▪ Občutek pomoči (B97) 
o Kolektiv na CSD 
▪ Angažiranost (A133) 
▪ Vključevanje na terensko delo (A134) 
▪ Opora (A138) 
▪ Povezanost (A139) 
▪ Porazdelitev nalog (A140) 
▪ Širok spekter znanj (G175) 
• Vpliv na kvaliteto dela (G184) 
• Vpliv na nudeno pomoč (G185) 
▪ Nudenje različne pomoči (G176) 
• Svetovanje, terapije (G177) 
• Vpliv na organizacijo dela (G187) 
o Velikost CSD 
▪ Manjši center (A135) 
• Medsebojna pomoč (A136) 
• Pomoč ljudem (A137) 
▪ Veliko zaposlenih (G171) 
▪ Ne pride do izpada sprotnega dela (G172) 
o Oprema 
▪ Zaščitni jopiči (G178) 
▪ Obutev za poplave (G179) 
▪ Orodje 
• Lopata (G180) 




▪ Spodbujanje k dodatnim (G186) 
• Pomanjkljivosti 
o Splošno 
▪ Nepripravljenost (E119) 
▪ Neodzivnost na večje izredne razmere (E120) 
▪ Nepoznavanje družin, okoliščin (B90) 
o Premalo izvedenih različnih vrst razmer (F182) 
▪ Povezano z dodatnimi sredstvi (F183) 
▪ O kvaliteti in pogostosti vaj odvisni od ministrstva (F184) 
▪ Odvisni od proračunskih sredstev (F185) 
o Dodatna problematika 
▪ Predhodno neuspešno reševanje (B94) 
▪ Težave pri koordinaciji dela (F180) 
o Dodatne naloge 
▪ Nadurno delo (B95) 
o Izobraževanja 
▪ Financiranje dodatnih o izrednih razmerah (G183) 
o Prizadeti v nesreči zavračajo pomoč 
▪ Upoštevanje posameznikovo volje do izbire (D107) 
o Potresna vaja 
▪ Ni bilo natančno določene vloge CSD (A124) 
▪ Šele ob vaji razmislek o potrebnem delu (A125) 
o Vloga CSD 
▪ Nejasna (A141) 
• Slabša organizacija dela (A142) 
• Zamude pri pomoči (A143) 
o Obveščanje o izrednih razmerah 
▪ Opažanja o pomanjkljivosti (D104) 
▪ Iz medijev (D106) 
▪ Pomanjkanje vpliva na organizacijo dela (D108), (G189) 
▪ Neodzivnost in nepravočasno ukrepanje (D109) 
▪ Hitrejši potek organiziranja (E121) 
▪ Vpliv na pozno obveščanje (E123) 
▪ Pomoč nudena z zamikom (E124) 
▪ Vprašljivo obveščanje med zaposlenimi v primeru potresa na državni ravni 
(G182) 
▪ Vpliv na slabšo odzivnost (G188) 
o Velikost CSD 
▪ Majhno število zaposlenih (F179) 
▪ Majhen CSD (F186) 
• Upad reševanja sprotnega dela (F187) 
Predlogi 
• Spremembe za boljše opravljanje dela v izrednih razmerah 
o Delovanje CSD 
▪ Ustrezno, usklajeno in učinkovito za uporabnike (B102) 
o Izobraževanja (H62) 
▪ Za spremembe pri pripravljenosti (C135) 
▪ Za spremembe pri delu (C136), (E129) 
▪ Ozaveščanje o nesrečah zaradi pogostosti (G199) 
▪ O različnih nesrečah (G200) 
o Sestanki 
▪ Na temo izrednih razmer (C137) 




o Izvajanje vaj 
▪ Pogosteje (A144) 
▪ Boljša pripravljenost (A145) 
▪ Pridobitev novih znanj (D112) 
▪ Več usposabljanj (E128), (H61) 
• Na primeru majhnih nesreč (F194) 
▪ Pripravljenost z opremo (A149) 
▪ Hitrejše nudenje pomoči (A146) 
▪ Obnovitev znanja (A147) 
• Prve pomoči (G197) 
• Defibrilatorja (G198) 
▪ Prepoznavanje potreb (A148), (D114) 
▪ Spoznavanje akterjev, lažje nadaljnjo sodelovanje (D113) 
▪ Organizirana srečanja na letni s strani civilne zaščite (D111) 
▪ Skupno načrtovanje pomoči za različne vrste izrednih razmer (D115) 
▪ Ni dobro pretiravati (C141) 
▪ Obdržati kontinuiteto (C142) 
▪ Reagiranje (C143) 
• Množica ljudi (E126) 
▪ Zbor na CSD in na terenu (C144) 
▪ Različne nesreče (C145), (F193), (H60) 
▪ Niso vpletene resnične stiske in čustva-vpliva na način reagiranja (C146) 
▪ Preverit Smernice v praksi (E125) 
▪ Ustvariti začasni zbirni center (E127) 
o Obveščanje o izrednih razmerah 
▪ Hitrejše (F195) 
▪ S strani gasilcev (F196) 
o Oprema 
▪ Zaloga baterij (G190) 
▪ Zaloga hrane (G191) 
▪ Zaloga odej (G192) 
▪ Zaloga oblačil (G193) 
▪ Igrače za otroke (G194) 
▪ Zraven civilne zaščite in Rdečega križa bi morala imeti to vsaka organizacija 
(G195) 
▪ Vreče proti poplavam na CSD (G196) 
o Sprememba v kadru 
▪ Koordinator za izredne razmere 
• Določitev osebe med zaposlenimi (B98) 
• Povezovanje organizacij (B99) 
• Priprava predlogov, vzorcev dopisov (B100) 
• Določanje nalog drugim zaposlenim (B101) 
▪ Vključitev specialistov s področja travme (C134) 
o Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
▪ Spremembe v vsebini in obsegu zahtev v izrednih razmerah (C139) 







































              
SODELOVANJE CSD V 
IZREDNIH RAZMERAH 
Z DRUGIMI CENTRI 
ZA SOCIALNO DELO 
- Pomoč za kratek čas 
- Nudenje pomoči pri 
reševanju odločb 
- Pomoč na CSD pri 
uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev 
- Ponujena pomoč v 
primeru poplav 
- Nudenje psihosocialne 
pomoči na terenu 




(Rdeči križ, Karitas) 
- Organiziranje pomoči 
- Nudenje varnih prostorov 














→ Porazdelitev pomoči 
→ Skupno terensko delo 
→ Skrb za raznovrstno            
pomoč 
 
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti 
- Reorganizira delo 
- Določi prednostno reševanje 
odločb 
- Določi reševanje nalog drugih 
centrov 
- Pospeši postopke pri 
uveljavljanju pravic 
-Vključi neprizadete CSD 
Vlada omogoči sodelovanje: 
- centrov za socialno delo, 
- lokalne skupnosti, 
- humanitarnih organizacij s 





































CSD CELJE  
CSD SAVINJSKO-ŠALEŠKA 
CSD LJUBLJANA 
- Poplave  
- Požari 
- Neurje 








- Potresna vaja 
- Vaja nesreča na 
gondoli, vlečnici 
- Požarna vaja 
- Izhod v sili-vaja 
-Vojna vaja 
- Varstvo pri delu 
IZKUŠNJE Z RAZLIČNIMI VRSTAMI IZREDNIH RAZMER 
GLEDE NA GEOGRAFSKO LEGO 
 
OBLIKE POMOČI IN SOCIALNE STORITVE 
- Prva socialna pomoč 
- Osebna pomoč 
- Pomoč na domu 
- Uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev 
- Denarna socialna pomoč 
- Izredna denarna socialna pomoč 
- Vodenje 
- Debriefing 
- Popis prebivalstva 
- Področje rejništva, posvojitev in 
skrbništva 
- Informiranje 
- Terensko delo 
- Pogovor 
- Načrt pomoči 
- Skrb za ranljive skupine 
- Skrb za mladoletne osebe 




informacij o pravicah 
ob prekinitvi 
delovnega razmerja 
- Delo v zbirnem 
centru 




- Aktiviranje socialnih 
mrež 
- Pomoč za dom 
- Hitra ocena potreb 
ljudi 
- Varnostni načrt 
- Krepitev moči 




































Omogočanje in financiranje 
vaj, izobraževanj ter 
usposabljanj 
- Boljša pripravljenost 
- Prepoznavanje potreb 
- Različne nesreče 
- Hitrejše nudenje pomoči 
- Skupno načrtovanje 
pomoči 
- Za spremembe pri delu 





- Koordinator za izredne 
razmere 
- Vključitev specialistov s 
področja travme 
- Podhranjenost; potreba 
po večjem številu 
strokovnih delavcev 




SPREMEMBE ZA BOLJŠE OPRAVLJANJE DELA V 
IZREDNIH RAZMERAH NA CENTRIH ZA SOCIALNO 
DELO  
Dodatna oprema 
Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
- Spremembe v vsebini 
in obsegu zahtev v 
izrednih razmerah 
- Obvezno poročanje o 
izdelanih načrtih 
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